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ARIO DE LA MARIN 
D I R E C C I O N Y A D M I X I S T R A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
PiiiCD Posíal. 
I P r o c l o s 
f 12 meses |21-30 oro ! 
id Jll-OO 
id | 6-00 
isla le Cela. 
d o Í S U J B c r i s o l ó x i : 
M a n a 
12 mese* |15-00 plata 
6 . id | 8-00 Id. 
3 id | 4-00 id. 
12 meses fU-OD plata 
6 id f 7-00 id. 
3 id- f 3-75 Id. 
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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Enero 6. 
S A G A S T A 
E l c a d á v e r de Sagasta , envuelto en 
u n sudario negro, se hal la expuesto 
e u e l v e s t í b u l o d e l Congreso. 
E l R e y y el P r í n c i p e de Astur ias lo 
b a n visitado, orando ante é l . 
U u g e n t í o iumeuso desfila ante el 
c a d á v e r con el mayor orden. 
M a Q a n a á las dos de la tarde s e r á 
conducido a l p a n t e ó n de hombres c é -
lebres que se hal la en la b a s í l i c a de 
A t o c h a . 
R E C E P C I Ó N EN" P A L A C I O 
I-ia r e c e p c i ó n que se h a ce lebrado en 
P a l a c i o con motivo de la fiesta de R e -
yes, h a estado br i l lant i s ima. 
C A M B I O S 
Con motivo de la fest ividad de l dia 
no se b a n celebrado cotizaciones en la 
B o l s a . 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva York, Enero G. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a í a l l c c i d o el c a p i t á n S m u l b e r g , 
ant iguo empleadq ile la C o m p a ñ í a de 
vapores de VVard. 
Caracas, Enero tí. 
E N G U A T I R E 
L a s tropas del gobierno hnn matado 
sesenta revolucionarios eu un en-
cuentro ocurr ido OH Guat i re . 
Madrid, Enero 6. 
E L C A D A V E R D E S A G A S T A 
E l c a d á v e r del s e ñ o r Sagas ta s e r á 
embalsamado y expuesto en capi l la 
ardiente en el S a l ó n de sesiones de la 
C á m a r a de Diputados . 
L O S F U N E R A L E S 
Los runcralcs del s e ñ o r Sagas t a se 
e f e c t u a r á n el m i é r e o l e s y los servicios 
religiosos se c e l e b r a r á n sobre el pan-
t e ó n en donde se d e p o s i t a r á n los res-
tos pr imero y q u e d a r á n has ta que 
sean trasladados y definit ivamente 
sepultados en la basil iea de Atocha. 
.V/mYMí, Enero 6 
L A B A R C A " F U I M U S " 
I>a l a r c a "Primus** que navegaba 
de Motanxas para FiladelMa y e n c a l l ó 
en la costa de la isla Abaco, se ha lle-
n a d o de agua. 
/yondre.n, Enero (i 
O R D E N E S P O R C A R B O N 
Se han recibido de la H a b a n a y de 
Cienfuegos ó r d e n e s por varios c a r g a -
mentos de c a r b ó n lugMb. 
Wa.shhu/ton, Enrro 0 
C O N F I A N Z A 
E l gabinete ha estudiado el estado 
de las relaciones con C u b a , y tanto e1 
Pres idente Roosevelt como sus Secre -
tarios , han manifestado nuevamente 
su confianza cu la ra t i f i cac ión del t r a -
tado con d icha Is la . 
Saulo Domingo, Enero 6 
R E C L A M A C I O N 
E l R e presen tan te de los Estados 
Cuidos ha rec lamado del gobierno de 
la r e p ó b l i c a D o m i n i c a n a el pago de 
9 3 2 5 , 0 0 0 que debe á la l í n e a do v a -
l o r e s "Clvde" . 
Ber l ín , Enero 6 
R E S P U E S T A D E L O S A L I A D O S 
L a respuesta de las naciones al iadas 
á las ó l t i m a s proposiciones del pres i -
dente Castro , h a sido remi t ida á 
Washington , su tono es eu general 
conci l iador y tiende á faci l i tar e l |arre-
glo de las d i í i c u l t a d e s con Venezuela , 
s in necesidad de ir a l arbitri \ je; pero 
eso no obstante, los aliados no se 
apartan de su pr imi t iva act i tud y la 
respuesta no m o d i ñ e a el actual estado 
de g u e r r a . 
Madrid, Enero 6. 
L O S F U N E R A L E S D E S A G A S T A 
E l gobierno ha decidido que revis-
tan c a r á c t e r nacional los funerales del 
s e ñ o r Sagas ta* 
I>ichos funerales s e r á n costeados 
por el Estado y se t r i b u t a r á n al c a d á -
ver loa honores de C a p i t á n general de 
E j é r c i t o con mando en plaza. 
Los rnnerales se e f e c t u a r á n en el 
templo de San F r a n c i s c o el G r a n d e ; y 
el ceremonial s e r á el mismo que el 
adoptado cuando la muerte de don 
Antonio C á n o v a s del Casti l lo . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Enero 6 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, (tO d|v. f».3|4 
¿ C por 100. 
OMSMOS sobre Londres, 00 d|v, ban-
queros, á $4.83.40. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.8(;-50. 
Cambios sobre París, 60 d|v, banqu. ros 
á 5 francos 18.3|4. 
Idem sobre Ilamburgo, M div, ban-
queros, á (J4.11|I0. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, c.vinterós, á 100.1|2. 
Centrífugas en plaza, {\ 3.7|8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 1>G,costo y flete, 
Mascabado, en plaza, á 3.7iH> cts. 
AzúeaiP de miel, eu plaza, á 3.3|lf. ets. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10.35. 
Harina patent Minnesota, á $4.^0. 
Landre*, Enero 6 
Azúcar centrífuga, pol. 90 á I>s. 3d. 
Mascabado, í 8s. Od. 
Azúcar de remolacha. A entregar en 30 
días, 8s. 
Consolidados, ex-interés, á 93.7il0. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 83.9il0. 
París , Enero 6 
Renta francesa 3 por 100, ex-¡uteríis99 
francos 90 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n ! i ! . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Enero tí de. 190S. 
Azucare*. — E l mercado sigue quieto. 
Sabemos haberse hecho solo la signirn-
te venia, p;ira el (tnisumo. 
2,000 B|C cenf. pol. 95 l|2 90 á 4.1|8 rs. a. 
Paradero. 
Canibins. — Sigue el mercado con de-
manda moderada y péqdeftS variación en 
los tipos sobre Espafla. 
Cotizamos: 
Baiiqnm» foiuercio 
Londres 3 d|V . 19.7|8 á 19.1i8 
*' W<H^ • »K-7|S á 18.1(4 
París, 3d|V . 5.7,8 á 5.1 | l 
Hamburgo, 3d(V . 4 l 3 .^4 
l itados Unidos 3 d|V 9.118 á 8 5|8 
Espafla, S| plaza y ) 
cantidad 8d|v. f 2l . l |4 á 22.1,4 
Dto. papel comerciHl 10 f, 12 
Monedas extranjera». ~ Se cotizan hoy 
cemo sigue: 
Greeiíbacks . 9 A'8.7,8 
Plata americana . 8 7,8 á 8.3,4 
Piala eepaflola . 78.1,2 á 78.3,8 
Valores y acciones.—Se han veudid 
hoy: 
100 acciones F , C. U. , á 75.1,2 
C U B I E R T A S 
P A R A C O J I N E S 
D e s d e I loy e x h i b i m o s u n a c o l e c c i ó n d e v e r d a d e r a s o b r a s 
d e a r t e . S e c o m p o n e d e 1 1 0 d i f e r e n t e s d i b u j o s d e l o s m e j o -
r e s p i n t o r e s d e l m u n d o , r e p r o d u c i d o s s o b r e t e l a s , d e d o s p i r s 
c u a d r a d o s y d e u n e f e c t o g r a n d i o s o . L a s p i n t u r a s h a n s i d o 
o r i g i n a l m e n t e h e d í a s p a r a c u b i e r t a s d e a l m o h a d a s y c o j i n e s 
p a r a e l a d o r n o d e s o f a s y o t r o s m u e b l e s d e s a l a p e r o s e p r e s -
t a n a s i m i s m o p a r a p o n e r e n c u a d r o s y m a r c o s p a r a e m b e l l e -
c e r l a s p a r e d e s . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
AGENTES GENERALES EN LA REPUBLICA CüBiKA CE LA U S D D U "üNDERWOOD" 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o t í c i n a 
CtrHpía. 55 y 5?, q . í Comiiíisíela. Tsléfoiio; 11? 
1 Go 
C O L E G I O D E C O P i E E D O i S 
CAMBIOS 
Si Lóndrea 3 dir 
Id. 60 di» 
.. París 3 d|T -
.. Id. «Oder -
.. Al«m«ni» 3 d|T -.. 
Id. «Mi» 
,, E«Udos ruido» 3|r 
Id. 60d|v 




UMiueuto »»apel comercia.. 
Co-
P 8 P 8 ' 






m 13 p g ••oal 
Reales 
AZDCARSS 
Afíiear ceiitrffup de| En Blm(lcén á 4lltt 
tnamiv. pol 96̂ .. > de elnbarqiie, N 
Id do tulel.pül S9 ) 
VALORES.-FONDOS PUBLICOS 
Oldif aciones I * Ilipoleoa Aviintamienlo 
domiciliado en I» Habana ~.. 111 112V£ 
Id id id. id en el exlianjero 111«>í 113 
1,1 2» Id Id. id. en la Habana 97>$ 98 
Id. Í<Í Id Id en el «Jiti»nlero 99 9*% 
Id l * fd F. O. de Cienlut-gos 115 UT 
Id Id Id 100 io« 
Id. Ilipoleoarius F. C, de Caibanín 106 108 
Bonos de la Ca Cuban Cenlial Kailway.. 99 103 
Id 1 < hipoteca de la Ca. Gas consolidad» 97 W 
Id »• idl id. id. id 40 40)̂  
Id Innvoilidoí'de la id. id 60 62 
Id do la Comj'afila Gas Cubnn» 63 66 
Id. del F ile Gibar» A Ilolguín ; 92 95 
Obltiiacionea Inuoteoarias de Cuban Elco-
IricCo .V. UO 115 
ACCIONES 
Banco Eapaflol de la Isla do Cuba (on cir-
culación) «WÉ 
Banoo Agrícola de Biierlo I'i íncipe 41 45 
Bimi-o del Comercio de la llábana 2S>Í 30 
rom|«flía F C. U de la Habana y Al-
WCTMiM de Begla, Limited 75j-g 75% 
Compañía de l'ominos de Hierro de Cár-
denas y Júcnro 95̂ 1 
Ci.iiip»nía de Cnminos de Hu-i ro de Ma-
tai.ms ASnhanilla W}* 
Compañía del Kerrocarril del Oe»le 105 Iü7 
Id Cuban Central Raí Iwav-A colones pre-
feridas v 100 103 
Id. Id. M. id —Accione» comune».. ii>% 
Id. Cubana de Alumbrado de Gas 6 U' 
Id. dr Ga.i Hispano Americana, Consoli-
dad» r . H 113< 
Id î rl Dique dr la Habana W 
l;-i T«<rf6nira dr la Habana 72 75 
Mueva FAbricn de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibar» A Holgutn 23 28 
Señores NoUriosde turno: Para CAMBIOS: 
AnKel Moré.-Para AZUCARES: ü. Bouet—Pa-
ra VALORES: I I de Cárdenas. 
Habana, Fnoro 6 1902.—Francisco Ruíz, Sín-
dico Presidente. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 8.1 ̂  á 4,lá valor. 





niiMñ bipotecá 110 118 
ObliiIpctanM bl p o t e c a r i a s del 
Aviiatamiento 04 KX) 
Billi'U'.s L i potoca ríos de la Isla de 
Cuba 65 75 
ACCIONES 
Banco Español de ía Isla de Cuba 75 77 
Banco Aerrícola 38 60 
Banco del Comercio 28 36 
Compañía de Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana y Almacenes 
de ftaslii (limitada) 76 75)̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro D53-Í 98 
Compañía de Caminas de Hierro 
de Matanzas y Sabanilla 88^ 91 
Compañía del ferrocarril del Oes-
te \0$ 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idern, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bono* de la Compañía Cubana de 
Oas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 11 l l j^ 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 40 42 
Bonos Hipotecarlos Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica do la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana ^ 8 
Obligaciones Hip o t e c a r i a s d e v 
Cienruegos á Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 60 110 
Refinería de AzOcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril d« Gibara á Holg^uín.. 
Acciones 10 
Obligaciones 86 100 
Forroc.irril de San Cayetano áVi -
nales 
Acciones 1 
Obligaciones 2 15 
Habana fi de Diciembre de 1902. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Enero 7 Iffteteo New York 
„ 8 Caitbness Amberes y escalas 
„ 9 Maínz Rremen y escalss 
„ 10 Han? Hambargo 
,, 11 Miguel de Larrinaga Livcrno.il 
„ 12 Monterey New York 
„ 12 Esperanza Veracruz y Progreso 
„ 12 Cbahuetto New OrTeanB 
„ 12 Giuseppe Corvajó Mobila 
„ 14 Morro Castle New York 
„ 15 Montevideo Cádit y escalas 
19 UIv Mobila 
22 Puerto Rico Barcelona y escalos 
„ 26 Giusepoe Corvaja Mobila 
Fbro 2 Ulv Mobila 
2 Catalioa. Barcelona y escalas 
SALDRAN 
Enero 10 Excelsior New Orloans 
„ 10 México New York 
„ 12 Monterey Progreso v Veracrui 
., 13 Esperanza .New York 
„ 14 Heiddeiberg Bremen y escaftis 
., 15 La Normandie Saint Nacaire 
„ 17 Chahuette New Gritan* 
., 17 Morro Castle New York 
20 Ciudad de Cádiz Santander 
L o n j a d e V í v e r e s 
\ K X T A S E F E C T U A D A S E L D I A 6 
Almacén : 
50 pipas vino L« Sierra | 50-00 ana 
50 cajas peras Beston , 5-25 una 
10 id. manxanilla Manyen., „ S-00 uua 
25 id. uvas moscateles Cuna 
y Hermano „ 4-76 ana 
200 libras embuchados „ „ 96-00 qtl. 
10 cajas de 12 tinajas aceitu-
nas adobadas sin hueso... „ h-lb ana 
20 cajas peras Hermosa „ c-25 ana 
A c a b a do r e c i b i r s e u n s e l e c t o s u r t i d o de S O R T I J A S . P R E N D E D O R E S . . A R E T E S - C A N D A D O S , 
P U L S E R A S , L E O N T I N A S , Y L E O P O L D I N A S p a r a c a b a l l e r o s y s e ñ o r a s , todo v e r d a d e r a ú l t i m a 
m o d a y d e l m á s d e l i c a d o g u s t o . 
P u l s e r a s d e s d e 3 5 c e n t a v o s h a s t a 1600 pesos. 
L e o n t i n a s d e s d e 5 0 i d e m , h a s t a 3 5 0 í d e m . 
L e o p o l d i n a s d e s d e 4 5 i d e m , h a s t a 220 i d e m , 
t ernos , c a d e n a s p a r a s e ñ o r a s y g e m e l o s p a r a tea-
S o r t i j a s d e s d e 6 0 c e n t a v o s h a s t a 1000 pesos. 
P r e n d e d o r e s d e s d e 50 i d e m , h a s t a 2 5 0 0 i d e m . 
A r e t e s - c a n d a d o s d e s d e 6 5 i d . h a s t a 2 0 0 0 i d e m . 
A d e m á s h a y g r a n v a r i e d a d d e t ernos , m e d i o s 
tros , t odo m o d e r n i s t a y todo á p r e c i o s q u e so lo p u e d e o f r e c e r l o s e s ta c a s a 
N O T A . — H a y b r i l l a n t e s , zaf iros , e s m e r a l d a s , p e r l a s y r u b i e s , t o d o á g r a n e l y e n a b u n d a n c i a , q u e 
o f r e c e m o s á las p e r s o n a s d e g u s t o q u e deseen h a c e r u n a p r e n d a e s p e c i a l de p i e d r a s c o m b i n a d a s y d e 
p r e c i o s á v o l u n t a d d e l c o m p r a d o r . 
T o d o esto lo o frece ú n i c a m e n t e B O R B O L L A e n sus a m p l i o s a l m a c e n e s . 
O J O s C r o n ó m e t r o B O B B O L L A , p a r a bobillo, G A R A N T I Z A D O S I E M P R E , á á pesos, 
rebajas. 
P o r mayor se hacen 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 Y O B R A P I A 6 1 
c 64 7 7 J 1 E 
D i e g o M a r t i n e s & C o m p . 
I M P O R T A D O R E S D E G A N A D O S 
D E 
C 17C2 
C o l o m b i a y M é j i c o 
3 8 . H A B A N A . 
S04-20 Nb 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Día 6: 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor americano 
Olivette, capitán Alien, tripulantes 58, 
tonedas 1.601, con oarga general, corres-
pondencia y 3S pasageros é O. Lawton 
Childs y cp. 
De Flladelna en 7 dias, vapor noruefro Otta, 
cnpitán Linchansen, tripulantes 28, tone-
ladas 3200, con carbón ó L, V. Placé-
SALIDOS 
Para Tampico, vapor alemán Andes. 
Para Veracruz, vapor americano Vigilancia. 
Para Tampico, vapor noruego Ellida. 
Dia 6: 
Para Hamburgo y•eítfalfrs, vaporalemán Cas-
tilla. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americano 
Olivette. 
M o v í m i e n t o j l e p a s a j e r o s . 
LLEGARON 
De Cavo Hueso y Tarapa en ol vapor ameri-
cano OLIVETTE: 
Sres. O. Hopkins y señora—J. R. Skidmon— 
Emilio Pons—Mamu l Diaz—José Lorenzo—A. 
S. Kean—Ernesto Hower—J. J . Panera y seño-
ra—H. A. Lardner—José Fernández—Tiburcio 
Castañeda-E. de Santa Cruz—E. Wodeska—A 
Benitez—G. C. Rover—José González—Manuel 
Kinoney—R. Cánsale—L. Kinoncy y familia— 
R. Rogé re—T. Boun—A. Moracbel—E. Henri-
qoez—A. Avila—O. Garcia—W. Cloytor—H. C. 
Sinfrar—Antonio López. 
SALIERON 
Para Cavo Hueso en el vapor americano 
OLIVETTÉ: 
Sres. Miguel y Amparo Tejeiro—M. Villegas 
—Carmen San Martin y 2 niños—Paulino Ville-
gas—Manuel Flores—Lorenzo Valdés—Grego-
rio Alvarez—Cuan Escobio—Casimira Villegas 
y 2 niños-Doníingo Cuesta—Laureano Valdés 
-Rafael y Rosalía González—Matías Suárez é 
hijo—Julia Ruia—M. Labrada—F. González-
Filar García y 2 niños—Rafael Rodríguez-L. 
Espiñelra—E. Exquidor—Rosa M! Bueno—P. 
Alvarc-—Gil Pérez—J. Fial lo-E. Dunn, Sra é 
hijo—W. Valenruela—J Hernández-D. Bacon 
-Ramón Rubiera de Armas—Julia A. Avala y 
familiii —B. Romagosa —A. Greuve—H. Touey 
—N. Murpiy-E. Murply-C. Mills. 
BANCO ESFAHOL DE LA ISLA DE CUBA 
En cumplimiento de lo dispuesto en los pá-
rrafos tercero y cuarto del artículo47de los Es-
tatutos del Establecimiento, se recuerda á los 
señores Accionistas del mismo que, poseyendo 
cincuenta 6 más acciones al portador, con un 
mes de anticipación á la Junta general ordina: 
ria que se efectuar4 en los primeros quince días 
del entrante mes de Febrero, tienen derecho 
de asistencia á dicha junta, el deber en que es-
tán de depositar sus títulos en la Caja del Ban-
co durante los quince primeros dias del actual 
roes, ó de presentar en igual plazo, cuando tu-
viesen sus acciones depositadas en otro estable-
cimiento, el correspondiente resguardo expedi-
do por el establecimiento en que estén deposita-
da» \i\>> '•cciones; el cual, a«í como loe títulos de 
las tuiimius que sedepositen, quedarán en poder 
del Banco hasta después de colabrada la Junta 
general. 
Habana Enero 2 de 1903.—El Director Ricar-
do Galbis. 
Ct.a nmú. 5. ait. 6-3 En. 
C e n t r o E s p a ñ o l 
Seccióc de Escreo 7 Aiorno. 
8BCKBTARU 
Autorizada por la Directiva e«ta SecciAu, tiK acor-
dado iniciar la Eirri« da fiedlas de Caruaval daudo 
un Baiie de Silla para La aíociados el domiugo 4 del 
próximo euero. 
Por esle motivo y en virlol de aonerdo de la Jun-
ta Directiva, lodo el qoein^rere eu este Centro des-
de la pnhlieacióu de ette aunucio basta U termina-
ción del Carnaval, abonará pur anticipado TRES 
MENSUALIDADES. 
La Sección advierte á loa señoree socios qne aun 
•o tengan el expresado dia el recibo de dicho mes do 
enero, qne podrán «oliottarlo del Recaudador la ao-
clie del baile. Habana 30 da diciembre .¡Mi.—Julto 
P Qoñi. 
Nota.—No se dan invitaciones, 
c I 51 alt 4 31 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Día 6: 
Para New Orleans, vapor americano Excel-
sior. por Galbiin y cp. 
Para New Rork, v .por americano México, 
por 7.aIdo y cp. 
Para Mubila, vapor noruego Ulv, por L. V, 
Placé. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Para N York, vp. am. Ilavana, por Zaldo y 
Cump. 
B u q u e s de c a b o t a j e 
Dia 6: 
No hubo. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
DiftSc 
Para Tampico, vapor noruego Ellida, por L. 
V. Placé—En lastre. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Vigilancia, por Zaldo y cp. —De tránsito. 
Día 6: 
cios y pacas oe tabaco, i¿ cajas vacías y 
116 bultos vivi res, frutas y viandas. 
Para Cárdenas vapor inglés King Griffynd, 
por Luis V. Placé.—En lastre. 
NOTA; E l vapor español León X I I I que sa-
lió el dia 4 para España, llevó ade-
me» de lo publicado, 24 pipas, 11|4 
3 botas y 20 bocoyes de aguardiente 
y el vapor Morro Castle que salió 
para New York el día 3 llevó tam-
bién además de lo publicado, 13,000 
tabacos, 7.000 cajas de cigarros y 
40 libras de picadura. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
S o c i e d a d d e A u x i l i o 
DE 
C o m e r á t e s é U r i r i a l Q le h Kla í s Cata 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junt* Directiva, tengo el 
honor de citar é los señores socios para la pri-
mera Junta general ordinaria, que tendrá efec-
to á las doce del día 11 del corriente mes en el 
Casino Espáñul de esta ciudad. 
Habana6 de Enero de 1903.—El Secretarlo 
Contador, A. Actiaon. 
100 o-6 
B a i o i c i o i l fle Gfll ia. 
(National B n u k of Cuba) 
C a l l e de C u b a n ú m , 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones bauca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
primipales poblaciones de los Estados 
r u i d o s Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demils 
pueblos de la Peníusula, Islas Baleares y 
Cannrias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quior cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el ínteres do tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos ¡l plazo fijo de tres 
ó más meses abonaudo intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ngena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 66 1 En 
BANCO ESPAÜOL BE LA ISLA D E l ü B A 
El Consejo ñ¿ dirección del es 
en vi?la de Ins utilidades obtenK 
do semestre del año próximo paf 
sesión de hoy el reparto de un di 
por cieiito en oro español sobre 1 




ido de dos 
.000 accio-
diendo en 
consecuencia acudir los señores Accionistas á 
este Banco en días hábiles v horas de once A 
dos de la tarde para percioir sus respectivas 
cuotas, desde el 14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores Accionistas 
para su conocimiento, advirtiendo que se han 
de cumplir los requisitos que acerca del par-
ticular previene el reglamento. 
Habana, Enero 2 de 1903.—El Secretario, Jo-
sé A del Cueto. 
Cta. núm. 4. 3-3 
G I R O S D E L E T R A S 
8, O R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E K i : S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans. Milán. Tnrln, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París. Havre, Nautes, Bur-
deos, Marsella, Cádii. Lyou. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, ¡biza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o n e s t a I S I A 
«obre Matanzas, Cárdenas, Remedio?, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienftiegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila. Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
0 IC 7S-1 EE 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por cable; gira letras & corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, lu-
glatena., Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das U« ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 1622 78-28 Ot. 
G . l i a s F M I 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa origlnaliueute establecida en 18-44. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Eátádos Unidos y dan espe-
cial atenclón'á 
TmsfereDcias por el caMe. 
o 13 78-1 En 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. en C.) 
Hao«ti pa^os por el cable y jjiraa letras & ca 
t* y l*rffa vista sobre New xork, Londres, PL 
ris y «obre todas las capitales y pueblos de E»> 
pana á Islas Baleares y Canarias. 
Aeente de la Compañía'de Seguros contra in-
ceimlos. 
c 7 156-1 En 
N . C E L A T S Y C o m p . 
10Sf A g u l a r , 108 , esquina 
á A m a r g a r a . 
Hacen pagos por el cable, faei l i tau 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
d corta y larga vista. 
sobre Nneva York. Nueva Orleans, Veracnu, 
México, San Juan de Puert» Rico, Londres, Pa»* 
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma, 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li« 
lia, Nantes. Saint Quintin, Dieppe, ToulousO) 
Venecia, Plorenoia, Tnrin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Bapafia é Is las Canar ias . 
c 1312 16§-16 Ag 
C U B A 76 Y 78 
Hacea wsgoa por el cable: giran letras á corta 
larga vista v «an cartas í e oréjit* sobre New 
* ork, Filadelña. Ne«r Oriea&i. Ban Fraaoisoo, 
Londres, París, Madrid, Saroeiona y den», s ca-
pitales y ciudades importaates de Iss Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En cerabinación oon los señores H. B. Hollina 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 renta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
efl 78-1 En 
Tesorer\a. 
Santiago de las Vegas, 8 de Enero út 1903. 
Por disposición de la Junta de Patronos de esta 
Escuela se prorroga la subasta que ha sido 
anunciada para el 5 del corriente al 12 del cita-» 
do mes, á las ocho de la mañana, debiendo ad-
vertir qua el plieijo de condiciones ha sido mo-
d idead o en uno oe sus artículos. 
Enrique Santa Cruz. 
Tesorero Contador 
Cía. 72 S-7 
Ayiyj i los herederos ile MLOÍIET 
Se notifica por la 
sonas de apellido D 
os per-
es en la 
rán útiles y beneficiosos por dirigirse al iutraa-
crito: 
r a u l L . DeClon/A. 
Lafayette, La. E.U. 
180 8-7 
T5ROP08ICIONES para reparaciones en el 
1 tren de limpieea.—Oficina del Ingeniero da 
las Obras del Puerto. Arsenal. Departamento 
de Obras Públicas. Habana, Enero 3 de 1903. 
Hasta las 2 p. m. del dia 15 de Enero de 1903, so 
recibirán proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra las reparaciones de la draga "Comercio" y 
de 4 gánguiles de acere del tren da limpia da 
este puerto. Las proposioionea serán abiertas á 
dicha hora. Se darán informes á %nien los soli-
cite. Los sobres conteniendo las propoejeionea 
serán dirigidos á "Jos* Pujáis, Ingena io Jefa 
de las Obras del Puerto", y al dom» se le pon-
drá; ' Proposlcione* para reparaciones en el 
tren de limpia". 
C22 a ti En. &4 
Escocia Correccional para OTSS 
ie C o b n i W a en Gaanajay 
TESORERIA 
Se convocan llcitadores parala subasta de loa 
íuministros de carne, combustible y ropa, qua 
necesite esta Escuela durante el primer semes-
tre del aSo de 1903; cuyo acto tendrá lugar á la 
una de la tarde del dia 12 del corriente mes en 
las oficinas del Presidente de la Junta, Reina 
número 21. Habana. Los pliegos de oerodicionea 
se encuentran de manifiesto en la referida oü-
ciña, en cuyo punto pueden enterarle los que 
deseen hacer proposiciones. Guanajav. Enero 
2 de 1903 —José V. Canalea, Teso^ eroVagidoa. 
CG7 
D I A R I O D E L A M A M I L A • • E d i c i ó n á e l a m a ñ a n a . - E N E R O 7 d e 1 9 0 3 . 
% m a m 
E s t a m o s s e g u r o s d e q u e e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e e l ec to d e l C a s i n o 
E s p a ñ o l , c u y o p a t r i o t i s m o es n o -
t o r i o y c i w o a m o r á l a S o c i e d a d 
q u e v a á d i r i g i r h a s i d o r e p e t i d a s 
v e c e s d e m o s t r a d o , s e r á e l p r i m e -
r o e n l a m e n t a r p o r i n t e r é s d e l 
C a s i n o q u e h a y a q u i e n e s i n t e n -
t e n e s tab l ecer u n a r e l a c i ó n d e 
efecto á c a u s a e n t r e su e l e c c i ó n 
p a r a a q u e l cargo y la c a m p a ñ a 
q u e c o n a n t e r i o r i d a d . á , d i c h a 
e l e c c i ó n h a b í a i n i c i a d o c o n t r a e l 
p r o y e c t a d o c o n v e n i o d e r e c i p r o -
c i d a d e n t r e C u b a y los E s t a d o s 
U n i d o s . 
M u y a l e j a d a se h a l l a d e n u e s -
t r o á n i m o l a i d e a d e q u e c o n s t i -
t u y a u n v i c i o r e d h i b i t o r i o p a r a 
o c u p a r l a p r e s i d e n c i a d e l a p r i -
m e r a de n u e s t r a s S o c i e d a d e s es-
p a ñ o l a s e l m o s t r a r s e m á s ó m é -
n o s i n c o n f o r m e c o n e l t r a t a d o : s i 
a s í f u e r a n o h a b r í a e n t r e n u e s -
t r o s c o m p a t r i o t a s q u i e n p u d i e r a 
d e s e m p e ñ a r a q u e l c a r g o , p o r q u e 
e s t a m o s c i e r t o s d e q u e todos h u -
b i e r a n d e s e a d o q u e en el c i t a d o 
d o c u m e n t o se c o n s i g n a s e n m a y o -
r e s v e n t a j a s p a r a l a p r o d u c c i ó n 
c u b a n a y m á s f a c i l i d a d e s p a r a l a 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r P u e n t e , e n uso d e u n 
d e r e c h o c u y a l e g i t i m i d a d n a d i e 
p o n d r á en d u d a , y h a s t a e n c u m -
p l i m i e n t o de u n d e b e r , p u e s t o 
q u e p r o c e d e i m p u l s a d o p o r u n a 
s i n c e r a c o n v i c c i ó n , h a c r e i d o 
o p o r t u n o i n i c i a r p e r s o n a l m e n t e 
u n a a c t i v a c a m p a ñ a c o n t r a e l 
t r a t a d o . O t r o s , los m á s , p l e n a -
m e n t e p e r s u a d i d o s de l a n e c e s i -
d a d i m p e r i o s a d e a l c a n z a r a l g u n a 
v e n t a j a p a r a n u e s t r a p r o d u c c i ó n 
e n los E s t a d o s U n i d o s , y r i n d i é n -
dose á l a r e a l i d a d i n c o n t r a s t a b l e , 
q u e nos h a c e , p o r m a l d e todos , 
t r i b u t a r i o s en l o e c o n ó m i c o l o 
m i s m o q u e en lo p o l í t i c o de l a 
U n i ó n A m e r i c a n a , v e n en e l t r a -
t a d o u n t r i u n f o p a r a C i i b a - p u e s 
e n é l se h a n a l c a n z a d o , d e n t r o 
d e l c í r c u l o i n f r a n q u e a b l e t r a z a d o 
p o r e l g o b i e r n o d e W a s h i n g t o n , 
v e n t a j a s p a r a el T e s o r o c u b a n o 
e n p r i m e r t é r m i n o y p a r a l a p r o -
d u c c i ó n e s p a ñ o l a éiíf s e g i f n d ó , g Ü e 
c o n h a r t o f u n d a m e n t o se t e m í a 
q u e no s e r í a p o s i b l e o b t e n e r : M a s 
> es tos dos p u n t o s de v i s t a c'o n t r a -
d ic tor ios , i . e l d e l a o p o s i c i ó n y -el 
d e l a s a t i s f a c c i ó n r e l a t i v a , n o h a n 
e j e r c i d o l a : m e n o r i n í l u e n c i a , n i 
p o d í a n e j e r c e r l a , en l a e l e c c i ó n 
q u e se e f e c t u ó ' l i a c o p o c o s d í a s 
p a r a r e n o v a r p a r c i a l m e n t e l a D i -
r e c t i v a d e l C a s i n o . S i o t r a cosa 
h u b i e s e s u c e d i d o s e r í a u n a des-
g r a c i a , y d e s g r a c i a m u y g r a n d e y 
m u y g r a v e , p u e s e l h e c h o a fec ta -
r í a n o so lo á l a p r o s p e r i d a d f u t u -
r a , s i n o á l a v i d a m i s m a d e l C a -
s i n o E s p a ñ o l de l a H a b a n a . 
E l p e l i g r o e s t r i b a r í a n o s ó l o e n 
q u e l a m a y o r í a , l a i n m e n s a m a -
y o r í a de los soc ios d e l C a s i n o es-
t á s a t i s f e c h a , d e n t r o d e los l í m i -
tes q u e y a h e m o s i n d i c a d o , c o n e l 
c o n v e n i o d e r e c i p r o c i d a d , s i n o 
a d e m á s y sobre todo, en q u e a s i s -
t i r í a m o s á l a r e s u r r e c c i ó n d e u n a 
t e n d e n c i a q u e ha*s ido f u n e s t a p a -
r a a q u e l I n s t i t u t o y q u e f e l i z m e n -
te h a d e s a p a r e c i d o y a , debe -
m o s c r e e r q u e p a r a s i e m p r e : l a 
d e m e z c l a r a l C a s i n o e n a s u n t o s 
q u e a f e c t a n a l o r d e n p o l í t i c o . 
P o r eso n u n c a h u b i é r a m o s r e c o -
j i d o nosotros , n i s i q u i e r a p a r a 
d e s m e n t i r l a s , i n s i n u a c i o n e s m a l i -
c iosas é i n e x a c t a s , q u e p o r h a b e r -
se p u b l i c a d o en u n d i a r i o q u e n o 
se h a d i s t i n g u i d o n i se d i s t i n g u e 
p o r s u s s i m p a t í a s h a c i a e l C a s i n o , 
p u d o c o m p r e n d e r s e , s i n n e c e s i -
d a d de e x a m e n m á s a t e n t o , q u e 
t e n d í a n á s e m b r a r l a d i v i s i ó n y 
e l d i s g u s t o e n t r e los soc ios y á 
c r e a r d i f i c u l t a d e s a l n u e v o P r e s i -
d e n t e y á l a n u e v a D i r e c t i v a . 
M a s y a q u e se h a n r e c o g i d o y 
se h a n r a t i f i c a d o d i c h a s i n s i n u a -
c i o n e s , d e c l a r a n d o n a d a m e n o s 
q u e h a y c o n e x i ó n e n t r e el h e c h o 
d e h a b e r m a n i f e s t a d o c o n p u b l i -
c i d a d e l s e ñ o r P u e n t e s u o p o s i c i ó n 
a l t r a t a d o y e l de l a e l e c c i ó n 
d e l m i s m o p a r a l a P r e s i d e n c i a 
d e l C a s i n o , p o r i n t e r é s d e é s t e , y 
d e s e g u r o q u e e n l a a p r o b a c i ó n 
d e l s e ñ o r P u e n t e , nos i m p o r t a de-
c l a r a r q u e e s a c o n e x i ó n n o e x i s -
te y q u e p a r a n o s o t r o s n o es d u -
doso q u e e l n u e v o P r e s i d e n t e d e l 
C a s i n o n o h u b i e r a a u t o r i z a d o l a 
p r e s e n t a c i ó n de su c a n d i d a t u r a 
s i an te s d e l a s e l e c c i o n e s ' se h u -
b iese p r e t e n d i d o d a r á é s t a s l a 
s i g n i f i c a c i ó n q u e a h o r a , p o r i n s -
p i r a c i o n e s d e L a Z>¿sc?is?07t i n h á -
b i l m e n t e s e c u n d a d a s , se p r e t e n d e 
a t r i b u i r l e s . 
N o s p e r m i t e h a b l a r tan r o t u n -
d a m e n t e l a c i r c u n s t a n c i a de q u e 
s i e n d o l a i n m e n s a m a y o r í a — s i no 
l a t o t a l i d a d — d e los c o m e r c i a n t e s , 
i n d u s t r i a l e s y h a c e n d a d o s e s p a -
ñ o l e s p a r t i d a r i o s do l a r a t i f i c a -
c i ó n d e l t r a t a d o , l a m a y o r í a d e 
los soc ios d e l C a s i n o , q u e son 
t a m b i é n en s u cas i t o t a l i d a d es-
p a ñ o l e s , por f u e r z a t i e n e n q u e 
desear d i c h a r a t i d e a c i ó n . Y p a r a 
ser m á s e x p l í c i t o s a ú n en l a p r u e -
ba de q u e e l p r i m e r o en no d a r 
á s u e l e c c i ó n e l c a r á c t e r q u e se 
l e a t r i b u y e es e l P r e s i d e n t e e lec to , 
a ñ a d i r e m o s q u e p r i m e r o q u e á 
é s t e se o f r e c i ó l a P r e s i d e n c i a d e l 
C a s i n o , p o r los m i s m o s q u e se l a 
o f r e c i e r o n d e s p u é s a l s e ñ o r P u e n -
te , á dos p e r s o n a s r e s p e t a b l e s y 
d i g n í s i m a s — y p o r c i e r t o q u e á 
u n a d e e l l a s se h i z o e l o f r e c i -
m i e n t o p o r conse jo d e l s e ñ o r 
P u e n t e m i s m o — y q u e esas dos 
p e r s o n a s , q u e o c u p a n l u g a r pro -
m i n e n t e e n l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , 
e s t á n firmemente c o n v e n c i d a s d e 
l a n e c e s i d a d d e l t r a t a d o c o n los 
E s t a d o s U n i d o s y d e s e a n q u e se 
r a t i f i q u e c u a n t o an te s . 
D i c h o esto n o s p a r e c e q u e y a 
n o p u e d e c a b e r l a m á s l i g e r a d u -
d a de q u e l a e spec ie p r o p a l a d a 
p o r u n c o l e g a c o n u n p r o p ó s i t o 
m u y d i s t i n t o a l d e f a v o r e c e r l a 
c a u s a d e l C a s i n o , y r a t i f i c a d a 
p o r o t r o c o l e g a s i n l a i n t e n c i ó n 
s e g u r a m e n t e de s e r v i r d i c h a 
c a u s a , p e r o en r e a l i d a d d e s i r -
v i é n d o l a , es i n e x a c t a p o r c o m -
p le to ; d e lo c u a l d e b e n f e l i c i t a r s e 
t o d o s los soc ios , s i n e x c e p c i ó n , d e l 
h i s t ó r i c o i n s t i t u t o , deseosos c o m o 
t i e n e n q u e es tar d e q u e é s t e n o 
t r o p i e c e e n los m o m e n t o s a c t u a -
les c o n u n o b s t á c u l o q u e s e r í a i n -
s u p e r a b l e p a r a r e a l i z a r l o s e l e v a -
dos fines q u e p e r s i g u e e l C a s i n o , 
y q u e n o p u e d e n a b a n d o n a r , y n o 
a b a n d o n a r á n p o r c o n s i d e r a c i ó n 
a l g u n a , n i e l n u e v o P r e s i d e n t e n i 
los n u e v o s v o c a l e s d e l a J u n t a 
D i r e c t i v a . 
E L S R . M E L L A D O 
H a c i e n d o l a j u s t i c i a q u e se m e -
rece á n u e s t r o i l u s t r e c o r r e s p o n -
sa l y q u e r i d o a m i g o el s e ñ o r d o n 
A n d r é s M e l l a d o , p o r s u a f o r t u n a -
d a g e s t i ó n en e l g o b i e r n o d e l 
B a n c o de E s p a ñ a , d i c e e l m á s c a -
r a c t e r i z a d o d e los p e r i ó d i c o s m i -
n i s t e r i a l e s d e M a d r i d , L a Epoca: 
"Aunque ha sido breve el periodo 
duniute el cual ha gobernado el Banco 
de Espafia, en ese tiempo se han reali-
zado importantes mejoras, (lúas debidas 
á su iniciativa y otras á la del Consejo, 
marchando siempre de completa con-
formidad, por Jo cual deja un grato re-
cuerdo en el Establecimiento- ^ 
Los ba 1 a nees acusaban u na- d i ferencia 
en contra dg. cerca de 20 millones de 
pesetas'CÍf oro para estar dentro de lá 
ley 'dc 13 de Mayo úÜimO," y hoy la 
existencia de oro y el saldo que existe 
en poder de los corresponsales extran-
jeros íiaii tenido un aumento total de 
22 millones1 Üe ii'áneos. % 
L a cartera ha aumcnt:u'1o ignalmonle 
en 20 millones de pesetas, mientnis 
que, por otra parte, la e i i cu lac ión lidn 
ciaría ha tenido un descuento de 11 
millones. 
Las Agencias de Par í s y Londres, so-
bre cuyo estabfecimiento se venía tra-
bajando desde 18S77 se han instala-
do ya. 
P a r a infundir en todo el p a í s los be-
neficios del crédi to y facilitar su apli-
cac ión a l desarrollo del comercio, la 
agricultura y la industria, el Banco ha 
comunicado á todas las sucursales las 
instrucciones convenieutes para lograr 
la creación de Cajas de Crédito A g r í c o -
la, sindicatos y Asociaciones, cuya per-
sonalidad j u r í d i c a sea reconocida y 
acreditada en las operaciones de des-
cuento, y se ha creado el servicio de 
corresponsales en las cabezas de partido 
judic ia l y d e m á s poblaciones que por 
su importancia lo requieran. 
T a m b i é n se ha procurado aumentar, 
dentro de los l ími te s que aconseja la 
prudencia, las listas de personas para 
hacer uso del crédito en las sucursales. 
Se ha logrado también llevar á efecto 
la construcción de una Fábr ica para la 
e laborac ión de billetes, dotada de toda 
clase de elementos para que sea de todo 
punto imposible la falsificación de este 
signo de crédito . 
Se han establecido, por fin, relacio-
nes mercautiles con el Banco Español 
de R í o de la Plata en la R e p ú b l i c a A r -
gentina, con lo que, y dada la impor-
tancia de los españoles residentes en 
aquella repúbl i ca y los giros que de una 
á otra parte se haceu anualmente, los 
beneficios que esta medida reporte se-
rán de mucha importancia. 
Esto prueba que el Banco estudia 
constantemente la mejora de su organi-
aación y que está abierto á toda idea 
de progreso compatible con la seguri-
dad m á s absoluta de los capitales que 
le están confiados.77 
D E W A S Í I N 6 N T 0 N 
7? de Enero 
L a prensa de los Estados Unidos ce-
lebra el A ñ o Nuevo con es tadís t i cas . 
L a s publicadas hoy ponen de manifies-
to la gran prosperidad alcanzada por 
este país en 1902. E n el cuadro no hay 
más que dos sombras: la huelga de los 
mineros de la antracita y el asunto de 
Venezuela. 
L a huelga ha costado millones de pe-
sos á la gente de negocios y muchos su-
frimientos á las clases pobres. Menos 
mal si fuera la ú l t ima; pero hay que 
contar con las que la han de seguir, da 
das las ideas que se han apoderado de 
los obreros. 
No se contentan éstos con ganar bue-
nos jornales, con que las fábricas ton 
gan condiciones h ig ién icas y con que 
los capitalistas gasten m á s dinero en el 
bienestar, la instrucción y la moralidad 
de las masas operarías. L o que preten-
de él trabajo es gobernar al capital, 
que no se resigna á no mandar en su 
casa. De esta s i tuación han de salir m á s 
huelgas y, tal vez, crisis grav í s imas . 
lis una suerte para los Estados Uni -
dos que su producción agr íco la sea ni;! 
yor, en valor,; que su producc ión fabril 
y minera. Con l a conducta de los obre 
ros urbanos, contrasta el buen sentido 
y la moderación de la gente de campo, 
muy adelantada en sus m é t o d o s de tí a 
bajo, que son científ icos; pero amiga 
del capital. E s a es, sin duda, la parte 
más só l ida y sana de la poblac ión , en lo 
físico y en lo moral. 
E l asunto de Venezuela inspira preo 
capaciones. A nadie se ie «cul ta qiu-. 
desde hace algunas semanas, algo im 
portante ha sucedido y algo ha cambia 
do en A m é r i c a . A q u í se aparenta con-
siderar un triunfo para los Estados Uni -
dos el que los aliados ha3'an aceptado 
el arbitraje del tribunal de L a ILi.va. 
S i no lo hubieran aceptado ¿qué hubie-
se habido? Coerción, bombardeo, blo-
queo; pues ya los fui habido. 
E l gran triunfo hubiera si Jo impf.l ir 
todas esas violencias; que no están jus 
tificadas n i por la cuant ía de las deudas 
n i por la conducta de Venezuela. E l 
mundo entero ve en los actos de los 
aliados algo más que el propós i to de 
cobrar; los únicos que no lo v e n — ó 
afectan no verlo —son los gobernantes 
americanos... 
Todo Madrid lo sabía; 
todo Madrid, menos él . 
Se declara que la cosa no va contra 
la Doctrina de Monroe, lo cual puede 
ser cierto; pero se habla mucho de au-
mentar la escuadra y en el Congreso ha 
bajado la opos ic ión á votar créd i tos pa-
ra construcciones navales. 
S in duda, á esta placidez de la gente 
de arriba h a contribuido la circunstan-
cia de que la agres ión contra Venezuela 
no ha sido precedida aquí por una cam-
paña de prensa y tribuna contra los 
aliados, como la que hubo de 1895 á 
1898 contra España . E l golpe ha tenido 
un poco de sorpresa; y vino d e s p u é s de 
los banquetes dados aquí a l p r í n c i p e 
de Rusia; por donde resulta peor inteu-
cionado y bastante burlón. 
L o que vendrá detrás de é l es lo que 
hace c a v i l a r á los americanos que pien-
san y prevén . Puede ser que no se in-
tente echar abajo la Doctrina de Mon-
roe y que Alemania no codicie tierras 
en A m é r i c a ; pero, aunque nada m á s se 
haga, con lo hecho basta para justificar 
la inmix t ión de las potencias europeas 
en esta parte del mundo y el empleo de 
procedimientos sumarios. Como ha di-
cho uu imperialista sincero: " E n este 
gallinero, h a b í a un gallo; ahora hay 
tres." 
S í este pueblo no conoce que su pa-
pel ha tenido un bajón en A m é r i c a , dis-
fruta dé un optimismo á prueba de 
bomba. Pero si es optimista— y su his-
toria le permite s e r l o — t a m b i é n es muy 
inteligente. H a y quien cree que la par-
tida está aplazada y que los Estados 
Unidos tomarán la revancha. 
X ¥ . Z . 
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E L S U L T A N A N G L O F I L O 
U n a correspondencia de T á n g e r á 
L e Temps^' de Par i s levanta el velo 
de lo qiie se oculta en el londo de la 
cui'slión de Marruecos. 
He aquí mi detalle de la ¡carta: 
"Conviene insistir sobre, un hecho 
que quizás no l ía's ido sido señalado . 
Voy á hablar ahorá de una reciente 
mauiléstación con qué el Sul tán de Ma-
rruecos ha deplorado el reciente asesi-
nato de un misionero ing lés , ocurrido 
en Fez. : % . 
Sábese que un Tero/, mnsu imán Había 
coineiido dicho asesinato en un exceso 
de faáatisnio. 
DeSjjwés del crimen, el matador se 
refugió en la zaouia de Muley E d r i s s , 
el marabui más venerado del imperio. 
L a población de Fez se s in t ió poseí -
da de gran emoción y terror superticio-
so como esperando toda suerte de cala-
midades, al ver que de orden del S u l -
tán, el asesino fué sacado de aquel tem-
plo y fusilado inmediatamente. 
E l hecho fué considerado por el pue-
blo como una profanación del santua-
rio marroquí, que todos creían invio-
lable. 
No contento con esto el Sul tán , orde-
nó que enseguida se llevase á la lega-
ción inglesa la primera noticia de la 
ejeem ión verificada poco d e s p u é s da 
cometido el asesinato. 
Este acto de just icia sumaria ejerci-
do para castigar el homicidio contra u n 
cristiano, ha causado á las colonias ex-
tranjeras de Marruecos tanta satisfac-
ción como sorpresa: L a actitud del S u l -
tán constituye en efecto uu hecho s in 
precedentes, en un p a í s donde cual-
quiera que sea La potencia interesada 
la menor reparación sobre asesinato á 
un extranjero, se obtenía-á fuerza det 
continuas instancias, con mil demo» 
ras, siendo uecesario muchas veces 
emplear medios conminatorios. 
E l Sul tán, además , dispuso que des-
p u é s de la ejecución del mismo, que 
evitaba de parte de la familia de é s t e 
toda reclamación ulterior, el S u l t á n 
antes de dbandonar á Fez ordenó es-
p o n t á n e a m e n t e que se concediesen á l a 
viuda del misionero ing lés asesinado 
una indemnizac ión de 25,000 francos^ 
y puso una escolta a su d i spos ic ión pa-
ra que fuese acompañada , con las gas-
tos de viaje pagados, al puerto donde 
quisiera embarcarse. 
E s t a generosidad del Su l tán , que ha-
ce vivo contraste con sus precedí mi cu-
tos habituales, es justamente conside-
rada aquí como una mani fes tac ión cla-
r í s ima y solemne del e sp í r i tu auglóf i io , 
m á s que de sus sentimientos de huma-
nidad. 
L O S P R E M I O S N O B E L D E 1 9 0 3 
L a distr ibución de los premios No-
bel para .1902 se ha celebrado en S t ó o -
kolmo con gran solemnidad. 
Los elegidos este año han sido loa 
siguientes: 
De medicina: Romald Eoss, profesor 
de Liverpool. 
De qu ímica : el a lemán .Fischer. 
De física: Lorente, de Leiden, y 
Ozeeman, de Amsterdan, que se repar-
tirán el premio. 
• De letras: Mommsén , alemán. 
E l propio rey e n v í a á^ los laureado^ 
el premio en ¿ i n e r o , el diploma y la 
gran medalla de oro con el busto de 
Nobel, fundador. 
L a concurrencia, que fué escogidís i -
ma,, prorrumpió en alurosos aplausos 
al oir los nombres de los elegidos. 
L A O P I N I O N I N G L E S A 
E l Thnca en uu art ícu lo de fondo d i -
ce que la oposic ión que 96 maniliosto 
en el pueblo marroquí contra el S u l t á n 
es debida á la energ ía con que procede 
al casi ¡gar las violencias au ti-cristianas. 
Si llega á ser destronado, su ca ída 
puede tener consecuencias de mucha 
gravedad bajo el punto de vista inter-
nacional. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas replares y fijas mcnsnalcs 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y I IAVRE. 
La Empresa admite ig îal mente car^a para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió en viaje extraordinario de Hamburgo 
para la Habana directamente el vapor 
6Ú ? 9 
de 3.500 toneladas, que llegará sobre el 10 de 
Enero. 
E l vapor correo alemán de 3254 toneladas 
" C H S M S K I á " 
CapitánJ. VON ÍIOLDT 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Enero y 
Be espera en este puerto sobre el 24 de Enero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
Beñores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
our de la Isla de Cuba, siempre que la car-ra 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
^ f i A >rT>T-1í;J!l,̂ carí?a so adraitc Para HAVRE 
y MA.MBL KOO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburtro n 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEff-YORK 
e ^ 0 ^ * - 1 ^ ^ Agencia también 
BC facilitan informes y se venden pasa-
Í S ^ J Í S 8 val)orcs R A P I D O S de D O S 
n i A A í E S de esta Empresa, que. hacen 
el servicio semanal entro NFAV-YOIíK 
P A R I S , (Chelmrgo), L O N D R E S f F l v -
month) y H A M B U R G O . 
P a r a más pormenores dirigirse ú su 
consignatario 
E n r i q u e H e ü b u t 
S . I g n a c i o o 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
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m m l \ k DE VAPORES HAMBURGUESA 
A M E U I C A N A 
¡ U R S A M E R I C A N U N E ) 
Saldrá vía Nassau (New Providence) sobre el 
28 de Enero, el magnífico y nuevo vapor de dos 
hélices de porte de 12,000 toneladas 
Capitán Dcmpwolf. 
Precio del pasaje á New York en 
primera cámara $ 50 U. S. Cy. 
Habrá disponible un número limitado do ca-
marotes para pasaje do la Habana á New York 
cuyos pasajes se expenden por el consignatario 
que suscribe. 
E N R I Q U E H E I L B U T , 
H A B A N A 
Correo: Apartado 720. 
C 75 19-7 E n 
A. F O L C H Y C O M P . , B A R C E L O N A 
E l vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
C a p i t á n J P A B L O M A S 
Recibe carga en Barcelona hasta el 
20 del actual que sa ldrá para la 
H A B A N A , 
S A N T I A G O D K C U B A 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 
1 A L E X C I A , 
M A L A G A , 
C A D I Z 
Y C A N A B I A S 
Habana, 8 de Enero de 1903. 
C . B L A U C U y C a , 
r ,4 • OFICIOS 20 
C14 12-3 E 
V Í T O R E S C O M E O S 
í e l a C 
A 1 T 
:-• - TiflSüíIllíCi/ 
A N T E S D S 
T o m o L O P E Z y c a 
C a p i t á n Qucvedo 
Saldrá para 
C O Ñ Ü R A Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Enero fi las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para-dichos puertos. 
Recibe azócar. café y cacao en partidas .1 fle-
te corrido v con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serñn expedidos 
hasta las diez del dia do la salida. 
Las pólizas de carga se firmaríin por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 17 y la carga {\ bordo hasta el aia 19. 
Lo correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta línea como para 
todas las demñs, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. * 
Llamémosla atención de los señores pasaje-
ros hácia el articulo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
He ve claramente esta~uipado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
N O T \ Se advierte á los señores pasajeros 
' que en uno de los espigones del mue-
lle de Luz, encontrarán los vapores remolcado-
res del Sr. Santamarina dispuestos á conducir el 
pasaje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
centavos en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra-
tuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínñmo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
luformarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 28. 
E L V A P O R 
C a p i t á n G r a n 
saldrá para VERACRUZ el 10 de Enero á las 
4 de la larde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán espedidos 
basta las diez del oía de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el día 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta línea como para to-
das las damas, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los afectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior de los va-
pores ae esta Compañía. 
••Los pasajeros deberán esciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, eu nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y !cou la ma-
yor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no Heve claramente, estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino.—De más pormenores impon-
drá su Consiguatario.—M. CALVO, Oficios 28. 
Aviso i l los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos do carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tum poco de laa recla-
macknies que se hagan por mal envaso y mar-
ca de precinta en los mismos. 
C11 En 78-1 
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IffEW Y O E K 
A N D 
C U B A M A I L . 
S ¡ | i * 8TÜJAMSHIP 
OOMPAN1 
R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y d e p a -
s a j e d i r e c t o d e l a H A B A N A á 
W E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j i c o . 
Saliendo los sábarion á la nna p. m., loa martes h 
la» diez a. m. para New York y los loaea á aa cuatro 
p. m. para Progreso v Veracrnr. 
Morro Castle.. New York Enero 
Vigilancia Progreso y VeracrnB „ 
llavana Nexv York 
México New York „' 
Moriterey Progreso y Veracra* „ 
Esperanza.... New York , 
New York 
Progreso y Veracrnz „ 
New York „ 
New York ,, 






Monterey New York 
Morro Castle. New Yoik „ 
Vigilancia . . . . Progreso y Veracruz Fbro. 
llavana New York „ 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar ei 
itinerario cuando lo crea convenieDle. 
La línea de WARD tiene vapores coostrnidos ex-
presamente para edte servicio. qoe> han hecho IH tra-
vesía en menos tiempo que uingiin otro, #«u ocasiimar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
Sañia contrato para llevar la correspondencia de los talados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines & todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracrnz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: Vaporee directos dos veces & la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este poerto se venden en 
combinación con loe ferrocarriles vía Cieoínegos y los 
vapores de la Linea qae tocan también en Santiaco 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otroi 
poerto"» de la costa Sur; también son accesibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cieufuegoa, á pre-
cio» raznoablea. 
•En el escritorio de los Agentes. CUBA 76 y 78, ba 
establecido nna oScina rara informar a \os viajeros 
qneeolicitea cualquier dato «obre diferente lineas de 
vaporea y lerrocarrile* 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los .'aperes en el muelle do Caballería 
Se Arman conocimientos directos para la!aterra, 
•amburgo, Bremen, Amsterdam. Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertoe de México tendrán qoe 
pagar sus (Jetes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es-
peciticado en los conocimientos el valor y peso d» las 
mercanciae. 
Para tipos de fletes véase al 8r. Lnis V. Placé, Co-
ba 76 y 7§. 
Para más porxeucre» é informes completos, dlri-
Kirae 4 
Z a l d o y C o m p . 
CORA 76 r 71 
C 6 156 1 E n 
ComparHa Gciicral M l á n ü c a ' 
- D E -
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
V A P O R 
L A N 0 R M Á N D I E 
Capícán: V I J L L A U M O í i A S 
Este vapor saldrá directamente pura 
C O R O N A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 15 de ENERO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente el día 13 en 
el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura doberán en 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cidn cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CE NT A VOS por cada baül. 
De míis pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' K O S Y C ? 
M E K C A D E R E S 3 5 
9-d 6 E 
T R A S F O B T E S D E S A N A D O 
por vapor a l e n a á n . . 
Capitán GORTZ. 
c'aslflcado A n0 1 en la United Statoa 
Standard etc Asecciation, 
El vapor ANDESesié provisto de corrales, abnn-
dante ventilación y todos los perfecc lonamienloa re-
queridos para el 
T r a s p o r t e d e g a n a d o 
en lae mejores comlicionee y en tal tonrfpto 
ce á los señores importadores de ganado dt 
deCiíba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
se ofre-
de la lela 
E n r i q u e H e i l b u t 
S . I g n a c i o 5 * . A i » í i r * a d o 7 g P 
" a p o r e s c o s t e r o s . 
ijo tes S í i ip C o . 
V Ü E L T A B A J 0 
tSaldrA de BATA BAÑO todos loa viernes á las cin-
co de la tardo, desunéa de la ¡logada del tren do pa-
aaieroa, empezando desdo él día 10 del corriente rae* 
de Bnero, pam la COLOMA. PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carca v pasajeros. 
Retornará da CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar & BA-
TA BAÑO todos los martes por la mañana. 
Para más ioformee, OFICIOS 28. altos. 
H«h«na. Enero 'i da 1902 
c 50 J 
I E M P R E S A O í l W S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
e s 
Capitán VENTURA 
Saklríi de este puerto el día 10 de Enero 
de 1003, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o d e C u b a , 
S t o . D o m i n g o ( R D ) 
S a n P e d r o d e M a c o r i s ( R D ) 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g n e z ( P R ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6 . 
Deede el MIERCOLES 19 de octnbre en ade-laatf 
\ hasta nuevo aviso, regirán las aignientea 
" TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
D e K a b a n a á S a g a * y v i c e v e r s a . 
Pasaje en 1? I 7 00 
Id. en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 cta 
D© S f t b a » a á C a i b a r í e n y v i c e v o r e a 
Pasaje en 1» • ^ 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 cta. 
T A B A C O 
De Caibaríen y Sagno íS nataca , 15 cen« 
taro» tercio. 
Pam m&s informa dirigirse k nía armadores SAN 
ovr»Pn tirim»-» •" 
D E t u . * 
D E C I E N F U E G O S 
C K U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Rec iben pasajeros y carga para todos los puertos 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8 a 
indicados. 
D I A R I O D E L A 3 1 A I S A - l a 1 3 0 3 . 3 
f 
L A P R E N S A 
H a b í a m o s d i c h o q u e los h o m -
b r e s d e i m p o r t a n c i a q u e q u e d a n 
t o d a v í a e n e l p a r t i d o r a d i c a l d e -
j a r í a n d e figurar e n é l t a n p r o n t o 
s o m e t i e r a n á c r í t i c a sus ideas . 
Y nos c o n t e s t a ¡Cl Mundo q u e 
l a c r í t i c a á q u e nos r e f e r i m o s y a 
se h a "hecho, y es e l l a l a q u e h a 
v e n i d o á r a t i f i c a r l a e x c e l e n c i a 
d e >us i d e a l e s . 
P u e s por eso lo d e c i m o s . 
P o r q u e se h a h e c h o 
E n fí&mJhre* 'le. prii \ Cabezas 
de est tulñ . 
E l A l c a l d e d e b a r r i o de K e a l 
C a m p i ñ a h a p i i h H c a d o e l s i g u i e n -
te b a n d o : 
''Por esto oMdío se bace Mher á todo 
coiaordadtode oslo barrio y priucipal-
meuto á los do liondns i«>j)as? que 
queda proli'bido t n iijiii-.inleiiicute, fijaj-
c á l l e l e s ó pasquines en uiugtuia OíUüa de 
este poblado, sin el previo ponuiso de 
BUS dueños , debiendo advertir que la 
persona que intViiiiriero esta ejdeu será 
njnlhido eu rcíiificuico emtavo», ruonoda 
Mttericana, poi uadii pasHinín ó curte! 
quv pusieren. 
líeal 'CauipiRa, '¿S de Oicierubre 
de lí»()2. 
AMttrdO Crr.spo. 
V e r o ¿ l o s c o m e r c i a n t e s de K e a l 
C a m p i ñ a se d e d i c a n á l i j ar pas-
q u i n e s ? 
¿ Y c o n t r a q u i é n ? 
A p o s t a r í a m o s q u e e l s e ñ o r A l -
c a l d e no sabe lo q u e Cs u n pas-
q u í n . 
O (pie si lo sabe se a r r o b a fa-
c u l t a d e s p a r a c a s t i g a r l o c o n u n a 
b e n e v o l e n c i a (p ie n o t o l e r a d C ó -
d i g o . 
N o s a b í a m o s q u e en la U e p ú -
b l i c a de S a n t o D o m i n g o func io -
n a s e u n c o m i t é d e S a l u d P ú b l i c a . 
P e r o d e b e d e f u n c i o n a r c u a n d o 
e n v í a ésJSl C u b a n o L i b r e , d e S a n -
t i a g o d e (Tuba, tus s i g u i e n t e s no-
t a s , r o g á n d o l e ( ¡ u e las d é p u b l i c i -
d a d , c o m o lo hace . 
S o n i n t e r e s a n t e s . H e l a s a q u í . 
101 gobierno ha celebrado con el mi 
nistro amerleano Mr. Pawel, vari:u>eon 
fereneias aceratas, eou c! objeto de con 
Certar un tratado por el cual el gabi 
neto de WaHbinjgtoíi liaeer las eoneesio 
nos siguientes: 
Becogec la deuda interior; paga la 
deuda de los belgas, Improvement., in 
glosa, franeesa, etc., garantiza la indo 
pendencia del íerr i lor io contra toda in 
r a s i ó n extrafla, y en e;uso de guerra ci-
v i l (revoluciones) dani dinero, armas 
y pertrechos para combatirla, y a d e m á s 
BC couiiu'oineíe á perseguii y encarcelar 
á cuantos en territorio de los Esta 
dos Unidos conspiren, y á denuu 
c iar á quienes lo hagan en cualquier 
otros pa í s . E n cambio, la república 
dominicana cede todas sus í s l a s a d y a 
centes á los americanos, y permite el 
establecimiento de tres grandes earbo 
jifias, una en Rían/ani l lo , otra cu Sa-
m a n á y otra en Pedernales. 
Emiliano Tejera, ministro de Hacien-
da, es el único que resiste á este ti ata 
do, y como su voto es indispensable, se 
tiene eu miras anularlo, sacándolo del 
nnnisteno y ofreciéndosele la vicepresi 
delicia eu las elecciones. Como ea erres 
t ión de ' ' d o l í a i s " , Papí, el ministro de 
l í e l a c i o n e s Pxteriores, ha renunciado á 
presentar su candidatura en favor de 
1). Emil iano; tratándose de este, Luis 
F e r n á n d e / no resist irá y cederá el puesto 
que pretende, el cual no hnl)iera cedido 
nunca á nadie, inclusive Morí Cúeeres, 
y ('\st(í, no viendo á l lernánde/ , de fren 
te, y sí á Emil iano, conviene igualmen 
te en ceder-. 
Entretanto siguen los trabajos de las 
c o n í e i e n c i a s con Powell, en las eindes 
Sir ve de intérprete Ahrahan Ix'ón, el 
hermano del cónsul dominicano en esa, 
el futuro suegio de Cordero, ministro 
del Interior, el grao amigo de I'apí; el 
que dice que Emil iano es hombre "pa 
sado", y cuyo concurso no es necesario 
para lo obra magna que se tiene entre 
manos, 
A l mismo tiempo se preparan laselee 
ciones sin reformas const ilneionales; s»; 
escogen los individuos (pie han «le ir al 
Congreso, al estilo alilisiaeo"f US deeir, 
que digan que "s í" á euanlo el gobier 
no les someta.Xo habrá pc l i^o en «pie 
rechacen ^el tratado anexionista, eny»» 
iniciador es Leonte Vsi/.qne/,. 
F O L L E T I N 18: 
L o s L É i e s flel G n M i i i i . 
N O \ I : L A 
P 0 N S 0 N D U 
P O I t 
T E R R A I L . 
de 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
í Maucei, IKJ vende en La Moderna fut-^ia. 
Obispo 185.) 
(<: o y T Í y U A ) 
Catal ina s e g u í a duriniendo. 
j D ó n d e estaba la (pieel anciano < r< la 
h e t m a m de la princesa? 
Y la criada normauda jdónde esta-
ba! 
—¡Socorro ! ¡Socorro!—gri tó Jiagon 
l in . 
A l ver que nadie le eontcstalKi, sé 
acordó de l a sangre que hab ía visto en 
l a cocina. 
L a puerta del tocador estaba ce 
i rada . 
Eagoul in l a derr ibó de un punta-
p i é . 
A l hacer esto d ió un nuevo grito de 
cvpauto y de horor.. . 
Estaba en presencia del raddvcr del 
Buitre . 
Medio loco, con los cabellos erizados, 
dando gritos y sin preguutaise siquiera 
q u i ó n p o d í a ser el autor de aquellos 
c r í m e n e s , el exuotario sa l ió corriendo 
de la casa, y montando á caballo part ió 
a l galope hacia l a Lcrgerie . 
T o d o se v u e l v e s u j e s t i o n e s p a r a 
h u e e r u o s d u d a r de l a p r o s p e r i d a d 
d e las K e p ú b l i c a ü h i s p a n o - a m e r i -
c a u a s b a j o e l p r o t e c t o r a d o c a d a 
d í a m á s ef icaz d é l a d o c t r i n a de 
M o u roe. 
P e r o n o lo c o n s e g u i r á n . 
E l eeOor F i a l l o d e s m e n t i r á , se-
g u r a m e n t e , esas n o t i c i a s . 
P a r e c e u n h e c h o l a s u b i d a d e l 
p a n . 
E l g r e m i o d e p a n a d e r o s a s í l o 
q u i e r e y a q u í todos e s tamos , c o m o 
en la e d a d m e d i a e n E s p a ñ a , á 
m e r c e d d e l o q u e c a d a g r e m i o se 
s i r v a d i s p o n e r . 
L o b u e n o es q u e c u a n d o l a ig l e -
s i a nos o b l i g a á a y u n a r , h a y m u -
c h o s q u e p r o t e s t a n i n d i g n a d o s ; 
p e r o c u a n d o n o s o b l i g a n los p a n a -
deros , todos n o s c a l l a m o s y e n -
c o n t r a m o s e x c e l e n t e l a m e d i d a , 
c o m o ¿i esa d i e t a n o s l a p r e s c r i -
b i e r a e l m é d i c o . 
S i n e m b a r g o , d e esta vez h a y 
a l g u i e n q u e n o se c o n f o r m a . 
S e h a d e j a d o « i r u n a n o t a d i s -
c o r d a n t e y e ¿ t a l a l a n z a q u i e n 
m á s a u t o r i z a d o e ¿ t á p a r a e l l o , JUl 
Clarín . 
E l c u a l d i c e . 
Los agremiados pideu »pie se íes au-
mente el Sueldo mensual en & pesos, y 
para que con tal inolivo lio sufran le-
sión los intereses de los d u e ñ o s de pa-
naderías , que éstos á su ve/., anmeuten 
dos centavos -eu libra, acordando que 
ninguno de los asociados trábale en las 
panader ías que vendan á menor precio 
las libras de pan. 
S in duda que el gremio citado, al to-
mar tal acuerdo no ha tenido en cuenta 
que los obreros t a m b i é n comen pan, 
pues de otra maner a no se explica que, 
piegonando, como seguramente prego-
nan á diario, la solidaridad obrera, ha-
yan tomado un aenerdoque perjudica á 
sus compaHeros de trabajo, que se ve 
rán obligados á pagar un art ícu lo de 
primera necesidad á un precio fabu-
loso. 
l'eroes que con bastante frecuencia 
se emplean ó barajan palabras cuya 
veidadera s igni l icac ión se ignora. 
Nosotros no censuramos que los pa 
naderos pidan aunreuto desueldo, ¡(pié 
hemos de censurar, si nos parece la co-
sa más lógica del mundo que cada cual 
trate de mejorar! 
Lo que 81 estimamos una verdader a 
monstr uosidad, es la segunda par te del 
acuerdo, ó sea eso del aumento de dos 
centavos en l ibra de pan. Y nos parece 
una monstruosidad, no sólo pOrqUe es 
invadir un terreno vedado, sino tam-
bién |M)i(pie tiende á encarecerla vida, 
de sí bíislante cara ya, en un pueblo 
que está atravesando una crisis econó-
mica grav í s ima , 
Pero lo que traspasa los l ími tes de lo 
concebible, es aquello de negarse á tra 
bajar á los dueños de panader ías que 
se nieiíiien á aumentar el precio de di-
cha m e i e a u e í a en la cantidad por el 
gremio señalada . 
¿Qué les importará á los agremiados 
que un d u e ñ o de panader ía creyendo 
que gana bastante sin el tal aumento, 
no quiera recouocerlo, cou tal que 
se couforme en pagar los 6 pesos m á s 
de sueldo? 
Mediteu bien los agremiados y com 
prenderán entonces, cuán descabellado 
es el acuerdo en esta úl t ima parte. 
S u p o n i e n d o q u e c a d a p a n a d e r o 
n o t e n g a m á s q u e c i n c o d e fa-
m i l i a , c o n e l a u m e n t o q u e i m p o -
ne a l p a n , si á c a d a f a m i l i a r l o 
d e s p a c h a c o n u n a l i b r a , e n c a r e c e 
s u a l i m e n t o d i a r i o e n d i e z c e n t a -
vos, los c u a l e s , d e s c o n t a d o s d e los 
c i n c o pesos d e s u e l d o q u e p i d e á 
fin d e m e s , v i e n e n á d e j a r l o r e d u -
c i d o á dos pesos. 
¡ Y p a r a esta m e j o r a t a n t o d a ñ o 
a l p ú b l i c o y t a n t a s e x i g e n c i a s c o n 
los d u e ñ o s d e t a h o n u s (\ q u i e n e s 
f u e r z a n l o s p a n a d e r o s á ser co -
d i c i o s o s s i se c o n t e n t a n c o n los 
p r e c i o s c o r r i e n t e s y h a l l a n m o d o 
d e s a t i s f a c e r con e l los e l a u m e n t o 
d e s a h i r i o q u e se los ex i je! 
¡ Q u é b a r b a r i d a d ! 
P e r o a s í se e n t i e n d e , — p o r q u e 
a s í se p r e d i c a , — J a d e m o c r a c i a 
m o d e r n a . 
Q u e es l a t e o c r a c i a a n t i g u a , con 
tapas y m e d i a s s u c i a s . 
V a se supondrá curtí seria la horrible 
emoc ión que s int ió Tufiatrae cuando 
vió llegar al exnotario gritando: 
— ¡ L a princesa ha muerto! 
Durante cinco minutos, Ilagonlin no 
pudo pronunciar una palabra más que 
las citadas. 
Pero el principe no tardó en recobrar 
su presencia de án imo , haciendo pre-
guntan al anticuo notario y consiguien-
do, por fin, ai laucarle una descr ipe ióu 
completa de lo que había visto. 
E l Buitre estaba acribillada á pufia-
ladaa 
L a princesa no tenía siquiera nn ara-
ña/.o. 
A l oir esto, en los ojo» de Tuhatrac 
bri l ló un rayo de esperanza. 
— ¡ A caballo! ¡ A caballo!—dijo. 
Y montando en el qne Eagoulin aca-
baba de dejar , se lanzó á t ravés de los 
campos con d irecc ión á la casita. 
E l exnotario se dir ig ió corriendo á 
las cuadras en busca de otra cabalga-
dura. 
L a carrera qne emprendieron aque-
llos dos hombres era verdaderamente 
fantást ica; pero como era muy tempra-
no, encontraron pooa geute en el ca-
mino. 
E - l o , unido & que los campesiiios 
bretones no suelen ser curiosos, hizo 
que nadie pensase en Beguirles y que 
Uefraaeii l»)oa á la casita. 
E i prSucip^ guiado por EagotüiDj 
T o d o lo q u e p r o c e d e de S a n t i a -
go d e C u b a t i e n e a h o r a e x c e p c i o -
n a l i m p o r t a n c i a p o r q u e l a p o l í t i -
c a h a a l t e r a d o a l l i los c e r e b r o s e n 
t é r m i n o s d e p r o d u c i r cosas e x -
t r a o r d i n a r i a s d e esas q u e , s e g ú n 
los sab ios , r e c u e r d a n los p e r í o d o s 
" a n c e s t r a l e s " . 
V é a s e , e n p r u e b a d e e l l o , s i a l 
c o n c e j a l d e l a s c a v e r n a s se le o c u -
r r i r í a l o q u e se l e o c u r r e á los d e 
a q u e l l a c a p i t a l a l r e d a c t a r e l p r o -
y e c t o d e bases d e u n a l e y M u n i c i -
p a l q u e e n v í a n á l a C á m a r a L e -
g i s l a t i v a , s e g i i n l a c r í t i c a q u e d e " 
m i s m o h a c e L a - Independencia, d e 
d o n d e l a t o m a m o s . 
E s c r i b e e l co l ega : 
Como podrán ver nuestros leí-lores, 
la base que hoy publicamos, la 9 ,̂ 
dice que los concejales disfrutarán, poi-
cada ses ión á que asistau, laá dietas que 
se les asignen. 
Bueno sería, también, que eu esa ba 
.se se l ijara la oblrgacióu de que se le 
asignara á cada miembro de los m u ñ í 
eiplos cubanos, de una R e p ú b l i c a po 
bre y barata, casa, comida y ropa lim-
pia, y cuando tuviera que hacer un 
via.iecito al campo, se le faci l i taría un 
j a m ó n para el camiuo. 
L o chusco es esta base, la iCí : 
' ' L a Ley de lerminará la clase de tal 
ia> y de penas en que incurran los con 
cójales por falta de asisteucia á las se-
siones." 
O sobra esta base ó sobra la anterior. 
¿Qué coueejal, sabiendo que habrá de 
cobr ar fal laría á una se s ión! A l con 
t raí lo: creemos que en lugar de a c ó r 
dar, en la ses ión inaugural, una sema-
nal, acor daría 6 ó 4, y habr ía hasta 
quien determinar ía dos diarias! 
¡ H a y tal desordenado apetito d e s u é l -
dos! 
N o s a b e m o s por q u é se e x t r a ñ a 
e l c o l e g a de ese apet i to . 
¿ A c a s o n o d e b í a d i l e r e n c i a r s e 
e l h o m b r e q u e h o y c a m i n a e n dos 
p i e s d e l q u e c a m i n a b a e n c u a t r o ? 
E n t o n c e s e l ape t i to n o i b a m á s 
a l l á de los vegetales . 
P e r o h o y n o t e n e m o s a g r i c u l -
t u r a y h a y q u e b u s c a r e l ñ uto d e l 
ú n i c o á r b o l de d o n d e p e n d e . 
D e l p r e s u p u e s t o . 
* 
* * 
Hablemos e n s e r i o — c o u t i u ú a el cole-
ga. 
U u vecindario se reúne, acuerda, pa-
ra hacer prosperar su territorio, desig-
nar á cierto número de vecinos para 
que formen una corporación que detieu-
da. que ampare y proteja los intereses 
de todos, inclusos de los que forman 
esa corporación. Estos vecinos radican 
en la misma población, pueden reunir-
se en horas eu que sus particulares in-
tereses no piden urgentemente el tiem-
po (pie han de emplear eu aquel traba-
j o — ú t i l para todosj—pues ¿por qué la 
comuuidad ha de pagar por esa labor! 
N o , y q u e t i e n e q u e p a g a r p o r 
a d e l a n t a d o . 
P o r q u e o b s e r v e e l c o l e g a q u e 
los c o n c e j a l e s q u e l l a m ó e sa co -
m u n i d a d p a r a h a c e r p r o s p e r a r 
e l t e f r i t o r i o , l e d a n p o r p r ó s p e r o 
y a a n t e s d e q u e l o e s t é , c u a n d o 
e m p i e z a n p o r p e d i r e l p r o d u c t o 
de u n e s fuerzo q u e a ú n n o h a n 
e m p l e a d o , 
* * 
O c u r r i r á — t e r m i n a el colega—de lie 
vai-se á cabo lo que se propone, el pago 
de dietas por sesiones, una cosa bien 
triste - podemos asegurarlo sin temor á 
equivocarnos:—que eutonces no habrá 
concejal que falte á reun ión algunafeu 
cambio, hoy, vensc desiertos los salo 
ues capitulares, y hay que hacer con-
vocatorias m á s de una vez, para enton-
ces poder tomar acuerdo cou cualquier 
número . 
P a r a n o s o t r o s n u n c a s e r í a t r i s -
te ver e n s e s i ó n á esos h o m b r e s . 
C u a n t o m á s los c o m t e m p l á s e -
m o s m á s ocas iones nos o f r e c e r í a n 
p a r a e s t u d i a r l o s d e s d e e l p u n t o 
d e v i s t a a n t r o p o l ó g i c o . 
B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
1 1 
C o n la p i a d o s a i n t e n c i ó n q u e 
l a d i s t i n g u e , e s c r i b e L a Lucha: 
Con motivo de la muerte del s eñor 
Sagasta, dice el famoso D I A K I O de E a 
bell: 
"Ante el cadáver de quien ha ejerci-
do una inliuencia considerable y mu-
cluis veces decisiva en los destinos ti/-
pnia"—¡Kediós!-- -¿y de d ó n d e son uste-
des? 
entró eu el gabinete donde Catalina 
continuaba durmiendo. 
L a s buj ías ¡icahaban de consiimirse. 
E l p r í n c i p e se arrodi l ló junio á Gata-
liba, p o n i é n d o l e la inauo sobre el co-
razón. 
Este lat ía . 
— - ¡V ive !—di jo el pnncijve, 
— S í , — c o n t e s t ó R a g o u l i u j — ¡ p e r o la 
otra ha muerto! 
— i Q u ó otra? 
— V e n i d aquí , 
gonlin. 
Tuhatrac se encontró en frente del 
c a d á v e r del Buitre. 
E s t a tenia en la mano crispada nn 
p uñal . 
E l pxineipQ se lo 
que l a hoja estaba 
gre. 
• — L a han asesinado,—dijo;—pero á 
e>ta> horas el asesino no e s tá mucho me-
jor que ella. 
E l principe, separándose del cadáver 
del Buitre y tirando a l suelo el puña l , 
v o l v i ó á donde estaba Catal ina. 
Entonces se fijó en las bujías, que 
estaban encendidas aún, y fué á apagar-
las, murmurando: 
— ¡ A h o r a lo comprendo todol 
Eagoul in le miraba con aire estú-
pido. 
—iSoy vos qnien ha abierto l a vea-
ianat—le p r e g u n t ó e l pr inc ipé , 
^ í j — b a l b u c o ó J£í»gotUüi« 
Mirad.—dijo E a -
arrancó, notando 
manchada de san-
P A T E E T E 
O Í S H a o g r i t i r x ^ o 7 
EÜ (ino iodos l l e m ea la esfera u rótulo l í e dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a o s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o 




E u otro tiempo y eu oti i época ha 
bi ía dicho el per iódico de Habei eu lu-
gar de su ¡Mis, de nuestra querida é ido-
latrada, pat r ia . 
P a r a h a c e r ose c h i s t o el c o l e g a 
t u v o q u e p r e s c m d i i de las p a l a -
b r a s q u e e s c r i b i m o s i n m e d i a t a -
m e n l o d e s p u é s de las i n i n s c r i t a s 
y q u e d i c e n a s í ; . . . " C O M O E S P A Ñ O -
L E S n o s a s o c i a m o s á u n d u e l o q u e 
r e v i s t e las p r o p o r c i o n e s d e u n a 
d e s g r a c i a n a c i o n a l . " 
V e a e l c o l e g a c ó m o n i en otros 
t i e m p o s , n i e n estos, los prop ie -
t a r i o s n i los r e d a c t o r e s d e l D I A -
R I O h a n t r a t a d o de o c u l t a r s u p a -
t r i a . 
L o q u e h a y es q u e p a r a a m a r 
y d e f e n d e r á la p a t r i a c r e e n los 
p r o p i e t a r i o s y r e d a c t o r e s d e este 
p e r i ó d i c o q u e n o h a c e f a l l a te-
n e r l a s i e m p r e e n los l a b i o s s i n o 
e n e l c o r a z ó n . 
P o r q u e (i los q u e i n v o c a n la 
l e y y n o l a c u m p l e n , es d e c i r , á 
los h i p ó c r i t a s , l l a m a el E v a n g e l i o 
" s e p u l c r o s b l a n q u e a d o s . " • 
L o s M e s I l a R e i i a 
R e s ú m é n del movimieuto de fondos <m 
la Tesorer ía General durante el mes 
de Diciembre. 
Ingresos: 
Rentas de Aduanas..$1, 
Beiitas Postales 
Giros Postales 















Total de ingresos $1.019.305 95 
Existencia en No-
Viemhie30de l902 1.743.253 44 
Total $3.302.559 39 
Egrexúai 
Pagos duraule el mes. 1.537.070 00 
Existencia eu 31 de Di-
ciembre de 1902 1.824.882 79 
Frederick l lumboit, marido y cóm-
plice de la destah adora. v preso cu Ma-
drid, cou el resto de la familia, prome-
te revelaciones que han de i i \ a l i /ar las 
de PauauuV, eu que han de aparecer 
imulicados personajes de todas las cla-
ses eu París , de miuistros abajo. Dicen 
é l y su mujer que han sido v í c t imas de 
gente que les exp lo tó . 
Mientras la po l i c ía esperaba que le 
nbrieran para hacer los arrestos, Mme. 
i lmubert q u e m ó m u e h o s papeles inclu-
yendo ^1.200 eu billetes de banco, por 
precipitarse demasiado. A l ser arresta-
da, puso uu paquete couieuieudo -iS.OOO 
pesos en manos de un inquilino de la 
c;isa, limen se lo ei itregó á la embajada 
francesa. 
U u indi vid uo-se presentó á ia emba-
jada reelamaudo los $5,000 otrecidos de 
grat i f icac ión á quien diese cuenta de los 
fugitivos. 
Los Humbert sou tratados como pre-
sos de d is t inc ión . Se les permite traer 
la comida de una tonda inmediata; pe-
ro se les vigila estrechamente, guardán-
doseles eu celdas separadas y no deján-
doseles recibir visitas. Descansaron po-
co la primera noche, pero esta m a ñ a n a 
] •irecíau más resignados. Los varones 
de la familia han alterado sus tisono-
m í a s dejándose crecer la barba. 
E l inspector de policía Sr. Caro, que 
hizo los arrestos, ha sido ascendido. 
Está eu camiuo de Madrid un agente 
del gobierno francés para hacerse cargo 
«le los presos, quienes deben llegar á 
P a r í s hacia el miércoles . 
Personas doctas en jurisprudencia 
francesa expresan dudas de que se pue-
da aplicar severo castigo á Mme. l lum 
bert. Hay, eu primer lugar, el estatuto 
de l imi tac ioués . según el cual, á los diez 
afios de cometido un delito, uo importa 
de q u é categoría , como el culpable ha-
ya logrado eludir la justicia uo ha lu-
gar á prosecución. Kl primer beneficia 
rio de esta ley fué un individuo que 
comet ió uu asesinato en Par í s y h u y ó á 
Venezuela, donde realizó una fortuna. 
Votóse la ley, hará unos seis años, y el 
individuo se halla en Par í s sin ser mo-
lestado. Ahora resulta que el testamen-
to Crawford aparece fechado en 1877. y 
la primera transaccióu que sobre el falso 
documento se hizo trae fecha de 1883. 
Debe tenerse también eu cuenta los es-
fuerzos que personas de in í lucucia han 
de hacer para echar tierra a l negocio, 
el cual se echará todo á la pol í t ica . 
L o s m o d e r n o s a p a r a t o s é i n s -
t r u m e n t o s h a n q u i t a d o t o d a l a 
s e v e r i d a d d e a n t e s a las o p e r a c i o -
n e s d e n t a l e s ; las p e r s o n a s y n i ñ o s 
m í i s i m p r e s i o n a b l e s p u e d e n ser 
o p e r a d o s s i n r e s i s t e n c i a a l g u n a . 
E x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n d o -
l o r , c o n los a n e s t é s i c o s m á s i n o -
fens ivos . 
D e n t a d u r a s a r t i f i c i a l e s de oro 
y d e c u a n t o s o tros m a t e r i a l e s se 
u t i l i z a n . 
T o d o s los t r a b a j o s e s m e r a d o s y 
d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
I^os p r e c i o s l i m i t a d o s , h o y es-
t a b l e c i d o s , p e r m i t e n e l a r r e g l o d e 
l a b o c a á c u a n t a s p e r s o n a s lo n e -
c e s i t e n : 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s todos 
los d í a s de 8 á 4 
N E P T U N O 4 7 
D B . T á B O A D E U 
D e n t i s t a y M é d i c o - C i r u j a n o . 
C—70 20-E7 
—Pues h a b é i s salvado la vida á la 
princesi . 
E l e v nota rio se.L'nía arruncáudoso. de-
sesperado, los caliellos, ante el cadáver 
d é l a mujer que tanto había amado. 
Tuhatrac desabrochó el cuerpo de 
r a í a l i n a para que pudiese r e s i l l a r con 
mayor libertad. 
Hecho esto, la trasladó a l lecho, y 
dejando abierta la puerta y la venta-
na para que se estableciese corriente de 
aire, sa l ió de la estancia, diciendo á R a -
gonlin: 
—Seguidme, 
Maquinalmente, el exuotario bajó en 
pos de él. 
— X o nos ocupemos y a de la prince-
sa,—dijo el p r í n c i p e : — d o r m i r á t o d a v í a 
algunas horas y luego se despertará na-
turalmente. 
Rahoul in le d ir ig ía una mirada estú-
pida. 
— A h o r a , busquemos al asesino,— 
a ñ a d i ó Tuhatrac. 
—4A1 a s e s i n o ! — p r e g u n t ó el exnota-
rio, qne p a r e c í a no saber siquiera las 
preguntas qne hacía . 
E l cuchillo de que Mousselihe se ha-
bía seryido, estaba a ú n sobre l a mesa, 
— l i é aqu í el instrumento del cr i -
men,—dijo Tuhatrac. 
E n seguida se d ir ig ió á l a puerta que 
daba á la parte del mar y l a abrió. 
A poca distancia empezaba la arena 
<JQ la plaj"? y en ella, l a mirada pene-
trante del pr ínc ipe no tardó eu descu-
brir huellas de pasos. 
.Kagoulin, siempre sin saber loque 
hac ía , le s igu ió . 
E l príncipe, l legó basta la playa. Loa 
pasos continuaban m á s ó menos pro-
fundos eu la arena, s e g ú n los sitios. 
—Pero —balbuceó Kagoul iu ,— 
i A dónde vamos? 
—Seguimos la pista del asesino, 
— ¡ A h ! ¡Está lejos!—dijo el exnotario. 
— N o , — c o n t e s t ó el pr ínc ipe . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó Ragoulin sin saber 
que coHtestaiy pues el ten or 1c había 
como dementado. 
— L a v í c t i m a se ha defendido— aña 
d i ó T u h a t r a c ,—y ha herido al agresor 
cou un p u ñ a l daya hoja estaba impreg 
nada de un veneno muy aet i \ o. 
Diciendo esto, el pr íue i i i e empren-
d i ó resueltamente la marcha por el sen-
dero qne c o n d u c í a á San Malo, 
E l sendero, que al principio estaba 
cubierto de arena, segu ía por la roca, 
y esta hac ía que las huellas quedasen 
iuvisibles. 
Pero como no había otro camiuo, no 
cabía creer que el autor del crimen hu-
biese pasado por ninguna otra parte. 
T a l era l a reflexión que el pr ínc ipe 
se iba haciendo mientras avanzaba. 
Eagoul in le s e g u í a cada vez m á s 
atontado. 
De pronto Tuhatrac se vo lv ió hacia 
é l , d i c i éndo le eu tono imperioso; 
F O C O D I N E R O 
Y M U C H A E S P E B á N Z á 
E s a es la s i t u a c i ó n en q u e se e i i -
c u e t u r a n la m a y o r parte de los h a -
b i t a n t e s d e C u b a ; c o n n m v poco 
d i n e r o , p o r q u e l l e v a m o s tres a ñ o s 
d e p r o d u c c i ó n e scasa y m a l p a g a -
d a y d e gastos g r a n d e s ; a s í es q u e 
e s t a m o s c e r c a de la lea b r a v a . E n 
c a m b i o t e n e m o s g r a n d e s e s p e r a n -
zas p a r a el p o r v e n i r , p o r q u e i a 
z a f r a s e r a a b u n d a n t e y los p r e c i o s 
b u e n o s ; el t r a t a d o de r e c i p r o c i -
d a d c o n n u e s t r o s v e c i n o s v p r o -
tectores s e r a m u y p r o v e c h o s o a l 
p a í s y c o m o l a c o n f i a n z a en e l 
G o b i e r n o c u b a n o a u m e n t a , se v i s -
l u m b r a u n p o r v e n i r h a l a g ü e ñ o 
de sosiego, d e negocios y de a b u n -
d a n c i a . 
E l D o c t o r G o n z á l e z , s i e m p r e 
e n s u f a r m a c i a , c a l l e de H a b a n a 
n ú m e r o 112, e s q u i n a á L a m p a r i -
l l a , a p r o v e c h a esta e s t a c i ó n d e l 
a ñ o p a r a s a l u d a r a sus n u m e r o s o s 
c l i e n t e s , d e s e á n d o l e s a l egres pas -
c u a s y fe l i z a ñ o n u e v o , r e c o r d á n -
d o l e s d e paso q u e t i e n e s u c a s a 
m e j o r s u r t i d a q u e n u n c a y q u e 
e s ta d i s p u e s t o , c o m o s i e m p r e , ñ. 
v e n d e r todos los r e n g l o n e s d e l 
r a m o d e F a r m a c i a a los p r e c i o s 
m á s bajos de la c i u d a d , a d v i r -
t i é n d o l e s á l a vez q u e e n l a s e m a -
n a de N o c h e B u e n a , ó sea d e s d e 
e l 22 a l 28 r e p a r t i r á los a l m a n a -
q u e s e x f o l i a d o r e s q u e t i ene p o r 
c o s t u m b r e y q u e á los q u e n o v e n -
g a n á r e c o g e r l o s les p a s a r a lo q u e 
a l c a m a r ó n q u e se d u e r m e 
B o t i c a § A N J O S É , H a b a n a n ^ 
112 , H a b a n a . 
c 43 1 Bn 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de S y 11.-Teléf. 1112 
Q 8-E 
D r . A n f l r é s S s p r a f C a t e 
A B O G A D O Y A O I I I M E W S O R 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133. Marlanao. Sta. Clara 41, Habaaa. 
De 8 á 12 (a. nv) D e 2 á 6 ( p . m. 
y 6 V M E D I C A C I O N 




L A C A R I D A D 
Tejad i l lo Í58 
esq. fi Coui postela. Ha lia na. 
Curación tío la Dispepsia. | 
Ciootralifia. Vómitos d«.! 
lus embarazadas. Con-( 
valesocncia y todas' 
las enfermedades 
del estómago. 
—Pero vos, ino MSpoch&ia de al-
guicn? 
—No sospecho tle nadie i A h ! 
la nonminda sólo ella ha podido ... 
ba lbuceó Hagoulin,—ponjiie, eutin.. . 
la hubicranios encontrado 
—iDe (pió normanda habláis? 
—De ía -que yo h a b í a proporcionada 
A esa-Keñora para que la sirviese. 
— I Q u i é n era esa mujer? 
—T>H mujer de uno de mis optonoa. 
— E s inveros ími l . 
— i L o cró is as í?—preguntó Kagouliu 
dirigiendo al p r í n c i p e una mirada algo 
vaga. 
K l p r í n c i p e se puso otra ve/. A andar, 
r etlexionando: 
— S i no es la mano de Ol impia la 
qne ha esgrimido el cuchillo, ha sido 
una mano armada por ella. 
De repente surg ió en su cerebro una 
idea atrevida, casi extraña. 
Se acordó de Mousseline, la amanto 
de Conidec, que, á cicer los informes 
del conde Pablo había ocultado al WJ.-
conde y le había defendido cou una 
energía , un valor y una inteligencia 
digna de mejor causa. 
Y preguntó de nuevo á Ragonliu: 
iDe manera que esa normauda es l a 
esposa de uno de vuestros colonos? 
— H e de decir que ayer la vi por ve» 
primera. 
— ¡ A h ! 
— M i colono se ha CÍVÍOUIO tM< <• boo* 
V g ,- a •:• -
E d i c i ó n l a m a ñ a n a . - M E R Q 7 d e 1 9 0 3 . 
S E S I Ó N m m m 
DE A YEU d 
L a sesióu muüic ipal de ayer ccuieuzó 
á las cinco de la tai de bajo la presiden 
cia del quinto teniente de alcalde, s e ñ o r 
Foyos. 
De coníbi midad con lo informado por 
el delegado líe Alumbrado públ ico , se 
acordó aboimr dos mil y pico de pesos 
á la Km presa del Gas por el alumbrado 
de las calles inleriorcs del mercado de 
Colón, á- reserva, de rémtcgrar dicha 
cantidad si del pleito enlabiado resnlla 
que corresponde al contratista efccLnar 
el mencionado pago. 
Pasó ;i inrorme d é l a comis ión de po-
l i c í a urbana y del anpiiteeto municipal 
una instancia del señor don Ernesto 
Oliver, acompañando el plano corres-
poudienle para hacer el Merc ado de 
acero para flores como nsuíVucluario. 
E l señor Oliver pide a d e m á s (pie se le 
autorice para establecer en dicho mer-
cados var ios puestos de dulces y hela-
dos, pagando al municipio la corres-
pondiente licencia. 
L a comisión de pol ic ía urbana redac-
tará el pliego de condiciones para el 
Mercado de flores. 
Se acordó que los abogados consulto-
res del A.yunlamiento investiguen cuá-
les son los bienes del munic ipuv ins-
cr ib iéndolos en el Registro los que no 
lo estén. 
Se resolvieron otros asuntos de poca 
importancia y se levantó la ses ión . 
E r a n las seis de Ta tarde. 
P I N A R D E L l l i O 
(Por telégrafo) 
Gimie 6 de Enero de 1903 
Al Di A B IO O |S LA M A K 1 N- A 
Habana. 
Las lluviiis <lel d í a 4 l ian favorecido 
las cosecbas de lahaco en las H e ñ í a l e s 
y IV] art inas . 
E l Corresponsal 
H A B A N A 
E L CENTRO ESPAÑOL OÜIKEÑO 
E l domingo dia 4 del actual, apesar 
de haber amanecido el d í a intempesli 
vo, se celebró en el local que ha de ocu-
pa» el Centro Español Gi'iireíio, la pri 
mera i'emiión de la cual sal ió la crea-
ción (Icliniíiva de la Sociedad que ha 
de guarecer en sn seno, no solo á la co-
lec t iv idád española de este término, sí 
latnbíén á cuantos cubanos de buena 
voluntad deseen pertenecer á ella. 
A las dos de la tarde, ante nutrida 
concurrencia comenzó la ses ión, diri 
giendo el señor Aurelio A. L ó p e z la 
palabra á los congregados, expresando 
que la idea de la creación del Cenho 
no era nueva, puós databa del cese de 
la soberanía española en Cuba, y no 
haberse llevado antes á la práctica con-
sist ió en, en esperar á qne el pa í s cons-
tituyera su gobierno propio, como feliz 
mente lo posee en la actualidad. 
D e s p u ó s de haber expuesto otras con-
BÍderaciones, (lió cuenta de los trabajos 
efectuados por la Comisión Gestora, 
que lueron unán imemente aprobados. 
E n ese día, se v ió una vez m á s el des 
in terés de los miembros de la Colonia 
E s p a ñ o l a güireña, que uniday compac 
ta, suscribió en el acto los recursos ne-
cesarios para la instalación del Centro 
Español , haciendo donación e spontánea 
de ellos, con arreglo cada uno a la s tuer-
zas con que cuenta. 
Se nutrió la Comisión Gestora con 
cinco individuos más, facultándola pa-
ra la confesión del Eeglamcnto y la ad 
quis íc ión mobiliario, y realizar los de-
m á s trabajos que requiera la creación 
del Centro. 
Forman la Comisión Gestora, los se-
fiores siguientes: • 
D. Tomás Santa María, don Juan 
Obana. don Bernardo Martínez , don 
Evencio Sabncedo. don J o s é Hoyos, 
don Segundo Menéudez, don Aurel io 
A . López y don Pedro Seco. 
Un aplauso á la Colonia Española de 
Güira de Melena por el entusiasmo de-
mostrado en aras de la fnudación tic su 
Centro. 
D E S A N T I A G O D E C U D A 
Ayer tarde recibimos, con a lgún re-
traso, el lelegra-ma en que se nos da 
cuenta de la inaugurac ión oficiad del 
Centro de la Colonia Española de San-
tiago de Cnba, que al fin ha visio coro-
nados sus esfuerzos con nu edificio, de 
su propiedad, qne reúne condiciones 
especiales de comodidad, elegancia y 
buen gusto, siendo sin duda hoy día la 
Sociedad mejor montada de la capital 
de Oriente. 
Desde hace algún tiempo, antes de 
qne se termiuaseu las obras de repara-
ción del edificio, que ha sido ca&i rer 
construido, se trasladó á él dicho Gen-
t ío , que ya lo ocupaba cuando l legó á 
— Y a . 
— Y me ha enviado á su esposa para 
pagarme el arrendamiento. 
—¿Así pues, no la conocé i s ! 
—No. 
—¡So i s un i m b é c i l ! — e x c l a m ó el prín-
cipe con severidad, continuando su 
marcha. 
E n seguida reanudó sus reflexiones, 
diciendo: 
—Que la mano que ha herido haya 
sido armada por Ol impia ó Mousseline, 
lo evidente es que esa normanda no era 
la mujer del colono de que se trata. 
De pronto Tahatrac se detuvo otra 
Tez, 
— i Q u é habé i s vistot—le preguntó 
L - o u l i n , qne se había quedado á cier-
ta distancia deirás de él. 
—Mirad. 
Diciendo esto le señalaba á unos cien 
pasos de ellos un bulto blanco que es-
taba tendido en medio del camino. 
Kagouliu se estremeció. 
—Parece un cuerpo humano,—dijo 
— E s vuestra n o r m a n d a , — c o n t e s t ó el 
principe, continuando otra vez la mar-
cha. 
E n efecto, la que yac ía eu medio del 
f-' tero era Mousseline, 
Estaba desvanecida. 
— i A h ! ¡Miserable! — e x c l a m ó R a -
^oulin. 
—Callad,—dijo el pr ínc ipe , inc l inán-
á gist iago de Cr,h;i el señor E s t r a d a 
Palma; pero impre\ i.̂ tas demoras en el 
e n v í o del lujoso mobiliario, que ha ve-
nido t--:c-§ de Barcelona y de Bruselas, 
retardó el acto de la inaugurac ión , qne 
se ha efectuado el Domingo ú l t imo . 
L a fiesta, s egún los detalles que se 
nos telegrafían resultó br l lant í s ima , 
c o n c u r n - ^ d ü á la inaugurac ión las an-
torLu-Ges de Santiago, el Cónsul de 
España, el Senador señor Bravo Co-
rreoso y d i s ü n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s de 
aquella localidad. 
L a concurrencia fué e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiada, y al correr profusamente 
el c h a m r ^ i i c se brindó por E s p a ñ a y 
por C^ba y por la cordialidad de todos 
los habitantes de este pa í s . F u é muy 
aplaudido, especialmente, el notable 
brindis del señor Bravo Correoso. 
E n la noche del mismo dia se celebró 
en suntuoso baile, siendo pequeños los 
amplios y lujosos salones del Centro 
para contener la distinguida concurren-
cia. 
Enviamos, con este motivo, nuestros 
p lácemes á la colonia española de San-
tiago de Cuba. 
P U E R T O P R Í N C I P E 
Han llegado á Puerto P r í n c i p e las 
oficinas y numeroso personal de laCom-
pafiía del Ferrocarri l de Cuba, que se 
hallaban en Ciego de Avi la -
Dichas oficinas fueron instaladas en 
el local conocido en esta localidad, con 
el nombre, de antiguo a lmacén de S á n 
chez Dolz. 
L a Directiva que ha de regii los des-
linos del Liceo de esta ciudad durante, 
el presente afio, es la siguiente; 
Presidente.—D. Federico Castellanos 
Arteaga. 
V i c e . — D . Luis L. A.dán Galaneta . 
Tesorero.—D. Javier Z. Bazán Hi-
dalgo. 
Vice. — D : ü b a l d o Socarrás L de 
Mola. 
Secretario.—D. A r q n í m e d e s B Mén-
dez. 
V i c e . — D . Oualterio A . Belancourt. 
Vocales.—D: Oliverio S á n c h e z Mi-
randa, D. Antonio Z a l d í v a r D íaz , don 
Alvaro Si lva Rivas, D . Jav ier H e r n á n -
dez Varona, D. A Uredo Eec io A g ü e r o 
y D. Kogelio.Z. Bázán. 
FINCAS LIBERADAS 
H a sido decretada ta l iberac ión de 
las lincas incautadas,- calle de San Juan 
de Dios G y S, y Santo Domingo 36. en 
Guanabacoa. solicitadas por don Miguel 
Arango y doña Carol ina Sansores, res-
pectivamente. 
UN CILINDRO 
E l Alcalde de Guanabacoa ha pedido 
al Secretario de Obras P ú b l i c a s que se 
le facilite un cilindro para componer 
calles de aquel tennino. 
LA ALCA LP í A D B J A R UCO 
Se. ha ordenado al primer teniente 
alcalde del Ayuntamiento de Jaruco, 
que se baga cargo de la a lcaldía . 
MULTA 
E l Gobernador C i v i l ha impuesto una 
multa á la empresa del frontón J m 
Alai , por infracción de lo dispuesto res-
pecto á corredores de apuestas. 
• OPJC1NA DE COR .REOS 
.Numerosos vecinos del poblado de 
Mostacilla presentaron una instancia al 
Director General de Comunicacioues, 
solicitando la re instalación de la oficina 
de Correos que allí había, y la cual fué 
suprimida por el Gobierno Interventor. 
E L TKATADO 
A y e r ha informado ante la Comis ión 
de l\elaciones Exteriores del Senado, 
sobre el Tratado de Eeciproeidad y en 
nombre de la Unión de Fabricantes de 
de Tabacos, el señor don Antonio B i -
vero. 
KEGRESO 
Completamente restablecido de la 
enfermedad que. le aqueiaba. ha regre-
sado á esta capital, procedente de la 
Coruña, á bordo del vapoi francés L a 
Xorumudir . nuestro amigo el señor don 
Manuel Miñó y Diez, antiguo empleado 
del cuerpo de práct icos de este puerto. 
Sea bienvenido. 
LOS KEPUBLJCANOS 
L a Asamblea Municipal del Partido 
Republicano ha acordado expresar sus 
sus s i m p a t í a s por la proyectada fusión 
con el Democrát ico y otros grupos afi-
nes, reservándose el derecho de emitir 
su opinión sobre dicha fusión eu cuanto 
c o n ó z c a l a s bases en que descausa-
E L DR. ROSAINZ. 
Como saben nuestros lectores, el Dr. 
D. L u i s Rosainz ha sido nombrado 
magistrado suplente de la Audienc ia 
de la Habana. 
Felicitamos de veras á nuestro queri-
do y buen amigo D . R a m ó n Rosainz. 
inspector pedagóg ico de la ciudad y pa-
dre del nuevo Magistrado. 
N E C R O L O G Í A . 
M A R I A R O S A R I O . 
H a sido inesperadamente arrebatada 
al car iño de sus amantes padres, por 
una cruel y r á p i d a dolencia, la precio-
sa n i ñ a M a r í a Rosario, cuya eterna 
desapar ic ión deja sumidos en profundo 
desconsuelo á nuestros queridos ami-
gos A n a M * Val l s y Be l t y Restituto 
Pensado, cuyo hogar, ayer alegre y fe-
liz, e s tá hoy silencioso y mustio, por 
haberle tocado el ala negra de l a des-
gracia, l l e v á n d o s e al angelito qne erasn 
encanto y gloria. 
H a y dolores cuya inmensidad se com-
prende, aunque no se pueda medir j pe-
nas que se comparten, sin hallar fuerza 
ni voluntad para tratar siquiera de ali-
viarlas j de esas es la que hoy agobia á 
los padres y familiares todos de M a ñ a 
Rosario, á quienes enviamos en estas 
l í n e a s la expres ión de nuestra m á s ca-
r iñosa y sentida condolencia. 
dose para contemplar á la supuesta 
campesina. 
— E s demasiado blanca para ser una 
mujer del campo;—dijo Tuhatrac mi-
rándole las manos, eu las que. efecti-
vamente, se notaban todos los indicios 
de la ociosidad. 
E ) pr ínc ipe desabrochó la parte su-
perior del cuerpo de Mousseline para 
que ésta pudiera respirar con alguna 
libertad. 
De repente s int ió un estrecimiento. 
Acababa de ver pendiente del cuello 
de la joven un medallón, que abrió eu 
seguida. 
Dentro había un ratrato: el del po-
bre vizconde, de Gonideo. 
— ¡ A h ! ¡ah!—pensó el p r í n c i p e . — M e 
equivocaba al acusar á Olimpia. 
Contemplando desde luego á Mousse-
line, murmuró: 
—¡Pobre mujer! 
—iEstá muerta? pros iguió Ragoulln, 
que había visto el medal lón, pero que 
no había tenido tiempo de reconocer á 
la persona representada en el retrato. 
— ^ 0 ; — c o n t e s t ó el pr ínc ipe poniendo 
la mano sobre el corazón de Mousseli-
ne, que latía aún. 
—No está muerta,—dijo el pr ínc ipe , 
—pero si quiero lo estará dentro de 
una hora. 
—¡Cómo! preguntó el exnotario sin 
saber lo que decía. 
— E l puña l de la v i c t i m a - s i g u i ó di-
S B Í S A L A M I E N T O S P A R A H O Í 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Salo de lo Civil 
QuehrauLuniento de forma é'inrracción 
Ue ley, pac Faustino Carrefio Vázquez, 
por estafa. Ponente: señor Morales. F i s -
cal: señor D i v i n ó . Letrado; señor A . 
Castro. 
lufracción de ley, por Evaristo Cante-
ro, Francisco León y otros, por asociación 
ilícita. Ponente: señor Morales. Fiscal: 
señor Divinó. Letrado: señor A . Ba-
rrena. 
Secretario, Ldo. Castro. 
Sala de lo Criminal • 
Queja en tercería de dominio deducida 
por Carolina Ueker, en los ejecutivos se-
guidos por Domingo Batharte, contra 
Juan Guillermo Bekcr eu cobro de pesos. 
Ponente: señor Betancourt. Fiscal: señor 
Travieso. Letrado: señor Viondi. 
Infracción de ley y doctrina legal, de-
manda de responsabilidad civil deducida 
por Juan Alvar iño contra el Juez de Pri-
mera Instancia del distrito Este de esta 
capital se-ñor Arturo l l ev ia . Ponente: 
señor Fíetaueoiirt Fiscal: señor Travieso. 
Letrados: señores Cueto y Nogueras. 
Secretario, Ldo. Kivas. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil 
Autos seguidos por O. Adolfo Village-
liú contra D. Enrique Pascual, en cobro 
de pesos. Ponente; señor Oaieta Kohly , 
Letrados: Ldos. Vi l lage l iú y Céspedes. 
Procuradores: señores Tejera y May oiga. 
Juzgado, d^Guanabacoa. 
Incidente sobre cuentas en el intestado 
de doña María del Pino Ponente: señor 
Tapia. Letrados: Ldos.'Montes y Gon-
zález. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Saavedra* 
JUICIOS ORALES 
Sección Ú 
Contra Oetavio Blaudin ("'astillo, por 
robo. Ponente: señor L a Torre. Fiscal: 
señor G áI vez. Defensor; Dr. Aulés . Juz-
gado del Centro. 
Contra Jerónimo Bañasco Hall , por es-
tafa. Ponente: señor Azeíírate. Fiscal: 
señor Gálvez, Defensor; Ldo. Chomat. 
Juzgado, del Chomat. 
Secretario, Ldo. Saavedra, 
Sección p 
Contra Ambrosio Delgado, por falsedad. 
Ponente; señor Aguirre. Fisi-al señor 
Valle; Acusador: Ldo. Escudero. De-
fensor: Ldo. -Rodríguez. Juzgado, do 
Guanabacoa. 
Contra Miguel A. Delgado, por robo. 
Ponente: señor Monleverde. Fiscal: se-
ñor Aróstegui. Defensor: Ldo. Poo. Juz-
gado, de Guanabacoa. 
Contra Cristóbal Perdomo y otro, por 
robo. Ponente: señor IMonleverde. Fis-
cal: señor Valle. Defensores: Ldos. Pas-
cual y Guiral. 
Secretario, Ldo. ÍVloró. 
E N E L L I T O R A L . D E 
S A N L Á Z A R O . 
L a s ó l a s inundai) el 3JaIecó i i . -Casas 
i n u n d a d a s . - A l a r m a en el vecinda-
r io . -A nxilio de Jos bomberos.-JB1 
A l c a J d e . - D í s p o s i c i o n e s del D e p a r -
tamento de I n g e n i e r o s . - L a P o l i -
c ía . 
Debido al fuerte viento del N. O. que 
desde anteanoche se dejó sentir cuesta 
ciudad, las olas del mar han batido con 
gran fuerza todo el litoral de San Lázaro, 
inundando por completo el paseo del Ma-
cieudo Tubatrac — estaba envenenado 
con cierto vegetal del Cáucaso, que no 
tiene m á s que un antídoto. 
— Y ese ant ídoto 
— E s otro vegetal del Cáucaso. 
—Entonces está muerta,—dijo Ro-
g a u l í u , — ó p o r lo menos, es igual que 
si lo tuviese. 
—¿Por qué? 
—Porque el Cáucaso está muy lejos 
de aquí, 
— E s cierto, pero vais á ver 
E l pr ínc ipe se h incó de rodillas, sa-
cando del bolsillo un estuchito dividido 
eu cuatro compartimientos. 
—¿Qué es e so !—preguntó el exuota-
rio. 
— E l ant ídoto de que os he hablado. 
—¿Poseéis pues, ese vegetal? 
—No el vegetal, pero sí el jugo. 
— ¡ H a ! — e x c l a m ó E a g o u l í u dirigien-
do á Mousseline, desvanecida, miradas 
de estupefacción. 
—¡Desgrac iada!—af ladió el exnota-
rio.—Seguramente ha sido el robo el 
móvi l de su crimen. 
E l pr ínc ipe se encog ió de hombros, 
abriendo al mismo tiempo un frasquito 
que h a b í a en uno de los compartimien-
tos del estuche, 
—Pero ¿qué vais á hacerT—le'pre-
g u n t ó Ragculin. 
—Devolver la vida á esa mujer. 
—¡ETia.. . que ha matado á.. . vuestra 
oufiadai 
Juego& de c u a r t o , c o s a s u p e r i o r , e s t i lo C o r i n t i o y L u i s X V , niocie los e s p e c i a l e s d e esta c a s a , se e x c 
h i b e n c o n s t a n t e m e n t e . P u e d e n v e r l o s l a s p e r s o n a s d e g u s t o y v e r á n q é a n a d a í i d r m t e c o n i p n r a c i ó » 
con e s ta n o v e d a d : 
H a y o t r o s p a r a c u a r t o , c o l o r g r i s d e n o g a l y f re sno , c o n i u t e r i o r e s d e c e d r o , trabajar loq ¿ i a p 0 n 
f e c c i ó n y c o n b a r n i z m u ñ e c a . 
J u e g o s p a r a s a l a , c o m e d o r y a n t e s a l a s h a y g r a n v a r i e d a d y d e p r e c i o s á gus to d e l c o n s u m i d o r , 
p o r e j e m p l o : u n o p a r a s a l a , d e s d e $ 2 4 h a s t a íglOGO; 
P a m c u a r t o d e s d e 6 ^ b a s t a I S O O p e s o s . 
P a r a c o m e d o r d e s d e 4 2 h a s t a 6 0 0 p e s o s . 
P a r a a n t e s a l a d e s d e 2 8 h a s t a 4 0 0 p e s o s . 
JEn estos j u e í r o s de a n t e s a l a t c D e m o s e n m i m b r e s e l s u r t i d o m á s g r a n d e , m á s c o l o s a l y m á s se lec -
to que se h a v i s t o en l a H a b a n a . 
V e n d a n las p e r s o n a s de g u s t o á c o n v e n c e r s e d e lo d i c h o , n n n q n e no ronip.)- , ¡ . .ms B O R B O L L A 
r e c i b e s i e m p r e c o n a g r a d o l a s v i s i t a s q u e l e h a c e n e n s u c a s a . 
O J " 0 : Cronómetro B O B B O L L A , j w a bolsillo, G A R A N T I Z A D O S I K M I ' R R , ü l 
rebajas. 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 Y O B R A R I A 6 1 
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lecón. y principalmente el tramo e^cons-
truccíón, de.sde los baños de San Kafael 
hasta los de Las Delicias. 
H a sido tan fuerte la marejada que 
muchas olas, al romper á las faldas del 
Castillo del Morro, se han elevado á tan 
considerable altura que pasaban de un 
lado á otro por encima del faro. 
L a batería d é l o s Doce Apóstoles y la 
fortaleza de la Punta, se encontraban sin 
cesar cubiertos por el agua al romper las 
olas eu los arrecifes. 
E l oleaje, según avanzaba el día, era 
más fuerte, al extremo que algunas casas 
de la calzada Ancha del Norte, que dan 
fondo al paseo del Malecón, se vieron a-
menazadas por el agua, llegando en algu-
na de ellas, á cubrir los sótanos á una al-
tura de metro y medio. 
L a s casas que más peligro han corrido 
han sido las marcadas con los números 
J14, residencia de la respetable familia 
del señor Culmell, y laJUO, ocupada por 
don Joaquín Rcquenna Abren, cuyos mo-
radores se alarmaron al ver la fuerza con 
que el agua penetraba en las habitaciones 
de los sótanos, sin que tuviera salida por 
ningún lado. 
Los vecinos, al ver el peligro que ame-
nazaba á dichas casas y los qrte como 
ellos tenían comunicación con el paseo 
del Malecón, solicitaron el auxilio d é l o s 
bomberos. 
Estos no tardaron en acudir al lugar 
donde se les llamaba, llevando, para el 
caso que fuese necesario, los carros de au-
xilio y la bomba Mar t í . 
Con el material de bombero? llegaron 
el jefe, señor Astudillo, los jefes de 
secciones señores Justo García, René L a -
za, Hernández y varios bomberos, quie-
,nes, en los primeros momentos, se con-
cretaron á poner en salvo algunos de los 
objetos «pie estaban flotando en el agua. 
E l llamamiento de los bomberos hizo 
cundir la noticia de estai inundadas las 
casas de San Lázaro y llegara á los cen-
tros oñciales, por cuyo motivo acudieron 
allí seguidamente el Secretario del Go-
bierno Civi l señoi Vivanco, el Alcalde 
municipal señor B'opaCÍléáí los concejales 
Veiga y Foyo, el aripiitecto municipal 
señor Lagueruela, el ingeniero del depar-
tamento de Obras Públicas señor Giber-
ga y los oticiales «leí cuerpo de policía se-
ñores Ta bel Regueira, N ú ñ e z , Mora y 
fuerza de vigilantes. 
Los señores Giberga y Lagueruela, jun-
tamente con el jete de los bomberos se-
ñor Astudillo, estuvieron inspeccionando 
las casas anegadas, y la parto en construc-
ción del Makrón, que era donde más azo-
taban las olas. 
Con respecto á las casas anegadas, ma-
nifestaron no haber peligro alguno, y que 
era preciso esperar á que abonanzase, el 
tiempo para peder achicar el a^na, pero 
con objeto de evitar en lo posible que el 
agua entrase en las mismas con tanta 
abundancia, ordenaron abrir una zanja 
por la parte del Malecón, con desagüe á 
los registros en eonsd uceión. 
E s t a medida lut1 de gran utilidad, pues 
apenas quedó realizado el trabajo, el agua 
estancada en el paseo, cedió en sn nivel. 
E l material de bomberos fué mandado 
á retirar, pero quedó una sección del per-
sonal á, las órdenes del jefe señor García, 
para que en caso de ocurrir alguna otra 
novedad, pudieran prestar sus servicios 
con oportunidad. 
L a policía lía prohibido el tránsito pú-
blico por aquellos lugares del Malecón eu 
que las olas baten con mayor fuerza, con 
objeto de evitar alguna desgracia, 
I N F O i L M E 
L a policía Secreta ha informado ai Juz-
gado de Instrucción del Oeste, que según 
sus investigaciones, el blanco Raimundo 
Amor, que se halla detenido por compli-
cidad en el robo dedos mil pesos en dine-
ro y premias hecho al Sr. Eiroles, vecino 
de Casa Blanca, es el autor del robo efec-
tuado en 31 de Diciembre ú l u m o , eu la 
morada de D. ¡Manuel González, calzada 
de Luyanó número 105, á cuyo efecto 
citan de testigo á los vigilantes Diego 
González y Kafael Hernández. 
H U R T O D E B K 1 L L A X T E S 
Por aparecer autor y cómplice, respec-
tivamente, del hurto de tres piedras de 
E l pr ínc ipe miró fr íamente al exno-
tario, d ic ióndole : 
—IEscuchadme bien! 
Kagouliu le miró sorprendido. 
— Esa mujer, añadió Tubatrac ,—ni 
es normanda, ni es la esposa de vuestro 
colono 
—Empiezo á creerlo así. 
— E s a mujer ño ha asesinado á nadie. 
— l O h ! Lo que es eso 
—Se ha batido en duelo como pudie-
ra hacerlo un hombre. T e n í a un cuchi-
llo y la otra estaba armada con un 
puñal . 
—Pero 
— Y puesto que sabé is que la difunta 
era mi cuñada, permitidme que os di-
ga que ambas se conocían de antiguo y 
eran mortales enemigas. 
— l Y vais á salvarla? 
—Sí. 
— ¡ O h ! —dijo Eagoulin. — H e aquí 
una cosa que no comprendo 
E l pr ínc ipe se encog ió nuevamente 
de hombros, l imi tándose á contestarle: 
— ¡ A y u d a d m e ! 
E l exuotario se arrodil ló al lado del 
príncipe, y una señal de éste, levan-
tó la cabeza de Mousseline. 
Los labios de la joven se entreabrie-
ron' echándole Tuhatrac en la boca al-
gunas gotas del contraveneno. 
LuegOj mirando á Raogulin,: le dijo: 
—Ahora llegaos al" campo y buscad 
dos hombres cU buena y o l u n í a d que 
La mejor Revista de Modas que se publiea. La más prácl.ica p;ira las familias por la econooiti» 
y por la abundancia del maLerial que reparte. 
LA ULTIMA MODA que va entrar en el año décimosexlo de sil piiMicación, lia ebira%i¿ifto 
durante su próspera existencia alcanzar el favor de las señora.'; esiiañolas y americanas. Jamíu» 
hemos hecho promesas «i ponderado las condiciones de ndcslra revista; pero sus constantes 
favorecedores saben muy bien, que sin anunciarlas, no cpsam.j-; d>: introducir mejoras en ella. 
Nuestro lema ha sido, es y será. "Todo por la mujer y para la innjor". 
J P R J E C I O D E L A S U S C R I P C I O N E N P L A T A 
PAGO ADELANTADO 
M E S $1 .0O 
T 1 U M E S T U E ÍÍÍ12.45 A ^ O 
NUEMROS .SUELTOS: 25 cts. CADA UNO 
S E & E S T K C : . . . 
$ 8 . 7 0 
labores artística y lencería elegantes, 12 nfnneros del periódico "'EL TOO A DOR" y < 
cromos de labores femeniles. En total; 52 tlfimeros y 236 suplementos. 
E L AGENTE DE 





D . L U I S A F J I A Í Í A 
Rn Promoas admilco suscri|ifionp.s los Agentes dd Sr. AÍ1T1ACA 
SERVICIO E L MAS RAPIDO 
SB A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S P A R A E L A Ñ O 1903 . 
O 18 alt 4 E 
P E C Á ^ T E t l L S 
Premiada con medalla de bronce en la última ExpopiisMn dp. Pfcrtft 
C u r a l a s toses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s del pecho . 
c iim «¿21 Db 
brilhinfcs, de l:i propiodnd de Di Jn:in 
VaiUapt, fueron detenidos los morenos 
Epilanio A m p r á s y Emil io llerunndez, y 
pueslos {\ disposición del juzgado Correc-
cioual del primer disfrito. 
D E T J C N I D O 
Un agenic de la policía secrela, dcluvo 
ayer , por orden verbal del Juez de 1 ns-
Inslnicción del distrito Oesle, procedió ¡i 
la (Irlenrión del moreno Miguel Hernán-
de/ Carrillo, vecino de San Miguel 221; á 
virlud de la eausa que estfi instruyendo 
por robo á dou Llafael Iluertermendia. 
i l ü í i T O JEN JLA CAL/JLJE 
I > E O D Í J A P I A 
Pedro Pablo Rodríguez, vecino de 
Obrapía 7S, se preseuló ayer, en la Sec-
ción .Sen-elade Policía, mauifestaudo que 
al estar trabajando eu su domicilio, 
le hurtaron de encima de una tari-
ma un saco de casimir que estaba con-
feccionando, el cual estima en tres cente-
nes, y ser de la propiedad del doctor 
Anxestoy, residente en San llafael nú-
mero 4. 
Los ladrones aparecen ser dos indivi-
(hlOS de la raza de color, los cuales l&an 
muy mal vestidos, y tal vez lo recono/ca 
<?i fueran detenidos. 
JEJS LiA C A S A D E S T K A Ü S Y C O . 
Del establecimiento de ropas de los se-
ñores Straus y Co., calle de San Rafael 
esquina íi Consulado, robaron de una ma-
sa, 24 sacos de casimir, valorados en $70 
oro. 
Se ignora quiOn ó quienes sean los au-
tores. 
UNA B O F E T A D A 
Por el vigilante número 52 presentó 
ayer tarde eu la primera estación de po-
licía, al pardo Severo Falcón, vecino de 
Belascoain 21%, íl quien detuvo ú peti-
ción de Julio Vakles, residente en Lam-
parilla 71, que le acusa de maltrato de 
obra, pegdndole una bfoetada y lesiomln-
dolo. 
. E l detenido ingresó eu el V i v a c 




para los Anjjncios Franceses son los 
i f í>r r a i í n i " m 
18, rué da la Grange-Bateliére, PARIS 
NO GONFriNDIRLA CON EL APÍ0I. 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
pn'fcrido por el cuerpo médico. 
Kegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
DB LAS 
PARIS, 8. roe viíisnuB. y RO todas las rarmaclas. 
COMITE VE6BIAI, LAXATIVO Y REFRIGE11ASTE 
C o n í r a e l E S T R E S s m E S T O . 
Esle purgante de acción suave, es de ¡n-
conleslahlc eficacia contra las afecciones del 
estomago y del liújndo, la /c/meífl,. la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del ricnlre, pues no irrita los órga-
nos ^áom\ \v .ñe* . -K\ PURGANTE JULIEN 
ba resuello él difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, ruó Vivienne 
y en las principalss Farmacias y Droguerías . 
E combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de = 
= eficacia segura en las T o s e s , Resfriados, Catarros , Bronquit is , 
= Gflppe, Ronquera , Influenza. 
S PARIS, 8, rué Vivienne. y en todas las Farmacias. = 
SiHiiimiHitiimimiiiMiiimiuuiiinmmniiim 
corten algunas ramas de los árboles pa-
ra hacer unas parihuelas. 
—Entendido. 
— Y haced les venir aquí. 
Eaoguliu se d i sponía á obedecer. 
Tuhatrac le retuvo un momento, di-
c iéudole: 
— U n a palabra todavía . 
— D e c i d , — b a l b u c e ó el exnorario. 
— L o que ha sucedido esta noche,— 
añadió el p r í n c i p e , — n o es un ci inien, 
sino simplemente un drama de familia. 
L a Justicia, por consiguiente,, uo debe 
saber nada de ello. 
— E n t o n c e s , — c o n t e s t ó el exuotario, 
se me ocurre una cosa mejor. 
—¿Qnél 
— I r yo á cortar las ramas del árbol 
y l l evárnos la nosotros mismos, 
- T e n é i s razón, —dijo T u h a t r a c 
Eagoulin se marchó corriendo. 
E l pr ínc ipe ; mirando siempre A Mou-
sseline. murmuró por secunda vez: 
—¡Pobre mujer!.. . ¡Cuanto le ama-
ba! 
X X I 
Dejamos á-Ol impia en la plataforma 
de Plouesnel mirando con el catalejo Lu 
p laya próxima- al sitio donde se hallaba 
maese Eaogulin». 
L a vizcondesa había visto bril lar el 
resplandor que le anunciaba que las bu-
j í a s seguía i i ardiendo, y h a b í a visto á 
poeo salir do la casa á una mujer quf 
bajó á la playa, emprendiendo el cami-
no de San Malo. 
K o podía caberle y a la menor duda. 
Mouseline h a b í a cumplido su sinies-
tro proceder. 
L a s dos mujeres hab ían muerto. 
Ol impia se alejó de su observatorio, 
regresando á su gabinete. 
Pero al atravezar el pasillo, oyó I9 
voz de Landeac^ 
Este teníe el suefio ligero y h a b í a si-
do inútil que se acostase tarde, puo» 
desde las cuatro de la madrugada esta-
ba despierto, sin que pudiera volvor á 
dormirse. 
A l reconocer los pasos de Olimpia, 
la llamó, entrando ó s t a o u su habi tac ión. 
—¿Qué hayl preguntó el antiguo pilo 
to, ' 
— Y a está hecho. 
— I A h í 
— L a s bujías sigueu ardiendo, 
—»Y Mousseline! 
—Se ha marchado; 
—¿Vas, pues, á acostarteT 
—Sí, tío. 
Y añadió sonrieudo: 
—Ahora que no tengo y a rival, 
necesito ser bella 
— Y el sueño conserva y mejora la 
belleza^—dijo Loudeae. 
—Eso es, t i a 
Olimpia se acostó ai poco mto, no 
tardando eu dormirse. 
D Í A R I O D E I . A M A R I N A - E ü i : i í a de h m a ñ a n a . - E N E R O 7 d s 1 9 0 3 . 
E S P A Ñ A 
P O L I T I C A 
UNA COMFEKENCIA DE CANALEJAS 
Eo la noche del 11 dodici* 
Br. Canalejas, en el Centro 
•j la Aunada, una coolereL 





Comenzó el orador recordando la 
Dase proimneiada por él de ^WWSte lo 
que cue.ste" en un banquete celeln ado 
en el mismo sitio hace diez años, que 
hinlu se ha tócn;:.iu ; ' >. ¡a cual 
tuvo su juslilicación con el drsa>nvco-
lonial; y si aquello uo era eukmces más 
que un deseo, hoy quiero—dijo—vello 
realizado inmediatameute. 
*'No vengo—afiadió—ala casa de los 
militares á traer las pasiones políticas 
n i á lucir habilidades retóricas, sino á 
indicar lo que siente mi conciencia, aun 
cuando ten<ra que espresar verdades 
amargas. Vosotros .sois á los que me 
nos di r edámente interesa la prosperi 
dad material del país, porque, acostum-
tradofl á la escasez de los medios econó-
micos, tenéis el hábito de la resigna-
ción; pero vosotros y los sacerdotes 
aois las dos clases que alientan por un 
idi al, y para estas dos clases hay que 
pedir aumento de vida eboaémjUfc 
Yaque los espaüoles no están propi-
cios á intentar el triunló sobre sí, le 
•anh-mos el elemento impersonal del 
Ejército, porque ésta es una euestióu de 
• ida ó muerrepara Espafia. 
Se impone, pues, la necesidad de la 
deferí^ i nacional, porque, de uo hacer 
lo así, pereceremos segura niel i le. 
Nuestra Nación se halla en situación 
tal , que tieue necesaria mente que ser 
el teatro de uua últ ima explosión, ya 
que nosotros no nos euvontramos en las 
condiciones de Suiza y liélgica. 
El contorno de la IVnínsula, con 
Gibralfar y r o r t u g a l á mustio lado, ha 
ce indisp< ns:ili!e la creación de una 
escuadra; pero hay tal compenetración 
entre el elemento naval y el militar, 
que ambos se tienen que resolver armó 
iiicamente. Para ello, las defensas y 
medios de que debemos disponerse sm 
telizan en lo siguienie: necesidad de 
una escuadra de comlMle, con los ele 
ment.os auxiliares necesarios; lóitilica 
ción <Ui nuestras coatas y, |M>rúllimor 
ereacfóii efe un Ejercito terresu-e suli-
cíente. 
La creación de, una escuadra, es una 
neee.sída:d urgentísima, qué, á (alia de 
Otros argumciilos, nos lo (TQiuostraria el 
resulta(lo de la última guerra. 
Si en la embocadura del puerto de 
Mani layde Santin/jo de Cuba hnhiése-
mos tenido submarinos, se^nramenU' 
las escuadras am^rioanas no Imbiesm 
poilido (Mitrar. 
Ku cambio, hace algunos años, en-
vidias y malicias hicieron que se 
desechasen los proyecíos de í'eral. 
Nosotros no podemos aspirar, como 
Inglaterra yodas Naciones, á lener una 
rsciiadra podorostx; pero sí tenemos que 
ver cuál ha de ser el peso que. hemos de 
arrojar en el platillo de la balanza, en 
el casé de un conflicto internacional, li 
¡ándonos bien en que la potencia de Ja 
tscuadra no estriba en el número de 
barcos, sino en la unidad delipo. 
Teniendo una escuadra de 12 acora* 
eados, cou los cruceros y demás ekv 
luentos auxiliares que sean precisos, y 
<brtificando nuestras costas, podemos 
japerar con relativa tranquilidad el 
porvenir. 
Ahora bien; en cuanto al tipo y con-
diciones de los acorazados, yo no diré 
m i opinión concreta; pero si que hoy 
Be propende ¡í que tengan gran despla 
zamicnto, pues se hacen para combatir 
y no para escapar." 
Pasando á ocuparse de la delcusa de 
las coStHB,expresó que hay que inspirarse 
en las enseñanzan de la escuela liiMori 
ca, que n«xs muestras las sólidas defcu-
Bas construidas en las baleares y otros 
puntos, no olvidando nunca que hay 
posiciones en Rspaña necesitadas hasta 
tal punto de la defensa inmediata, que 
el no •ha( crio así envolví ría una gran 
responsabilidad moral para los hom 
bres públi(M s. 
Por último, se ocupó del Ejército te^ 
rreslro. 
— ^Este—dijo—ha sufrido tantas re-
formas, que lo extraño es que no haya 
perecido. 
La reforma principal que debe ba-
Oeftfel cu él es la que desde hace veinte 
ftíi.is ven^-o sosleniendo: el servicio mi-
litar obligatorio; reforma que si hoy no 
está im¡>!antada se del>e únicamente á 
la debilidad de los miuistros de la Gue-
rra. 
Se necesita, además, que este Ejérci-
eo se componga do 500 ó 600 000 hom-
bres de primera línea y uno reserva 
vigorosa; y ¿cómo lo lograríamos? No 
quiero entrar en esto; pero sí que se 
debe dejar de discutir si han de ser 
G0 ó 70.000 hombres los que formen el 
coutingeute anual armado. En resu-
men, hay que justificar ante el país las 
condiciones que exigen las atenciones 
de nuestra- defensa, y tener siempre 
preseuCe que eo el cora;:óu de los hom-
bres civiles está y estará siempre el 
respi to al Ejército." 
Una salva de aplausos ahogó las úiti-
timas palabras del orador, que recibió 
mil plácemes de los numerosos coucu-
neutes al acto. 
A C A D E M I A S Y S O C I E D A D E S 
ATENEO DE MADRID 
Con uu discurso del eminente crimi 
nallsta dou Rafael Sáb i l a s se efectuó, 
en la noche del 10 de Diciembre, la 
apertura de cátedras en el Ateneo. 
Tomó como tema de su trabajo la 
' T i a t a de blancas", que en nuestros 
tiempos alcaiua teunble desarrollo. 
Los delitos de lascivia han aumenta 
do extraordinariamente, obedeciendo 
quizás á la inthiencia de la civili/aeión 
que—como dice Lombroso,—extendien-
do la inslruccióu aumenta el erotismo 
del sistema nervioso, que á su vez re-
clama estimulantes y placeles cada vez 
más nuevos y agudos. 
Mas el verdadero interés de la cues-
tión actual consiste en «pie el comercio, 
percatándose de nua necesidad que pa 
ra ciertas codicias comerciales importa 
poco que sea diyna ó iudi^na «le satis 
facción, bastando con que tenga carác 
ler de necesidad j se preste al jue-
go de la oferta y la demanda, haya es 
tallecido una organización mercantil 
con importaciones y exportaciones,agen-
tes, mensajerías y toda la red de rela-
ciones indispensables en el universal 
desenvolvimiento de esta industria., al 
que favorece la facilidad moderna de 
comunicaciones. 
El Parlamento imperial de Alema 
nía puso sobre el tapete: esta cuestión 
en el aüo Guillermo I I de Ale 
inania y el ministro de Justicia tic la 
república francesa Mr Fallieres, toma-
ron vigorosas iniciativas, que si al priu 
cipio produjeron vivas críticas, bh u 
1 nonio dieron sus frutos en la ley ale-
mana de, 2o de Julio de lí)00, castigan 
do al '•souteneur' hombre que iecil>a 
el sustento de una pros; unta y la ayu 
d i de cualquier modo en relación al 
ej( icicio de su inmoral oficio"; en los 
confi es )s de Londres, Amsterdam y 
Francfort y en la conferencia internacio-
nal de Par ís (Jubo de 1!H)2). 
Bl ¡Sr. Sábilas hizo uu erudito estu-
dio de, las vigentes legislaciones euro 
¡' i - c u l o que atañe á la trata I )e él 
resulta nuestro derecho como el más 
indul-ente. pues sólo dedica uu artícu 
lo del Código penal (el lo!)) á la e.\( i 
taeióu habitual ó por abusa de autor -
da.l. á las menores á la pioslitucióu ó á 
la corrupción Nada existe en nuestras 
leves referente á ese trálieo que ejerció 
la "Trote-conventos" del arcipreste de 
Hila, la "Tía Fingida" de Cervanles, 
la "Celesliua" de Kojas, denominado 
poe la ciencia "proxenetismo", y por 
el vulgo de manera muy gráfica, que 
responde á la idea de mediadora. Las 
legislaciones alemana, austríaca, hún 
gara, suiza, rusa y danesa lo definen 
Del protocolo final de la conferencia 
de París extracta el Sr. Sábilas las 
principales disposicioues, de las que 
citaremos nosotros la definición del 
nuevo delito, subordinado al empleo de 
violencia ó fraude, unificación legislati 
va, facilidad de extradición y boleti 
nes de condena. En el anexo D se con 
ceptúa caso de legislación interior la 
estanciu contra su vo'uatad de una ma-
yor ó menor de odad en una casa de l i -
be rt i naje. 
El orador hace mención del problema 
referente á la reglamentación de la 
odiosa policía de costumbre, que M. 
van Swiuderen estimaba como una cau 
sa del estado agudo que hoy presenta 
el mal. 
A l final de su oración se lamenta de 
la ausencia de instituciones sociales es-
pañolas que protejan y eduquen al gol-
fo, al preso, al penado cumplido. Hace 
falta—dice—que nuesiia sociedad se 
organice en patronatos redentores de 
la infancia abandonada, de la juventud 
corrompida y del dclinciunte conde-
nado. 
Elevadas persouas han impulsado 
el patronato moral contra la prostitu-
ción. ¡Que el ejemplo sea seguido! 
Grandes aplausos del numeroso pú-
blico premiaron la excelente labor del 
Sr. Saliilas. 
A S U N T O S V A R I C S 
E L T K M P O K A L 
EN CASTELLÓN 
Castellón 11 
Desde Altera dice el comandante del 
puesto de la Guaedia Civi l que la are-
uida dé la noche última arrastró el pon 
tóu provincial en la rambla, quedando 
incomunicados por el ferrocarril con 
Castellón, por no poder hacerse el tras-
bordo. La comunkacióu por la línea 
de Valencia se halla interrumpida, no 
pudieudo llegar á ésta los trenes de 
aquella procedencia. 
El tiempo tieude á mejorar. 
EN ZARAGOZA 
Zaragoza 11 
El alcalde de Paracuellos participa 
el desbordamiento del río Jalón y que 
seha inundado la vega por efecto de 
los temporales. Se han dictado las me 
di das necesarias para evitar desgracias 
personales. 
El alcalde de Borja participa que se 
ha desbordado el río Huecha, intercep-
tando la vía férrea entreMallén y Fres-
cano, por rotura del puente. Eu tiempo 
ordinario este río lleva muy poco cau 
da! de agua. Se han adoptado los me-
didas necesarias, avisando á los pue-




Efecto de las grandes lluvias y de las 
( re( idas de los ríos Ebro y Quedes, se 
han hundido en Nudela las tapias del 
cementerio municipal, parte de un edi-
ficio del Ayuntamiento por desprendi-
miento del terraplén de la línea férrea 
de Zaragoza, y un pequeño edificio ad-
yacente al cuartel y dos fortines del ra-
mo ile Guerra Xo ha habido desgra-
cias. Los ríos siguen creciendo. 
UN CATALUÑA 
l i a r celan o 11 
Nos comunican de San Laudillo que 
ha expenmenlado una enorme crecida 
el LlobregaL 
La iuuíulación ha llenado de pánico 
á aquellos habitantes, porque amenaza 
invadir los pueblos. 
La avenida se ha llevado uu puente 
cerca de Llobregal. 
Las aguas han subido cu.itro metros 
sobre su nivel oíd i na rio. 
Se toman grandes precauciones. 
Algunaís líueius leí reas estáu iute-
rumpidas por desprendimientos de 
tierra. 
Todavía no ha llegado á esta capital 
el exprés de Madrid, á causa de la 
inundación. 
Sigueu las lluvias torrenciales. 
LOS PUEBLOS INUNDA DOS 
Barcelona 1% 
Sigue lloviendo copiosamente. 
A cada momento llegan nuevas noti-
cias que producen grandísima alarma. 
La ir.uudacióu es general y terrible 
eu todos los pueblos del Llauo de Bar-
celona. 
Los diputados provinciales acaban de 
telefonear horrorosos detalles de las 
inundaciones producidas por el des-
bordamiento del rio Llobregat. 
El pueblo de Prats está convertido 
eu una laguna. 
Tiene colocada baudera en demanda 
de auxilio. Cincuenta hombres procu-
ran, con trabajos penosos, defender la 
colina. La inundación es la mayor co-
nocida hasta la fecha. 
San Fel íu se halla completamente 
inundado. 
En San Juan de Espí se ha roto el 
malecón que defieude al pueblo, el cual 
está en una gran extensión rodeada de 
agua. 
En Cornellá seiscientos hombres de-
fienden el terraplén. 
En Hospitalet se ha roto el malecón 
y los campos están inundados, que 
dando perdidas totalmente todas las 
cosechas. 
Otro tanto ocurre eu San Vicente y 
eu Santa Colonia de Cervelló, en donde 
todo lo sembrado queda perdido com 
pletamente. 
En San Baudilio el vecindario todo, 
hombres y mujeres de todíis las clases 
sociales, trabajan sin descanso defen-
diendo el pueblo, empresa que, siguien-
do la l luvia y la crecida del río, va 
siendo verdaderamente dificil . 
Prats hállase convertido eu un mar, 
dentro del eual el caserío parece un 
islote. En las calles hay un metro de 
agua. 
Se dispone el envío de socorros, ante 
el temor de que siga y aumente 
la inundación, pues el temporal 
sigue arreciando y la situación de los 
pueblos que baña el Llobregat, es ver-
daderamente comprometida. 
E l diputado Sr. Casauova, como pre-
sidente de la Comisión de Fomento, nos 
suplica que protestemos de la incaJifi-
Sabrosas y Ricas, Lúpulo Puro. Embotellada Sólo en la Fábrí-a 
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Habana, 31 de Diciembre de 1902.—El Contador, JT, S e n t e n a U -
Bueno.—El Director, G í i l h i s . 
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C 63 ait 6 5-E 
cable apatfa de los gobiernos en todo 
cuanto se refiere A las obras de desvia-
ción del Llobregat. 
De todas partes llogan á cada momen 
to petieiones de auxilios. 
Besos sigue inundado. Los campos 
están arrasados. 
Todes los trenes vienen retni~ad. s, 
excepto algunos, que oo llegan por im-
pedírselo el temporal. 
R E G I O N A L E S 
C A T A L U Ñ A 
HORRIBLE CATÁSTROFE 
Ijérida 13.—De una capilla eu cons-
trucción del Asilo de las Hermauitas 
de los Pobres de esta capital se hundió 
una bóveda, cogiendo los materiales 
derrumbados á la superiora de la comu-
nidad y á un niño de siete años llama-
do Kamóu Sola. 
El hundimiento de la bóveda se pro-
dujo al retirar la cimbria, uua vez 
concluidas las obras. Se atribuye el 
desprendimiento de los mateiiali'^ á 
deficieucias de la construcción. 
La superiora de la comunidad se ha 
Haba con el encargado de las obras, mi-
diendo el piso para la colocación de un 
suelo mosáico eu el momeuto de la ca-
tástrofe. E l albañil y otra monja que 
les acómpañaba pudieron salvarse por-
que se sa pararon al oir los primeros 
crujidos. 
El infeliz niño Ramón Sola había si-
do llevado al convento para que no vie-
ra sacar de su casa los cadáveres de su 
abuela y de uu hermanito suyo, muer-
tos los dos esta mañana. 
A l enterarse de la catástrofe del Asi-
lo el padre de Ramoucito, sufrió uu 
ataque horrible de desesperación, pues 
en I Ü M cuantas horas ha perdido á su 
madre y á los dos únicos hijos que te-
nía. 
A l sitio de la catástrofe acudieron 
desde los primeros momentos todas las 
autoridades. 
El niño Ramón está agonizando. Su 
padre se encuentra eu tal estado de 
desesperación, que los médicos temeu 
alguna perturbacióu mental. 
LOS ESTUDIANTES DE BILBAO 
Bilbao 13 (6,15 tarde) 
Los estudiantes de la eseuela de i n -
genieros . - -Manifes tac ión t u n m l -
tuaria. —Uua redaccidn apedrea-
da. 
Los estudiantes d é l a escuela de in-
genieros industriales hau recorrido las 
calles en forma tumultuaria pidiendo 
vacaciones. 
A l medio dia uua comisión visitó a l 
presidente de la Junta de Patronato, 
quien contestó á los comisionados el 
acuerdo de la junta, denegando la peti-
ción y diciendo que las vacaciones uo 
se darán hasta el dia 23. 
Eu vista de ello lo» estudiantes 1PÍO<Í 
de deponer su actitud, organizaron una 
manifestación, que al anochecer, v des-
pués de recorrer varias calk-s dando 
gritos, se situó frente á la redacción de 
E l Porvenir Vasco, la que los tumul-
tuados apedrearon, rompiendo algunos 
cristales. 
ü n a comisión subió á pedir rectifi-
cacióu de un artículo humorístico pu-
blicado ayer sóbrelas vacaciones, y que 
los estudiantes estimaban ofensivo. 
Como se les hiciera ver que el artícu-
lo en cuestión estaba escrito en térmi-
nos generales y no tenía nada que pu-
diera ofenderlos, con tal explicación 
quedó arreglado el asunto. 
T E A T R O S 
L A B A R R A C A 
En el teatro de la Princesa, de Vai 
leucia, han comenzado los ensayos deí 
drama en cuatro actos I M barraca, arroi 
glado á la escena de la, novela de igual 
título, de Blasco Ibáñez, por el distin-
guido escritor D. José Jerique. 
L a barraca será puesta eu esc^a con 
gran propiedad. 
Cuatro decoraciones estáu pintándo-
se, y eu ellas se reproducen los sitiog 
de la Huerta valenciana, en que so 
desarrolla el drana. 
Los principales papeles serán ejeca< 
tados por Matilde Moreno, Donato Jft 
méuez; Agapito Cuevas, Colom y Pa-
rea. 
D r . M a u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas da 12 fi 2.—InduEtria 120 A. esquina & 
San Miguel.-Teléf. 1262. Q 3-E 
M A S A S M A 
O p r e s i ó n , C a t a r r o . 
EMPLEANDO LOS - ' 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obienido las más alias recompensas 
11 por Mayor: D' CLÉRY, en Marsella (PranciaJ 
Eo la Habana \ Fiada ds JOSÉ SABRA é CÚt 
10$ P O B R E S . BEÍaRWj, 
SUpfREftlOtfES 9 E 10$ 
ME>ÍSÍRUOi — 
P- C-. SBC-TOT - PARIS 
195, Rué St-Honoré, 165 
Í0DHS fflRílñCIñS /BROGUÍRIRS 
G R A N U L A D O 
de 
G R A G E A S 
al 
f M E D I C A C I Ó N F O S F Ó R E A 
que ha dado tos mejores resultados en todos los ensayos1 
hechos por las celebridades médicas francesas y en los] 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C O N V A L E C E N C I A , 
R A Q U I T I S M O , E S C R Ó F U L A S , 
D E T E N C I Ó N D E C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E M I A , 
F O S F A T U R I A , D I A B E T E S , E T C . 
\ F . B I L L O N , Farmacéutico.^ 
S t . tf, nía Piarre-Charron, 46^ 
P A R I S 
0«»eiiUrfoB «n L« Habanm : V l v i c i s , dio .JOSTC ó "EI l lo . 
d ü u m m M I S T U R A A N T I D I A B E T I C A 
P h . M A R T I N D E S A R L A T 
Con e?ta Mistura, el ENFERMO no es sometido á 
n i n g ú n r é g i m e n . Puede segun su voluntad comer alimentos 
grasos ó magros, feculentos ó no, y en una palabra, 
pnedo I T u t r i r S © signiendo sn G u s t O y su A p e t i t o . 
VENTA AL POR MAYOR : Q. MARTIN, rjrmíwtlico. 97, Ruó Lafayette, PARIS. 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
D E J O N G 
P u r o y s o l u b l e 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
UNICO IMPORTADOR PARA LA 
/ S L A D E C U B A : 
O . H U S T Z H J , A g u i a r , 1 3 4 . | 
D E E K V B 
6 D I A R I O D l £ >íARINA--Afiición áe ¡a mañana.--ERERO 7 de 1903. 
C R O N I C A P A R I S I E N S E 
Laa damas del gran mundo han ele-
gido como punto de reunión, estas ül-
timaa tardes, la Expos i c ión de crisan-
temos establecida en las estufas do 
Cours la Keine, y A cuya inaugurac ión 
esislie.ron el presidente de la R e p ú b l i c a 
y su esposa. 
K l crisantemo es boy, sin disputa, la 
íloi de moda como adorno de sa-
lones. 
Hasta hace quince años, esta hermo 
»d planta era completamente descono 
cida en Francia , y su primer ejemplar 
pudo ser admitido en Roubaix, doude 
$e peiebraba una gnm fiesta benéfica; 
E l aflo siguiente, es decir, en 1888, el 
prisantemo hizo su aparic ión oficial en 
la Expos ic ión nacional de horticultura. 
De^de aquella fecha, su cultivo ha 
progresado de modo admirable, vién-
dose de año en a fio ejemplares más 
bellos y variados. 
E l premio de bouor ha sido adjudica-
do este año a los crisantemos expuestos 
por el jardinero del conde de Choiseul, 
insta lac ión en laque hay verdaderas ma-
ravillas, con un colorido casi imposible 
de imitar por el pincel humano. 
Los crisantemos que más han llamado 
la atención son unos pequeños llamados 
^Plnie d'or", y qne obtuvieron el año 
pasado un gran premio en la Exposi-
c ión «le horticultura celebrada en Lon-
dres, Forman como un grupo de ra-
yos de oro que ciegan, que fascinan, y 
que siu duda serían hermanos de la llu-
v ia con que Júp i t er sedujo á Dánae. 
Cerca do los crisantemos, admírase la 
Colección de dalias, en toda la escala de 
tonos. M^s al lá las begonias, los cla-
veles nuevos, llamado* "race Vache 
rot/', nombre que toman de su cultiva-
dor, el jardinero jefe de la Vi l la de 
P a r í s . 
Estos claveles tienen la especialidad 
de que su rama es recta, sin incl inación 
Qjgnna á pesar de que el tamaño de la 
flor sobrepuja á todos los que hasta abo 
ra se han visto de su clase. 
Algunos pasos más allí , la vista se 
detiene ante una mesa y una columna, 
adornadas ambas con exquisito gusto 
de orquídeas. U n perfumesimp:itico y 
penet rante nos da á conocer que allí hay 
fresas, y en efecto, admíranse las lla-
madas de San José, apetitosas y gran-
des corno ninguna otra. 
Los árboles fruíales atnien con fuerza 
frresisiible, y la vista humana no sabe 
dónde lijarse con preferencia, d is tra ída 
á veces por mujeres encantadoras que 
por allí pasan y cuyas "toilettes" son 
modelos de riqueza y de buen gusto. 
Grumvaldt, el rey de los comercian-
tes de pieles en Parts, obtiene un Iriuir 
fo por la variedad de las prendas que 
sus clientes lucen. E l abrigo do uie-
nard argentó" compite con la c.haqucía 
de "breisehowanz", como el bolero de 
clrinehilla bace digno "pendan", á la 
gran estola de zibelina ó de armiño. 
Por todas partes vese abundancia de 
pieles, y aunque esto implique una re 
pet ic ión, me veo obligado á consignarlo 
boy también en mi c lónica . Los boas v 
V>s manguitos son enormes. 
L o que sí se ha notado es la jucha que. 
existe entre los sombreros grandes y 
los pequeños . E n la mat inée que d ió 
L e Fígaro en bouor del rey de Porta 
^al, pudo advertirse, mejor que en sitio 
¡ilguno, estíi verdadera contienda, pues 
poiekltras nuestra graciosa Infanta doña 
Eula l ia y madame Réjaue aparecieron 
tu dicha tiesta con á m p l i o s sombreros, 
)tras damas, como la duquesa de Ro-
han, por ejemplo, los lucieron de tama-
5o reducido. 
Los modistos y las modistas de fama, 
l quienes esta íucha interesa de modo 
ixtraordinario, creen que nadie saldrá 
rencedora en ella, y que todo se redu 
úrá á que la dama á quien mejor siento 
m sombrero grande, siga l l evándolo 
isí, sobre todo para la calle. 
E s indudable que el sombrero grande 
ÍS m á s elegante y más art íst ico, sobre 
odo con las modas actuales. 
L a éhansonetiéj esa especie de cine-
natógrafó musical (pie recoge á diario 
m P a r í s el suceso del momento y lo 
leva al escenario del mukic-hallf ha ob-
enido un nuevo triunfo. 
D á l l a s e ahora de moda, en efecto, 
i n a cancioncilla nacida cu la Boite á 
Fursty, , cuyo asunto no es otro que la 
ya algo añeja desaparic ión de la fami-
lia Humbert. 
Dice la letra, cou mucha gracia por 
Cierto, que no se puede dar un paso en 
P a r í s sin oir hablar de los famosos es-
tafadores, y que todo el que desee esca-
par de la obsesión general debe refu 
giarse en los dos ún icos sitios dorrde no 
se ocupan de los Humbert. 
Esos dos lugares privilegiados son la 
Pr efectura de Po l i c ía y el Palacio de 
Justicia. 
K L I I O O A K 
Cont inúa este brillante y popularisi-
mo per iódico haciendo esfuerzos por 
corresponder al favor que el públ i co le 
dispensa en los veinte años que l leva 
de vida. 
E l n á m e r o repartido ayer, domingo, 
i.o tiene desperdicio. 
E n primer lugar luce una linda por-
tada del celebrado dibujante Ramírez , 
m n j linda por su forma y estilo origi 
üal. 
Signe á este grabado una preciosa a 
i e j o r í a que se inserta en la primera 
plana, del Año nuevo y el viejo, origi-
nal de Enrique Colominas. una deserfp-
ción detallada de L a Ftíbrica del Gas 
con más de ocho grabados, todos ellos 
muy interesantes y amenos. U n ma^-
nífi< o retxatodela distinguida artista 
de la ópera Concha Dahlander, con un 
bonito juic io de esta cantante, los ártía-
tas de Pnbillones y muchas cosos más 
en la parte ar t í s t i ca 
L a literatura de este número es eme-
na y variada y las condiciones t ipográ-
ficas del número han meiorado. lo mis-
mo que el papel. 
E l Hogar es nn bonito per iódico oue 
pnede presentarse como uno de los ex 
ponentes de nuestra cultura y por ello 
enviamos á Zamora, nuestro querido 
c o m p a ñ e r o en la prensa, la m á s cariño-
sa fe l ic i tación por los é x i t o s que á dia-
rio le consagra la op in ión . 
E n Compostela 93 está la redacc ión 
del colega. 
U Ai-i de la Mode.—Faru el mes de 
Febrero con un sin ñu de modelos, fi-
gurines y labores. 
E n L a Moderna Feesía verán este 
maguíf leo cuaderno. 
L a Costume Boyal.—Otra revista de 
modas qrre se disputa con las mejores 
el premio del buen gusto y del arte. 
V a y a n á ver la á L a Moderna J'oeúa. 
Obispo 135. 
Modas melropoUUuius.—Hz llegado el 
cuaderno de su número que contiene 
5.000 dibujos y figurines, E s L a Mo-
da Popular dé las Familias. 
E n L a Moderna Poesía lo hallarán. 
E l Tea íro .—Ha llegado el número de 
Diciembre de esta valiosa publ i cac ión 
art íst ica . Contiene entre otros el retra-
to de la bella tiple señori ta López Mar-
t ínez, y las principales escenas de la 
obr a Los Granujas, est r enada con gran 
ó.xito el viernes, 3, en el teatro Albisu , 
^ Vayan á ver esto á L a Moderna Poe-
sía, Obispo 135. 
Pluma, y ¡Aipiz.—Cada ve/, se presen-
ta más Ínter esa n te. esta revista tlnstra-
da. E n L a Moilerua Poc.shi la veráu. 
Rr.uislu /í / íu/m. —E s t a revista dedica-
da á la clase trabajadoi:i se. recibe en la 
librer ía de. Pastor, situada en la Man-
zana de Gómez esquina de ¡Ñeutuuo y 
Zulueta. 
IÍI amigo iSe.verino So.Uuso ha recibi 
do los siguientes libros, propios para 
hacer regalos á los niños en estos pr i -
meros dias del año; 
lUBLIOTJfiCA S E L E C T A l ' A K A MÑOS 
EIM lijo «leí Milagro. — Anderscn. 
E l M ieroscoim» del I)r liollenyer. 
Ib y Cristina.—Anderscn. 
L a s Aranas. — D r . Araña. 
L a Familia desconsolada. — Est^vanez. 
Un té Científico.—El Dr. Arañ;!. 
Curiosidades Cien t i tico-Domésticas. 
E l Allmni ile los JNiilos.—Eslóvane/.. 
CliiquitiUi.—Anderscn. 
E l Cofre Volador.—Andersen 
E l Ultimo Sueño del Rubitt.—Ander-
scn. 
Las Araflas. Un dniinn entre dos rosa-
les. 
Los /.apíitos colorados*—Anderscn. 
L a Ilisloria del afx». — Andersen. 
L a Sirena.—Andeisen. 
•El tro cierra el cijoí — Andersen. 
E l Album de los nifios. — Estévanez. 
Una noche aprovechada.—Andersen. 
Los Misterios de la Luna. 
Ilisloria de una carpa. 
E l Compañero de viaje.Andersen. 
L a lieina de las N ieves. — A ndersen. 
Historia de un hormiguero. 
Una noóhe en diligencia.—S. W. Bi-
lloe. 
Florencia.—S. W. DiIloe. 
Historia de un Borrico Africano. 
Perseverancia.—S. W Lilloc. 
Margarita.--S. W. Jiilloc. 
Los cisnes salvajes,—Andersen. 
E l Fsca ra bajo.— Andersen. 
L a Campana; — Anderscn. 
Libro de eslampas. — Andersen. 
L a Xinía de las aguas. 
E l hijo del portero.—Andersen. 
E l Angel.—Andersen. 
E l Diario de Familia. 
HIBLÍOTKCA SELECTA D U L A J l ' V E N T U D 
E l Quijote de la .Inventud. 
Figuras Americanas. 
Novelas Infantiles. 
Cuentos y Leyendas. 
Noches de Invierno. 
L a Electricidad y sus Maravillas. 
E l Gi l Blas de los niño». 
Cuentos de Griiih 
Episodios Históricos de América. 
Galería de Niños célebres. 
H O T E L E S 
H O T E L I N G I i A T C R K A 
Día 5. 
Entradas.—Señores don W. W, Phi-
lips, H . E . Hrbbar, l lenry y Alfredo 
Spoerry, Louis B. Hauch y señora, S. 
llushtou, L . J . Rushtou, W, J . Guad, 
John Creighton, W. Wehnei y señora, 
Isabel Coombs, M. Whner, d é l o s Estados 
Unidos. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sr, D. H . C. Simpson, de Jersey. 
Día 5. 
Sal idas .~$T. D. 11. E . Ilibbard 
Í I O T E L T E L E G R A F O 
Día 5. 
Entradas.—Señores D. Daniel Gispcrt, 
Oscar Gobel, de Pinar del Río. 
Día G. 
Entradas.—Hasta la.9 once de la ma-
ñana: 
Seflores D. í l . A. Lardne y sefiora, <> 
N. York; J . J . Uanier y señora, de Sa-
vanah; Tiburcio Pérez Caalafieda, de 
N. York; Augelio Beuilez. 
Día 0. 
So ti da.*.—Sefiores 
Oscar Üobel . 
D. Daniel Gisoert, 
H O T E L P A S A J E 
Dia 
Entrados.—Sres. Maximino Arias, de 
Matanzas; Morris N legro, G. Geuneld y 
señora, S. D. Taylor, señorita A. J . Tay-
lor, F . F . Maxwell, Ernesto Iseger, Ed-
ward Droste, de los Estados Unidos; Ale-
jandro Boullon, de Cien fuegos; A. S. 
Smith, de P. Príncipe. 
Dia 6. 
.EViírac/a,*.—Haetas las once de la ma-
ñana: 
Sres. A. Lewiugston, Froesl Howe, de 
los E . Unidos. 
Salidas.—Sres. MAximo Arias, JosO 
Maseras y sefiora, Faustino Hartasanchez 
y familia, Clark Howell v Beñora, C. N. 
Frías y señora. Thomas Morgan, M r i 
Dáuid S.^Veitch, Misa Morrison, Fran-
cisco Barreras y familia, Thomas J . Stock-
ton, S. B . Taylor, Mrs. Taylor. 
H O T E L F L O R I D A 
Ola 3. 
ña ¡ 
Entradas.—Uzste las once de la ma-
| r ^ D ' R;!,mía AJvarez, de Espafift. 
.Sa/icfaí.—Nc hubo. 
i m m m \ i 
D i c i e m b r e 2 1 
N A C I M I E N T O S 
BIsTBITO ÍÍOivTE; 
2 varones blancos legitimes: 
2 varones blancos naturale?. 
2 varones negros cátüralés. 
12 hembras blancas legitimas. 
D IBTlliTO OESTE; 
1 varón blanco legitimo. 
1 varón blanco natural. 
" D E F U N C I O N E S 
OISTRITO KORTE: 
Ricardo Calderón, 34 años Hotg Kong, 
Prado 27. Endocarditis. 
Manuel Péréz , 32 años, Habana, Ge-
nios 2. Tifoidea. 
Isidoro Váltaneia Cruz, 8 días, Habana. 
Crespo 40. Bronquitis capilar. 
DISTRITO ESTE: 
Victoria Riccy, 27 dias, Habana, Sol 
110. Debilidad congénita. 
Manuel Oroza, 2 días, Habana, Com-
postela 64. Debilidad tongíü i ta . 
Clemente Vázquez, 21 años, H o l g u í n , 
Compostela 180. Cirrosis del hígado. 
DISTRITO OESTE: 
César Calvez, 2 años, Matauzas. Pam-
plona 13. Bronco neumonía. 
Marra Estrada, 29 años, Rolondróo, 
Pila 43. Tuberculosis pulmonar. 
María Agudo deOrtiz, 30 año, Málaga, 
Covaduuga. Histeria. 
Barto lomé Acosta, Ü3 años, Canarias, 
cstaucia E l Ifaranjito (Cerro). Bronco 
neumonía. 
Otilio Fedn'-i'. í) días, Habana, Salud 
179. Tétauo infantil. 
• K E S U M F i S 
NHtMUM'nlo» 





D i c i e m b r e 2 2 
N A C I M I E N T O S 
•Dis cur ro so a: 
2 vannu's Mam-os IggltikuOS. 
I al tuuzttau natural. 
I bcnrbni blattcfl lo^ítima. 
1 id bUoica natural. 
2 id mesüzos id. 
DIS r aí ro OKSTB: 
2 y$Tiytíi!9 blarnos Icirítirnos. 
2 liembraü id id. 
M A T K I M O N I O S 
o í s r n i ro so k: 
José A l í o u s o c o u Muría Píqu'érb. mes-
t i/.c-
Manuel Vtjo Al/onso con Marra Tajón, 
blanco*. 
D Í Í P C J N C I O N E S 
DlSi'IliTO SOK: 
José Díaz, 38 días, Ola neo, Habana, 
SuílrtíZ y Puer ta Cenada. Debilidad.con-
génita . 
Clemencia López, 45 aHos, »>laoca. Ha-
bana, San JS'¡colfis H>2. Efisemla 
Antonio RudHgucz, 22 artos, blanco. 
Habana. Someruelos 00. Tuberculosis pul-
monar. 
Josefa Torres, t)2 años, blanca, L a -
Mangas, Monte 2ü. K-clorosis cardio vas-
cúlar. 
Cipriana Srtnchez, X\ afio«, t'ianca, Ha-
bana, Concepeión do la Valia 20. Tuber-
culosis frulüionar. 
América Diaz, 38 años, blanca, Haba-
ira, Corrales 177. Eclampsia. 
DISTIUI O OESTE: 
Ignacio Arango, 5 irreses, blanco. Ha 
E u y a n ó 23. Encefalitis. 
l losa Caranueva, 20 años, blanca. Ha-
bana, Zequei ra 73. Tuberculosis pnlrno-




R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O M A L L O ^ 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
m rm a m m fj^Q • • t a s * 
R a b e l ! , C o s t a , V a l e s y C a 0 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y ea los principales de toda la Isla. 
Oíiüano número | 8 , HABANA. Apartado número 675. 
la Caraltva, Viprizaiitc y toostitoyeiite 
«^-a. «b, 
alt. 
. Xfc. -^- -•fc •*** «b* -tt, «5V -««fc--̂ .—" 
a y (1 I 
Avisa á los bañi^Ms y «ntHnnos qaa to-
ra'aoda eá eotriridersción la aitunción difícil 
f>(jfiju« atravltísa ol país, ha acordado una 
cumbloacióo coa 'a que puede dar loa abo-
non p*ra Enero, Febrero y Marzo, con uua 
cüDEi<ter».ble rebaja. 
C 1931 T bro nll. 4*-« 
v E l vieniett 9 del corrinde, to-
das las misas (plfí se ce.lrhrrv en 
dicho día en la iglesia de (Ina-
diüúpe, se aplicaránpór el ele ruó 
descanso del 
y U l i M U l K K O 
por *'l tercer »i i lv<Ts»rio i l e sn 
í'alleciii lie uto. 
iSn viufia, hijas é hi-
jo pol.Hwo, invilan á sus 
a in istmies asista n á tan 
piadoso acto. 
Jlaha.na 7 do Enero ds. ÍÚ0S. 
R I ^ P E K I l I K D A D I S i S del líSTOÍVI A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el anAlisisdel cunteuidp.esto* 
macal, procédimiont<li que emplea el profesor 
Huyóos d<;l Hospital du San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.-Teléfono 874 C—77 E7 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Jernde lu PitltrltitU» del Dr. IJOPBZ duranCa 
tres años. —Coosulias de 12 á 2.—MAurique 73, 
bajou.- Para loa pobres fl al mes. 
C lS«li 20 10 Db 
D r . G . E . 
ISspociaii&lla v,u cnfcrino.<l:i<lcs d*? loa 
ojos y de los o í d o s . 
Consnltaa <le 12 á 3, Teléf. 1787. Campanario 100 
C 40 1 En 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
CousuIUa de 3 á5.-Cüae6r> 31.—Teléfono 775. 
ÜS En. 20 6 
J U A N B . Z A N G E O N I Z 
INOENIEKO AUKONOMO. 
Se hace uargu de tuda clase de asuntos peri-
ciales, medidas do tierras, nivelaciones, tasa-
cionéa y construcciones de madera do todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81. de 1 4 4 p. m. 
C25 1 En 
E S . 2 P - x y . 
¿ ü o n y o m ¿ p o c e p i l l o , 
H A F A L L E C I D O . 
Y ilispuesto su evUerro para las li de la tarde del 7 del orinal, su Viuda, 
hijos, jiadi e político. héhnanospólUicós y tU'tigúS qM Miscribéh, ruegan á las 
personas de su amistad se sirvan encouieudar su alma A Dios y acompañar el 
cadáver, de la casa mortuoria, Lealtad $0, al Cementerio de ColónJ'avor que 
agradecerá u. 
ILibaua, o de Lucro de J90S. 
At7usll;j9 ra«:ii:cv8 piuda «íf Dóce 
Jo^í'. Daniel y l uis ántdoto Doce Casaooca 
Agustín Cáeaiiova 

















José Lo m barde ro 
Joté j Santiago Puente.1» 
Manuel Senra 
Andrés G. del Río 
Elias Miró » 
Rafael García Marqués 
Curruy 
E. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 172.—Entre Neptuuo y San Miguel. 
Especialista en t rabajes de puente, coronas de 
oro y dentaduras posluas. 





COSTADO DE VILLANUEVA. 
1 En 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Coiisuilaade 12 ü2 y de tí á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 4.')!). C 28 1 En 
Francisco Gr. Garó 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 
industriales. Cuba uúiu. 25. 
i: 2<> 1 En 
Dr. Luis Montiuié 
Diariamente consultas v operaciones de 1 &8. 
—San Ignacio 14.—OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
cao 1 En 
Dr Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
<!e la C . de Bencfieei.icia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
lédicas y (juiiúr^icas. Consultas de 11 á L 
Aguiar IOS;:;.—Teléfono 821. 
C31 
DR. ROBELIN 
l>erinatóloffo y Ij<eprol<>g;fsta 
Consultas de 12 á 2. 1)1 JesQs Marta. 
C 42 1 En 
Dr. Gabriel Casuso 
(.'atodrátlco de Patología Quirftrgieay Gtne-
colug^a con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 44 1 En 
. CaiiÉ Bbí f i ra io 
A B O G A D O . 
!)979 
H A B A N A 5 5 . 
2G 10 Dbro 
ALBERTO M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO. 
HABANA NUM. !)S. 
9íK>6 26-10 Dlü 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Médicina. 
Consultas de 8 á 5. Chacón 34. Teléf. 77» 
9701 2ü 2 d io 
Cirnjia. Parios ? Mcni ic ía i lcs de SeJons. 
De 12 & 2.-Tol6fono l727.-Orar.!a para p<jbroai 
LÚnea. Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 . 78-3 D 
Dr. F r a m k \ n m MimÉ 
Especialista en enfermedades de nlHos. Con-
sultaa de 12 A 2 en su casa Manrique 6<>. Gratis 
Íara los pobres de 2 á 4. Bclasooaín 117 altos.— 'eléfono 1208. 
8<)7l 73-fi Nbre 
L o s d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d c s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinete» á (íallano 5S, 
altos. C 1!K)8 2U 10 Db 
1 En 
la-6 Id-7 
Tratnnilento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venóreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á l, Tel6fono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 32 1 En 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P I X I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, oneraciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Inoustria uúm. 71. 
C 33 1 Eu 
D o n J o s é D o o e P i l l o , 
fOCU le IAJ IMÍ DIRÜCJIVA j PRESIDEME de b SECCION d« RECREO y AD0R.\0 del CENTRO CALLEfiO 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e d i c h a S o c i e d a d , i n v i t a a l o s 
s o c i o s d e l C e n t r o p a r a q u e c o n c u r r a n a l e n t i e r r o d e t a n 
d i s t i n g u i d o a s o c i a d o , q u e s e e f e c t u a r a á l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e d e l d í a 7 d e l a c t u a l , s a l i e n d o e l c o r t e j o í u n e -
b r e d e l a c a s a m o r t u o r i a ^ c a l l e d £ L e a l t a d n ú m e r o 4 0 . 
H a b a n a , E n e r o 6 d e 1 9 0 3 . 
• V Por la D i r e c t i v a . — E l Presidente, 
S E G U N D I N O B A $ O S . 
íe-f Id-? C 74 
Arturo Mañas y 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 33. TELEFONO 814. 
C84 1 En 
Hainón J. Martines 
ABOGADO. 
SE H A T R A S L A D A D O A A M A R G L R A S~ 
C 35 
Alberto S. de Bustamanta 
ESPECIALISTA EN PAIVTOS 
Y BNFEBMEDApBá DE SEÑORAS 
Consultas (íe 1 (\ '¿ en SOL 79, I.fines, miércoles, 
y vil*mes. Dómiciliu: JtssfiS María 57.-Tel6f. 503. 
^ 8362 16G-I2 0ct 
VIAS U R I N A R I A S . 
Consultss de 12 á 2. LUZ ^E.V 
D r . A r í s l i d e ü í e s t i c 
Consultas sobre enfermedades ^ ^ T f t n ^ f 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 6 4 de I» Urae. 
C39 I N D U S T R I A 71 j Eo 
PELAYO GARCIA 
O H E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . . 
Teléfono: SS7. San lenaoio, 14. 
C45 1 En 
Dr. Enrique Níincz 
Ciruila, partos j enfermedades de señoras. 
Con;uÍta« df 12 á 2. Gratis cara los pobres los 
martes.Juevee y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: lina -
» C19^ l-E 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C U K Z D E K A U R E T R A 
Jesüs M a r í a S ^ P ^ ^ . C 28 1 E q 
^ T G U S T A V O L O P E Z 
jCnfcritiedudes del cerebro y de lo» 
nervios 
Trasli>dndoliNept.nno64 Consultn diaria de 12A3I 
gljgg 21 Db ^ 
D R . M A K I O f l A I i 
drniano Dentista de las Universidades d« 
Colonihia,CostaRicay Habana.—Ex-ReDreson» 
tante 8e Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Sun Miguel 90. 
00. c 191(3 21 Db 
D r . P a l a c i o 
Cirujíaen general.—Vías Orinarlas.—Enfe» 
medacíes de Scfluríis.—Consultas do 12 á 2. La» 
gimas GS. c 1917 21 Db 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slfllf* 
ticas.—Enfermedades desefioras.—Consultas dtt 
14 3. Bernara 32. c 1918 21 Db 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
Médico Cirujano.—Especialista en enferma 
dades del estómago, hígado, bazo 6 intestinos y 
enfermedades de nlnos. Consultas de 1 á 3 en 
SD domicilio Inquisidor nüm. 37. 
26-16 dio 
Manuel Valdcs Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E OFICIOS 33 ALTOS, DE 12 á i . 
Teléfono núm. 547. C. 1891. 13 DI» 
9 - S f r é m o k . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y D E NIÑCS 
Maiü'á>U* 7L Consulta* <io 12 á Jfc l E u 
1 R I O E>E LrA M A S i X A - E d i c i ó n áe la mmna.-ENERO 7 de 1903. 
a* 
G A C E T I L L A 
D E MUY M A L G U S T O .—E u t r e los qne 
frecueutau la últ ima tauda de uno de 
iraestros más populares teatro^ no ha-
t k á pasado inadvertido un heeho que 
afecta ya, por los caracteres que ha lie 
gado á adquirir, ú la moral y el respe-
to que debe exigirse siempre en una 
sociedad civilizado. 
Ocurre que apenas pronuncia cual-
quier actor cierto nombre, que debía 
BCI para todos la más santa de las invo 
raciones, cuando se oye resonar á lo 
íargo de la platea y en lo alto de las 
galerías un sóido é insistente frico'H o 
acompañado de mal reprimidas risota-
tl::<. 
Harto se alcanzará al más cámlulo 
la interpretación que esto tiene, y ya 
que por su parte la empresa 6 los en-
cargados de guardar en los teatros el 
orden debido, nada pueden hacer, por 
su parte, nos creemos en el caso de sc-
fialar la fea costumbre con la protesta 
correspondiente. 
Costumbre que ya no sólo se reduce á 
la tercera tanda, tanda donde siempre 
reina cierta visible familiaridad, sino 
que se va extendiendo, como hemos 
podido notar últimamente, á otras del 
Bspeetáculo que en ese teatro se ofiiece. 
A evitar que esto cunda, en desdoro 
de nuestra cultura, llamamos seriamen 
tg la atención de los que así faltan al 
respeto ú una sociedad con manifesta-
ciones que son, por lo menos, de muy 
mal gusto. 
P O S T A L . — 
A Carida«l O i . w 
¡Que siempre bañado en miel 
En tu seno angelical 
Se ostente amoroso y fiel 
Tu corazón virginal, 
Como animado clavel 
En un vaso de cristal! 
Satitr/mw Mart'inet. 
S O R T E O D E J U G U E T E S . — Ayer, en 
presencia de un público qne invadía por 
compleio el establecimiento, se efectuó 
en L a Sección' X el sorteo de los dos es 
pléndidos lotes de juguetes que, al 
igual que en años anteriores por esta 
misma ópoea, dedica la popular casa del 
Keboredo á los niños de la Habana. 
Correspondió el primer premio á la 
papeleta marcada con el nñmero 122, y 
el segundo premio á la que tenía el nú 
mero 1.744. 
Enhorabuena á los favorecidos y — 
que vayan por los juguetes. 
A i nisu.—Se acabó la inocentada. 
H a hecho reír y dado grandes entra-
das, ¿á que esprimir más? 
Hoy están en primera tanda Los gj-n-
lujas, una-de las zarzuelas más boniíxs, 
*n su genero, que han deslilado por la 
escena de Albisu. 
Después, cu la tanda inmediata, va 
E t Omiia. 
Dos triunfos de Soledad. 
Cierra el programa de la noche el po 
pular y sicinpr»', aplaudido-saincle. Lcb 
Vrrhctid de la Paloma, donde Piquer ha-
ce un Jul ián con todos sus pelos y s e ñ a 
les y Patpiüa Biot, nos p r é s e n l a una1 
K ñ á Hila que parece arrancada del mis 
mísimo barrio de. Lavapiés. 
El viérues; estreno de Los Chan os. 
p K U i ó i m os DI: M O O A H .—P o r el últi-
mo vapor de los Estados Unidos se re-
cibieron en la librería de Wilson los 
cuadernes de las más leídas y más im-
porta nks revisas de mod.is. , 
Esta, cu primera línea, L e Bou Ton, 
como siempre, nutrida de lujosos liguri-
nes á \ arias tintas. 
Trae la última palaur.; '. ia nove 
dad. 
BÓbresaleu los números de Ü Á r i de 
la Mixlr \ 'l'aHr'las por ta miilt iplicid;id 
de modelos (pie para trajes, abrigos y 
sombreros contienen sus págimis. 
K s ! ; ! ttimbiéu, The Denif/nrr, uno de 
los mftgazinea qne goza de mayor l>oga 
Bi í tre las llamas americanas, así oomo 
judre las modistas más nombradas, por 
el gusto, acierto y anioridad <<>n que 
lia!a t<»(lo cuanto se refiere á las modas 
ilc íioraí;. 
The Drsirpicr es un cuaderno editado 
4 todo hijo. 
Todas las revistas americanas que 
han llegado á la popular y simpática 
librería de la calle de Obispo, corres-
ponden al mes de Febrero. 
Y bodas rivalizan en gusto, novedad 
y disl ilición. 
L A S V i ; i ; i ; r . N A S . — 
Jardinc- JK rfnniados con la olorosa 
fseneia de c h i v i les y de azucenas; 
pecilantes faroles, largas cadenas, 
de esmeralda y topacio, red luminosa. 
Brisas que como el beso de casta esposa 
iruzan fiWbas, lozanas, de amores llenas, 
£ besar en las ninfas de las verbenas 
•xuberantes labios de nieve y rosa. 
Ija guitarra preludia, chocan las cañas 
\ u c entre el hai le y el canto suenan concisas 
y de amores engendran tristes hazañas... 
¡Quién fuera en las verbenas las frescas 
(brisas 
pan» mover el l>osqiio de tus pestañas 
y perderse en el cielo de (us sonrisas!... 
P . J a r a CarriUo. 
X U E V A O R Q U E S T A . — E l profesor de 
música don Pedro Lanz entra en altcr-
pativa con Eaimnndo Valcnzuela, Fé-
l i x Cruz, Felipe Valdés, etc., etc. 
Lanz ha organizado una orquesta 
pura bailes con un grupo de escogidos 
profesóles y contaiido de antemano con 
repertorio abundente, variado, y rao-
deiT.íshno. 
La nueva orquesta se efrece á Ips 
particulares y ecutros de recreo en In-
quisidor 19. 
Jincha prosperidad le deseamos. 




zo de Eme 
ra primog* 
trimonio » 
eos L , Díaz. 
E l señor Díaz es el administrador de 
Correos y Telégrafos en dicha villa. 
Deseamos para la nueva cristiana mu-
chas felicidades, á la vez que hacemos 
votos porque los cariñosos papás vean 
siempre rodeado su hogar de todo géne-
ro de dichas y satisfacciones. 
a Blanca Soto y don Mar 
L A V E L L E Y SUS P E R R O S.—E s t á lla-
mando poderosamente la atención en el 
Circo-Teatro de Tito Ruanes, y es obje-
to de grandes aplausos, la espléndida 
colección de 18 perros amaestrados que 
á diario exhibe el acreditado y simpá 
tico profesor señor L/aveile. 
Ejecutan estos caninos á la voz de su 
domador las más arriesgadas suertes y 
ejercicios gimnásticos con igual preci 
sión y destreza que si fueran acróbatas 
humanos. 
ü n pequeño terrier, que responde á la 
voz de Keno, es el leader de la jaur ía ; 
trepa el inteligente perrito, con la mis-
ma agilidad que un gato, una larga es-
calera en posición vertical que llega 
has ta el b ebo del teatro y una vez en 
el úl t imo p e M u m ŝ - lama al espack) y 
es recogido j ^ ' i su dueño e n una red. 
Keno es e l único ejemplar de su espe-
cie que ejecuta acto tan sensacional 
El lauudo Bob hace las veces de cria 
d a Se presenta con el látigo de su 
señor, el periódico, la petaca, le alcan-
za en una cesta al más pequeño de los 
artistas y desempeña todas las funcio-
nes de un ayudante á satisfacción del 
respetable. 
La perrita bailarina de Kakc tcalk es 
graciosa y notabilísima. 
El perrito Irish, chiguagua mexicano, 
es un funámbulo de cartel: camina so-
bre un alambre y hace otras mi l pirue-
tas y diabluras en el aire. 
Todos los miembros de esta alegre 
familia saben bailar, andar de pie ó de 
manos, saltar sobre aros, puentes, si 
lias, cestos y cualquier otro obstáculo 
que le presenten. 
El espectáculo termina con los tre-
mendos brincos que dan Sport, Pete y 
y>»/.c, tres preciosos galgos que saltan, 
sin esfuerzo de ningún género y con 
mucha limpieza, una altura do quince 
pií'S. 
Felicitamos á Tito por tan notable 
adquisición y á Mr. Lavelle y familia 
canina le deseamos un feliz Año Nuevo 
y muchos triunfos en su carrera ai-
tisüea. 
. R I M A S A L B A S . — 
A Dlanchette Hierro. 
Es tu rostro de nácar y de armiño, 
camelia que ia brisa, con cariño, 
rojea con los plumares de 808 alus, 
albo ¡ m a ^ e n preciosa en la i j ue el niño 
del c ie lo admira las soñadas galas. 
L o s ángeles envidian la blancura 
de tu te/,, regio maulo á fu hermosura, 
y en tu n e v ó l a f n ; i te , de p u r e / a 
símbolo egregio de simpar albura 
lindos rizos coronan t u belleza. 
Emilio VUlo verde. 
G O X T K A LA T U B E R C U L O S I S .—S i g u e n 
m u y solicitadas las postales de la Liga. 
La se r a í d a se repart irá por correo, el 
próximo vienves. L o s señores que de-
seen una y otra, pueden adquirirlas, 
con solo euviai al doctor J. A . Tremols, 
Manrique 71, dos sellos de á un cen-
tavot 
L.V N'OTA F I N A T.. — 
Vna..- c-.v.̂ vw dice á su mai ido: 
—Ha cambiado lo moda de los som-
breros. 
—|De veras? 
—¡Sí; cada día son más bajos do ta 
— Tem en cambio cada din son más 
alros de. precio. 
Seccl fle I n t e Personal 
SOBRE . 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
I N T E R E S MODICO : 
E N L A N U E V A M I N A 
Manuel Torrente 
alt 12-4 E C 20 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 7 DE ENEUO 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
ES Cin ular está en el Santo Angel. 
San Luciano y enmpafieros míirtires. 
San Lucianol es digno de memoria e-
tn i K i , se llamó Lucio primeramente de 
su padre Lucio, cónsul romano, más es-
clarecido por sus eminentes virtuck* y 
celo apostólico, que por su nobilísima pro-
saj.ia. Instruido con la Religión de Je-
sucristo, é imbuido en la doctrina del cie-
lo por el apóstol San Pedro, fuó enviado 
por Smi Clemente ponUüee, con San Dio-
nisio, San Eugenio, arzobispo de Toledo 
y otros operarios apostólicos a ilustrar 
con la luz del Evangelio a las sfentcs en-
vueltas en los miserables' sombras de la 
idolatría. 
Aunque el objeto principal de la mi-
si.'.n era el reinode Francia, con todo die-
ron principio á las funciones de su apos-
tolado en Italia, y parectfndole á Lucia-
no evangelizar en un pueblo contiguo de 
Parma, convirtió á la fe á muchos pára-
nos, de cuyas conquistas, rt'sentidos Tos 
idólatras, lo pusieron en prisión en un lu-
gar píibllco, que hasta Iwy se ensena á 
los peregrinos, los cristianos le dieron 
libertad una noche, con cuyo motivo si-
guió con sus compañeros en la peregrina 
la SÍ 
de I 
is, pueblo y región de fenM-í.simas 
á quien no temió pn-ent.uM-, sin 
mas para su defensa i | i u . |., j rr ;U.j . l 
Como estaba dotado de una elocm n-
85 6 90. 
cíe oopni 
FTESTAS E L JUEVES 
Solemnes.—En la Catedral la de 
las 8, y en las demás iglesias las 
Corte de María*—Día 7. Corresponde 
visitar á ia Diviua Pastora, en Jesús Ma-
ría. 
COMUNICADOS. 
LA COIPETIDORi GADITANA 
G8AS fiSSICl • TABACOS, CIGARROS T PAQCSTES 
X>E P I C A D U R A 
DE I-A 
VDA. DE MANUEL CASIA CHO E H I J O 
ü l A . C L A R A 7. H A V A N A , 
, 1875 96j-9 4>-l4Db 
CENTRO 6AILBG0 
S E C U E T A R I A 
aue el til» ' de' próAinio mea de Enero a lua ocho de 
la U'>che v eu el lueal <le eeta Sociedad, tendrá efecto 
la eo'j.iíiá de duba conalracciftn, la cual ae realitarfc 
con arreglo á loa pliegoe de condiciones íaculutivas 
y econóniicas. nietnona, ptaons y demás documentos 
que oonrúiaren el expediente y cuyos docunientoe 
reíoecuvos «e halUu en est* Secretaria & disposición 
d- los señores que quieran eXHiniourloa y deseen pre-
•e de 1902,—El Vocal Se-
Dbre « 30 
«retario, Juan Peri^ 
C lí*l9 
WI60RIZA! INUTRE! 
11 ¡ T O X f i r Z C A ! 
V ElÍJcir reconstituyente tónico 
de hola coca y tacto 
fosfato de cal del D r . G A R R I D O 
CUKA U A D I C A L M E N T E ios mareos, de-
l i l idid. ele. A Us criauderas les proporcio-
DH Unen* y abundan!*) leche 
^ X . O O r » X j ^ T - A . E L FRASCO 
F*Tma- ia Cel Dr. Grarr do 
Murai l» n ú m e r o 16 , entxe Cuba 
y Can Ignacio 
M m fle Corte Parisiei 
M A R T I 
Dirigida por la Profesora señorita Ra-
mona Giral y Oller. 
Clases diarias de 1 á 4 de la tarde. 
Precios: 
Por una hora de clase 5 30 
Por dos id id. . . . . 10 60 
Por tres id id , 15 90 
En la misma«e venden patrones H me-
dida, tomado directamente de ia persona 
sin retoques. 
Calle de Aguacate núm. 09, altos. 
163 8-7 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
C O R E A L E S 2 . H A B A N A . 
Cnración Radical t ^ r ^ t ^ L 
roterapia y Electroterapia de KalvefT 
E x i t o seguro. < 
SALON DE CURACION f; |^f ' :T„ ' 
dolor n i molestias. Curac ión radical. B l 
enfermo puede atender á sus (juehaceres* 
sin faltar un solo d ía . E l óx i to de su cu-
r a c i ó n es seguro y sin ninguna couscftuea-
cia. f ««, 
moderno, para la tuber-
culosis en h y 2. grado. 
SECCION 
TRATAMIENTO 
D A y n O y el mayor aparato fabricado 
f i n í Uu A. por la cnsndc Lu-mens Alema-
r i a , con él reconocemos A IOB enfermosque 
]o necesitan sin quitarles las ropas que t ié -
nen puestas. 
DE E L E C T R O T E R A P I A en 
general, ftnférmedadea de la 
m é d u l a , etc , OAÜ1NKT13 para las enfer-
medades «Hi las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
Pl r P T R f l í í^ül^ 8)11 fJo,or en ,aíí cstrecbe-
nJ jDbinUi i iOH) res. Se l i n t ni ( ¡ifi rinc-
dadesdel h í g a d o , r íñones , intestinos, ú t e r o 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C38 1 ED 
COLEGIO FRANCES 
D E S E Ñ O R I T A S . — O B I S P O N U M E R O 58 
Directora: Mademoiseile Léon ie Olivier. 
E n s c ü a n z a Elemental y Superior, Ri l igión, 
F r a n c é s , Ing l é s , E s p a ñ o l , T a q u i g r a f í a , Solfeo, 
Labores, etc. 
P r e p a r a c i ó n especial para LOS E X A M E N E S 
D E MAESTRAS, comprondiendo el pr imero, el 
segundo y el tercer grado. Se admiten inter-
nos, medio internas y externas. 174 2&-E7 
l i e c c i o n e s d e I n f l e s 
por nn profesor de I nirlatera 
rse i S.W. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
QIO ' - E L PROGRESO" Prado 36. D i -
l io , Jul io y Agosto. Externos $5-80. 
6. 91 E n 26-6 
C O L E G I O M A R I A L U I S A D O L Z 
De Enseñanza Elemental y Superior y Estudios 
de Apl icación al Comercio y al Magisterio, 
P R A D O 6 4 , E S Q U I N A A C O L O N 
D I H E C T O R A: 
Doctora María Luisa Dolz y Arango. 
Reanuda sus clases el día 8 del corriente. 
Admite alumoas internas, medio-pupilas y 
externas. 
Se facilitan prospectos. 
147 4-6 
ACADEMIA NORMAL 
N O C T U R N A 
DIRECTOR;—SR A L F R E D O M . A G U A Y O , 
Ez-Superintendente Provincial de Escuelas. 
PROFESORES: 
Doctor Santiasro de la Huer ta . 
Cl 
Je 
S e ñ o r A H 
... La« 
da.coro pete 
E l curso f 
comenzarfi i 
za s e r á á la 
tura se h a l l 
La Acade 
dr ígnez G a r c í a . 
M a r t í n e z y otros de reconocí * 
atorio de maestras y maestros 
leí corriente mes. L a e n s e ñ a n -
' ác t ica y t eór ico . Cada asigna-
F NA s e ñ o r i t a Inglesa, con d iplorra de segun-da e n s e ñ a n z a , 9e ofrece á dar :)a*es, ade-
m á s de su idioma, en españo l , f rancét y tam-
bién de piano á domici l io 6 en «u casa San Ig 
nac ió 16, altos. I n f o r m a r i n por la m a ñ a n a bas-
ta las doce y inedia ó por la larde desde las 4 en 
adelante 84 4-4 
1N.ST1TLC10N FPANCESA 
A M A R G U R A 23 
fDirectoras: Miles. Mar t inon . 
El 5 de Enero se r e a n u d a r á n la» clases Ense-
ñ a n z a elemental v superior. Idiomas F r a n c é s , 
E s p a ñ o l é Inglés ,"rel igión y toda clase de labo-
res. Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
ternas. Se faci l i tan prospectos. 
78 13 4 
V i c e n t a S i D a r d e r , 
Sa-
ciase de ins t rucc ión á domici l io , de dibujo 
toda clase de g é n e r o s para bordar ó pin-
lordados de todas clases, frutas y flores 
ndo á las naturales, adornos de lindas ma-
caladas, objetos de arte y de lujo para re-
Precios convencionales y adelantados. 
Diar ia 12, entre Suárez y F a c t o r í a . 
3 4-3 E 
SEÍfORES GRATOS P L A G I A R I O S , luciendo plañías del pavo real: el único inventor de la en-
señanza de lo* idiomas por mi dio del grafófono es el 
que firma Alfred Boissié, Coba '89. 
10352 DhztL 2̂ -23 
OJO!—£1 arte de afinar pianos enseñado por el profesor Alfredo Taneley de Londres. Usando su 
invención el "Tonemeter" garantiza ana escala per-
fecta. Curso de belaaei>^ centenes. E l "Tonemeter ' 
$4, ti afina pianos poi $1 50. 15, calle de Veuto,San 
Lázaro. 10236 26-18 
" S I N T O T O H i r 
T E L E F O N O 1 4 2 8 
ColepáePríieraí Sepila tesem 
ESIDÉS de Comercio é W m i 
S a á r c x 2 6 y 2 8 . - - H i b a t a 
D I R E C T O R 
M a n u e l A l v a r e z d e l R o s a l . 
Situado este Colegio en oo higiénico, 
amplio y moderno edificio, dotado de abun-
dante y apropiado material da enseñan ea, 
y de nn profesorado da reconocida morali-
dad é ilustración, garantiza nna comp eta 
y sólida educación, tanto sn lo qne ee re-
fiere á la icstrocolón primaria y superior; 
como en lo relativo á los estudios de apli-
cación al comercio é Idiomas. 
Los pupilos reciben oo trato especial en 
familia y son atendidos con todo esmero. 
Se facilitan reglamentos. 
10402 ^-27 
LIBROS É IMPRESOS 
EL 
Este antiguo y aoredi'ado almacén de música cons-
tantcmenie está recibiendo instiomentos pnru orques-
ta v banda militar que u-ali-v á precios de fábrica. 
Clarinetes 13 llaves ¡iliitu Melchor 4 rouleaox de 
f 15-90 $-'fi-60 uno. Corueiiues Beí>on con ealuche 
$-26-50; idem de otras fábricas $15-90. Trombo-
nes de Roste de Milán 3 ciliudroM $26-50; de otros 
fabrionutesde $l.r>-t.*0 ^.'l-'JO. Fieles de H llaves, 
$31-80; 10 llnves $15-90. Uom bard i nos $31-80. >-arde 
timbales de orquesta $63-60 pequeños $53. Guita-
rras, bandurrias, mandolinas y violines de 4 pesos 
an adelante. 
Organos para panoramas y salones de baile con dos 
cilindros é infinidad de piezas vals, polkas y zapateo 
onbauo, etc etc., á $250. Gran novedad en órganos 
•40 iglesias á $300 uno. Método del solfeo de Eslava 
primera parle 10 cts. cuatro partee reuuida»$l. Méto-
dos de pian» da Lemoiue y Ctirpeiilier á $1 Todos 
los estudios que se dan en los Conservatorios y en cen-
tros de música con uu 25 por 100 de descuento. 30.000 
piezas de música de óperas; valses, polkas, two stops 
ete. á 20 cts. 
' TManoe de las principales fábrirns de Europa reco-
mendados por los mejores profesores de esta capital, 
se realizan al contcoe, á precios do fábrica y á pla-
zos con uu i> •<•; nei.i. aumento. Aguacate 100. 
. 10^31,, ' alt 8-21 D 
U í í A R E V I S T A D E BSPAftA 
d é 100 tor 
estante ci 
11 de la n 
ia pasta, se vende con su 
. San Ignacio 16, de 7 á 
á 9 85 4-4 
ARTES Y OFICIOS. 
M a t i l d e G o n z á l e z d e I i ó p e z 
Acaba de llognr de Madrid con los úllimoa mode-
los y bace toda clase de peinados por Sgnrtn y á ca-
pricho. Abon >8 mensurales á domicilio á J-'i-SO oro: 
peinado i en su casa á 50 esntavos y á domicilio un 
peso plata Peinados rspeciales para novias á tres 
pesos plata. O K E l L L Y 7». TELEFONO 870. 
KMti? 1030 
R E I N A D O R A . 
. los filtimos nu 
ídad, ron eepeci 
-P 
TAléfooo280 Animas I . ' 




•s y tiene 
sn trabajo. 
a6-y8 D 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
I tetalación de cañerfss de gas y agnn. Constrncclón 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
iepónttos para basura, botiias y jarros para las te-
iberias. Industria »eq? 4 Colón. 
• '90 ^'.'7Db 
£1 € « r r e 9 de P a r í s 
G r a n t > l l « r d 9 T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta iudnst.ria. Se tiñe y 
limpia toda oíase de ropa, tanto de aenora como ¿a 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. 8e pasa á domicilio á recoger los en-
caraos mandando HTÍSO por el tclaíóno 630 Los traba-
jos se entregan «n 24 horaa Eaoecialúlatl tinto ne-
gro. Precios módicos arreglados a lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Teniente Eey 58, frente á Sarri 
C 1910 2i. 12 á\o 
£ L l a s s e ñ o r a s 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado & San Miguel, 65, entre San Nico-
Ifcs y Manriqne. 10241 '¿S-16 p 
T A L L E R D E E B A N I S T E R I A 
ODON D E L CANTO 
Fabrica mneblss de última novedad y ofrece 
pis servicios al público inleligeote, se hacen ditajos 
de todos estilos y se garantizan loe trabajos. San 
José n. ti.—Habana. 9952 Vb-U de 
COUPMS. 
cía 
COMPRAR dos casas, una de 
Ira de $2.000, poco más 6 menos, 
3n de terceras personas. En R i -
la de JosG Castillo. 
4-6 
I m p o r t a n t e 
y 
H O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
El má» elegante y de mejor confort y el prelilecto 








roa y alquileres, j 
Laya contra el gv 
ncana. 
68 
situado en un punto c é n t r i c o de es-
La m a t r í c u l a qnedaabicr ta en la ca-
n«ual: cinco pesos en moneda ame-
6-4 
C e L 
precio 
Dirigirse á Antonio G. Bójar, Almiunte, 
n? 10, Madrid. 
Referencias.—Excmo. Sr. D. José María 
de Arrerte, Director del Banco del Co-
mercio. Ifiííd alt 
c ión. Otra que 
casa y comida en canil 
señas en Amistad 100 4-4 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finisimo material: último modelo: colores 
variados: á TBES PESOS los vende E L 
TBIANON-ObMpo 32. 
O a b r i e l S a m « a t o l 
c 61 l B 
Jardines, glorietas, parquee r artísticas fuentes, 
bello conjunto de recreativas comodidades. 
c W g 1 -̂2^ dic 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para casa, par» viajes, para clc¡i6ta?, etc. 
á CINCUENTA centavos en E L T R I A -
NON— Obispo 32. 
ttabriel B a m c n t o l 
c 1 i E 
PERDIDAS 
numero r< 
)ro con la imagen 
cha de 26 de Sep-
es de San Rafael, 
ilica la entreguen 
L . M a r t í n , cuarto 
>ará 152 4-6 
S E H A E X T R A V I A D O 
una perrita Pook, entiende por Chucha. Se 
gratificará á la persona que la entregue en isa-
lud nfimero 25. 76 
S0LICITIDES. 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de mediana edad, que trai-
ga buena recomendación: de 9 a. m. en adelan-
te en Aguila 43. J71 á'7 
S e s o l i c i t a 
una muchacha de 13 á l 5 años que entienda algo 
de cocina. Se dará sueldo. Estrella 143. 
175 2 2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada en casa de una fami-
lia de moralidad, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice, desea que la 
deien salir los domingos después de las 4 de la 
tarde. San Ignacio 75. 176 8-7 
Desea eolocarse 
en la Industria de vinos y licores de Io. ó 2? quí-
mico un joven, el cual además de tener estos 
conocimientos, posee otros más valiosos. E n 
Acosta n* 9 de 12 á 4. 178 4-7 
una criada peninsular como de 40 a ñ o s con bue-
nas referencias, de lo contrario que no se pre-
sente. Obispo 96. 154 4r7 
UNA SEÑORA COCINERA 
desea colocarse. Tiene buenas r e f r é n e l a s . I n -
f o r m o r á n en Muralla n ú m e r o 109. 
159 4-7 
Un ing lés de Inglaterra , desea una coloca-
c ión de cualquier cosa. Sabe españo l y francés 
perfectamente: sueldo módico . Razón A. B. , 
despacito del mismo per iód ico . O 
TT N S11 .PEN1NSÜLAR DESEA E N C O N T R A R 
^ una colocac ión para uu ingenio de pesador 
de c a ñ a ó mayordomo, es p r á c t i c o en el pa í s , 
tiene personas que respondan por su conducta, 
t a m b i é n se compromete á facil i tar jornaleros 
para ingenios ó uncas; i n f o r m a r á n en el "Dia-
r io de la Ma . na"; a d e m á s se solicita, una por-
t e r í a , tiene buenas referencias. Aguacate 19. O. 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ m l n i s t r a r cobros 6 d i r i j i r a l g ñ n estableci-
miento, de q u i n c a l l e r í a y j o y e r í a "ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupac ión aná lo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el camp.^: par 
ra m á s inforttie dirigirse al administrador, del 
' •Diario de la Mar ina" . Q H-Jrt 
172 
C riada de inanos 
?o ofrece Igual criado de manos con 
mendaciones, deseando casa for-
te d a r á n razón Villegas75, altos. 
4-7 
T I N A persona honrada y formal , do mediana 
edad desea encontrar una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de veednaad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto in ter ior . G 
T T N P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D 
LJ que conoce la contabi l idad y corresponden-
cia comercial , se ofrece en esta ciudad ó eüai-
quier ponto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó i n t é r p r e t e de hotel . Habla y escri-
be el francés, p o r t u g u é s y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábr ica ó a l m a c é n para cualquier cargo de 
escritorio. En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n 
diripriéndose á M . O. U 
UNC, 
que Í 
N T I T U L O D E L I C E N -
^ Letras y con personas 
ipetcnciay moralidad, se 
lamil la y directores de 
n para dar clases de l í y 
:aci6n al comercio. Dt r i -
P. sección de anuncios 
na". G . 
C r i a n d e r a s 
e las ma-
c ó m e las 
8-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera 6 criada de manos 
en casa de buena familia, sabe cumpl i r con su 
los caaas donde ha estado, i n f o r m a r á n Villegas 
n . 103, á todos boros en el fondo del solar. K n 
lo misma se coloca un portero ó criado ds ma-
nos, sabe cumpl i r con BU ob l igac ión: t.üHU: bue-
nas recomendaciones, no ne i o Vaca m M S de 4 
centenes- , 178 4-7 
Una señora peninsular 
Desea colocarse de cocinera 6 criada en casa 
c corta famil ia 6 matr imonio. Sabe desempe-
ar bien su ob l igac ión v f ifue quien la reco-
162 4-7 
Si», desea coloear 
Una criandera á leche entera, es de toda 
confianza y tiene quien responda por su con-
ducta. I n f o r m a r á n en San Ignacio n ú m e r o 16, 
en los bajos de la misma, á todas horas. 
161 4-7 
Aprontes 
Se necesitan para un asunto de importancia 
en Manrique 3 i A, bajos, de 10 á 12. 
1154 4-7 
Barbero 
Se solicita un operario que sepa su obliga-
ión . Si no es bueno que no se presente. Guár-
eles esquina á A r u i a r . 169 4-7 
i lases prí 
Se ofrece una j 
f>0. Cias« diaria 





en hipoteca sobre casas en esta capi ta l , calzoda 
de J e sús del Monte, Cerro y Vedado. I n t e r é s 
convencional. J . Ramos, Empedrado 75. 
124 4-6 
TTna criandera peninsular de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche deseo 
colccarse á leche entera tiene quien responda 
por ella. I n f o r m a r á n Kevil lavigihedo 58. 
para ayudar, con buenas re í e renc ia s . Salud, 26. 
altes. 141 4-d 7 E 
bien de costara, 
Cerro n ú m . 577. 
149 
151 
mde. Informan San Nico-
4-d 6 E 
-d 6 E 
i i r en la ca 
lo 10 pesos p la ta 
1-8 
T J N mulato buen cocinero desea colocarse en 
casa particular, sabe cocinar á la america-
na, f r a n e l a y cubana posee el id ioma francés 
í v £ g t f i 1 ^ e ^ q u l e n ^ « c o a u e n d e . Informan O ne i l l v 22. bodega. 
4-6 
S E S O L I C I T A N D O S O F I C I A L E S 
desastres que sepan sn obl igac ión . Villeeas nú-
mero 31. altos. 93 4^ 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano; es activa y 
sabe d e s e m p e ñ a r bien su obl igac ión . Tiena 
quien responda por ella. Informan San Lázaro 
n ú m e r o 163, esquina á San Nicolás . 
102 4-6 
" i r N C O N T R A R A N una excelente oportunidad 
^ las mujeres serias que tienen á si misma que 
sostenerse. I n f o r m a r á n Cuarto38, Mar B u ü ñ m e 
Empedrado 30-32. 98 4-6 s 
Un eocinero peninsular 
desea encontrar una casa de comercio de hoai-
bres solos. E n la misma hay una criada de ma-
nos, Genios n ú m , 7 110 4-6 
irse una criandera peninsular acli-
el p a í s , con buena y abundante 
1 en el ú l t imo vapor francés, y no 
> en ésta . I n f o r m a r á n de ella en 
6, altos, en la botica de Sa r rá , en 
1) , 
leche, llegada   
tiene marido c 
Compostela 45  l 
donde la garantizan, 112 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas adelantadas, y una cocinera de co-
lor, Virtnds3 66. 114 4-6 
A VISO I N T E R E S A N T E . — S i n cobrar nada 
•"•hasta la terminación, y abonando todos los 
gastos que se originen, tramito toda clase de 
intestaaos, testamentarías y toda clase de jui-
cios, así como arreglo, toda clase de documen-
tos de fincas rústicas y urbanas. M. Baliña, On-
ba 62, de 1 á 4. 113 4HB 
U n a s e f i o r a r e c i e n p a r i d a 
con buena y abundante leche, deseo colocarse 
á media leche. Tiene quien la garantice. Infor-
man Oficio» 74. 117 4-6 
] NA SEÑORA peninsular de dos meses da 
^ parida, desea colocarse para criandera á me-
dia leche ó entera, siendo ésta buena y abun-
dante. Puede verse el nifio, é informarán Vi -
ves 172, ó 174, entre Carmen y Rastro. 
116 4-6 
TTN J O V E N de buena letra, ortografía y con-
^ tabilidad, desea una colocación en la Habana 
6 en el campo, ya sea para ingenios ú otro ra-
mo. Tiene quien responda de su conducta; Cuba 
y Acosta, altos de la bodega 104 4-6 
U n a s e ñ o r a f r a n e e s a 
desea colocarse en casa particular de cocinera. 
Sabe cocinar muy bien á la cubana y española, 
y tiene muy buenas referencias, Inforraaran 
Amistad 15. 103 4-6 
S E S O L I C I T A 
una muchacha peninsular para una corta fami-
lia, que sea limpia, y que entienda algo de co-
cina, si no, que no se presente. Sueldo doce pe-
sos plata. Crespo 17 informarán á todas horas. 
103 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas referen-
cias, Vedado 7.' ni 120, esquina á 8. 
109 4-6 
r \ E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero en 
' riso particular ó establecimiento; sabe el ofl-
tío CDU perfección y tiene quien lo garantice. 
Informarán bodega "Los Maragatos", Plaza del 
Polvorín 20 y 21 y Teléfono 984. 
107 4-6 
C;E S O L I C I T A con 150 pesos un hombre que 
^tenga buenas referí ncias para formar parte 
como socio con otro señor on uno empresa que 
deja un buen diario, lia de ser peninsular. Ga-
liano 69 (Cocina Moderna.) 00 4-4 
S e n e c e s i t a 
una iniuiojadora peninsular, de mediana 
edad, limpia, y qne tenga buenas referen-
cias. Inquisidor 15. 80 ,G-4 
g E " 
P1 
bal] 




;r de diez á cinco 
ñas en esta ciuda 
men y sus títulos 
al 8 por ciento, segan 
punto en que se solicite imponerse. Obrapía 
32, altos, esquina á Cuba, A. Medina, de 2 á 4. 
72 6-4 
Empleado relojero | 4 
So necesita uno que conozca bien el ramo de 
relojcuía y hábil para la venta. Se exigen refe-
ranpias, de lo contrario no presentarse. Agua-
cate'(53, altos. ' 59 4-4 
U n - , - insular 
desea colocart-i. do cocinera en casa par t icular 
ó establecimionto. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
obl igac ión y tieile quien la garantice. In forman 
Campanario 147. 127 4-6 
Una seflora peninsular 
desea colocarse de cocinera en establecimiento 
ó c a s n part icular, prefiriendo lo pr imero. Saba 
el oficio con pe r fecc ión y tiene quien la reco-








D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de criada de 
á m á q u i n a y mar-
125 4-6 
mono, sabe coser á 
car. En Indio 4 d&ri 
S E N E C E - ^ T V 
una mujer do 35 ó 40 añ , • -Mr al tonto de 
unos n iños , y pora ayudar á Li l impieza y zur-
cirles la ropa. Sin excelentes informes es inú t i l 
que se presente. I n f o r m a r á n Reina 128 esquina 
á Belaacoaín . 123 4-6 
Una JOVÍMI recién Horada 
de la P e n í n s u l a desea una casa de moral idad 
para cocina 6 criada de mano es inteligente y 
p r á c t i c a en sus servicios. No tiene Incoveniente 
en viajar, tiene muy buenas casas que garanti-
cen por ello. Informes en Concordia 156 tal ler 
ce -o 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero que sabe desempeñar bien su obl i -
gac ión y tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n 
en Compostela 183- 128 4-6 
Solicita una sofiora blaneade edad 
una co locac ión paro una corta familia ó para 
a c o m p a ñ a r á una seño ra y entiende de cocina. 
San Ignacio 126 d a r á n razón . 131 4-6 
Una joven peninsnlar 
desea colocarse de manejadora. Tiene buen ca-
r á c t e r y es c a r i ñ o s a con los n iños . Tiene quien 
responda por ella. In forman Hospital n 4. 
126 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. E s enriñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan Chaver ni 4. 121 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche desea colocarse á leche entera, tiene 




glés , desea c< 
Puede dar bi 
escrito en el 
riódico. 
' J E R A de mucha 
ncés, español é in» 
urera en un hotel. 
3. Dejar aviso por 
tncioe de este pe-
4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Egid o número 9. 134 4-6 
. ICITA 
un carpintero 1 





SE S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, ca r iñosa con loa 
niños , para cuidar una n iña . Sueldo diez pe* 
sos plato y ropa l impia . Belascoaín 68, altos. 
132 4-6 
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JA. Vjr . 
NOVELAS CORTAS. 
LA SEGUNDA EVA. 
üu Elombre y uua iVfujer se dírígía*j 
por distinto camino á ! r-coaquistar el 
puesto que habíau perdido eu el Pa-
raíso. 
Después de iufmitos sufrlmíeutos, 
ensangreUidos los piés por las eápiuas, 
pero radiantes y puros, llegaron al tér-
mino del viaje; el Hombre, escalando 
una montaña abrupta, flanqueada por 
profundos abismos; la Mujer, deseen 
diendo míis bien, cayendo por uua rá-
pida pendiente. 
Ambos se encontraron al pie del ár-
bol del Bién y del Mal, cuya historia 
les iiizo pensar en Adán y Eva, y ex-
exclaranr ú un mismo tiempo: 
—No caeremos en la tentación. 
Y durante aquel día se amaron como 
hermanos. 
Cayó sobre el Paraiso la noche de la 
tentación, con tan espesas sombras, que 
ni aun el Angel de la Espada de Fuego 
era visible. 
Al pie del Arbol de la vida se oía un 
lamento ronco y continuo, que turbaba 
la tranquilidad de aquellos lugares. 
Era el hombre, que pedía su lelici-
dad. La Mujer callaba, pero su silencio 
encubría una lempestad del ánimo. 
Cuando á la niafiaua siguiente abrió 
los ojos, el puesto del hombre estaba 
vacío, y la huella de sus pasos se per-
día entre los árboles. 
L a mujor se sentó, y atenta al menor 
mido le esperó todo el día. 
Volvió el Hombre cuando caía la 
tarde. Su aspecto era radiante. 
—iDe dónde vienest 
E l respondió: He tentdo un coloquio 
con la idea. 
— i Y me has dejado sólal 
E l lionibre la cogió suaveute y la 
llevó al sitio del reposo. 
De nuevo comen/ó la noche intermi-
nable. 
Y a hacía rato que tvs;i'-a el lamento 
del Hombre, y aún sé escuchaba el 
llanto de. la Mujer junto al Hombre 
dormido. 
Cuando éste se alejaba por la rnafia-
na, la Mujer le «lijo: 
—¿Por qué me abandonas? fNo te 
basta mi cari fio? 
Y 61, posando una mano sobre la cas 
cada de oro que cubría las nacaradas 
espaldas de ta Mujer, le dijo: 
—Tengo que cumplir mi Destino. 
Mis noches te pertenecen; mis dias peí-
ten ecen á la idea. 
Y se alejó como la víspera. 
Cuando volvió, la Mujer no estaba al 
pie del Arbol de la Vida. 
E l Hombre la buscó con inquietud y 
la encontró en el lecho de hojas, muda, 
tendida, inerte, con frió mortal cu las 
manos y extraviados los ojos. 
La Serpiente" de los celos había mor-
dido en aquel hermoso SIMIO. 
E l Hombre la reanimó. 
—y¡ me áíbamtónas—nifo ella—la 
Serpiente volverá á envenenar misan 
gre y moriré; 
—NÓ temas. Estaré á tu lado; til eres 
para mí el principio y el Gu de mi vi 
da; mi madre, mi recompensa, uii se 
pulcro. 
Haciael medio dia, el scmblaníe con-
tristado del Hombre se volvía con (re 
cuencia hacia el bosque, y la Mujei 
comprendió que él echaba de menos la 
comunicación con la idea. 
—Mafiana vo!venís á ella. 
E l Hombre migó con un movitnienlo 
de cabeza; pero la Mujer insistió: 
— E s preciso que seas dichoso, puesto 
que esíamos en el Paraíso. 
E l trató de sonreír; ambos temían 
mirarse y agradecieron sus sombras á 
la noche. 
Cuaudo él Hombrese hubo dormido 
la Mujer fie dirigió al bosque. Tal es 
píritti de sacrificio la animaba, que los 
arbustos y las yerbas se a pai taban á su 
paso, indicándole el camino. 
La luz de la Idea hirió su vista. La 
Mujer se prosternó, y conteniendo los 
latidos de su corazóu, exclamó: 
—Ildea inmortal; rival preterida, á 
quien también yo amo, por lo que él te 
ama; ten piedad de mi dolor! Dimc, 
Idea, qué he de hacer para calmar SU 
dicha. 
Hubo como una nueva explosión de 
luz, y se oyó una voz que decía: 
—¿Darías por él tu vidaT 
—Quiero darla. 
L a mujer sintió como la picadura de 
un pnfial invisible que penetraba en 
su pecho, del cual corría la sangre en 
abundacia. 
De nuevo se oyó la voz: 
—¿Daríasalgo más que la vida? 
—Sí; todo por su dicha. 
—¿Darías al Hombre mismo? 
- iSÍ! 
Y la mujer levantó los brazos como 
para una crucifixión, y nn inmenso sus 
piro hinchó su pecho y se exhaló en 
estas palabras de sacrilicio: 
—¡Tómalo! 
Entonces se abrieron los cielos, y la 
Mujer vio que el Augél de Luz ascendía 
hacia el trono del Eterno, llevando en 
sus brazos al Hombre, que había recli-
nado su cabeza en el hombro del ángel. 
Con todas las fuerzas que le dejaba 
su agonía, la Mujer gritó desesperada 
mente: 
—¡Detente! (Llévame también! 
Pero era tarde. L a visión siguió as-
cendiendo en el zénit, y la Mujer cayó 
exánime, siendo su blanco cuerpo como 
un gusano de luz sobre la obscura Tie-
rra. 
H f G U E S LE R O U S . 
Desea colocarse 
una Joveo peninsular de orlada de :r.r.ro sola-
mente. Sabe d e s e m p e ñ a r bien ru a o U g a c i ó o ' j 
litíiie buenas referencias de las .-asai donde ha 
estado. Informan Corrales 73. 
70 
Acabado ü e llegar 
de la Penínsu la , desea colocarse un mat r imonio 
sin ramll iá en una casa part icular para cual-
quier trabajo que le deseen La mujer es modis-
ta, sabe cortar y coser y entiende de cocina y 
anv Mo de una casa; son personas j ó v e n e s y de 
conducta. Tienen quien responda por ellos In-
t o n n a r á n en Aguila 298. p a n a d e r í a S7 1-4 
Un joven peninsular 
desea colocarse de dependiente de café 6 fon-
da. Es activo y sabe d e s e m p e ñ a r bien su obll-
fjración. Tiene quien lo recomiende. In forman 
O Reilly a ü m e r o SS, s o m b r e r e r í a . 
17 4-3 
Una cr iandera peninsular 
do cuatro meses de par id» , con buena y abun-
dante lecbe. desea colocarse á lecbe entera. 
Tiene quien responda por ella. In forman San 
Lázaro 293 i ' j 4.4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular nara una n iña en 
Neptuno 173, de de 11^ á (2 de la m a ñ a n a y de 
5>j ü 7 de la tarde. 35 4-3 
S E S O L I C I T A 
en Amistnd 92 un buen cocinero; ba de traer re-
c o m e n d a c i ó n de las casas donde ba servido. 
Sueldo jlb MO. 36 4-3 
S E D E S E A 
una buena costurera que ayude á los -quehace-
res de la casa. Si 00 cose bien y no tiene re-
c o m e n d a c i ó n , que uo se presente. Carlos I I I 6. 
3S 4-3 
A LAri F A M I L I A S . — Una peninnular desea 
colocarse para manejadora ó criada de ma-
nos, sabe coser en múiiuinu, es c a r i ñ o s a con los 
niños y tiene quien de por r i l a las mejores re-
ferencias. I m p o n d r á ! ' Vtniihi UÜ A, altos. 
•10 6-3 
Uua joven pon ínsu la r 
acliinatada en el país , desea colocarse de cria-
d;i de mano ó manejadora. Es ca r iñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan. Prado 56, altos. 
1P 4-3 
Una juven peninsular 
desea colocarr-e para manejadora ó criada de 
mano. Sabe cumpl i r muy bien con su ob l iga -
ción y tiene muy buenas recomendaciones. I n -
forman, Morro n ú m e r o 3, á todas boras. 
5íi 4-3 
S E S O L I C I T A N 
Una buena cocinera y una criada de mano, 
ambas que sepan su obl igación y que sean l i m-
pias, sino qne no se presenten.— Aguacate 69, 
altos. 27 4-3 E 
«CRIADA B L A N C A 
Se solicita una criada blanca peninsular que 
e s t é acostumbrada 6 servir, pase la frezada á 
los pisos y tenga referencias de donde baya ser-
vido. Sueldo |12 plata y ropa l impia . -Monte 138 
31 4-3 E 
E s t e n ó g r a f o y escritora 
ií mAquina, una joven p r ác t i c a en la estenogra-
fía y escritura á m á q u i n a solicita co locac ión . 
Dir igirse en esta Oficina á Miss U.S. A m é r i c a . 
55 4-3 
B i prntelia de color 
desea colocarse, de manejadora. Le gustan los 
niños. Calle de Empedrado n ú m e r o 69. 
24 , 4-3 
S e s o l i c i t a 
4-3 
una criada de mano en Crespo 6?. 
22 
A L O S O E U Ñ O S D E S A S T R E R I A 
Un maestro cortador por el sistema cient í f ico 
do. ROUSSELL. desea colocarse, en una buena 
casa, in fo rmarán : San Rafael v Amistad ' Som-
b r e r e r í a " E l Nuevo LOUVVE,r. 23 15-3 E 
Hipotecas, A lqu i l er - s y P a g a r é s 
C u á n t a s cantidades se pidau, grandes v cbicaa, 
San José 15, esquina á Rayo bodega y Neptuno 
111. El Clavel. 34 4-3 E 
F A J i M A C I A 
Se solicita un dependiente de F A R M A C I A 
que tenga recomendaciones. 
30 M O N T E 138 4-3 E 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
b e s é a colocarse: l u f o r m a r á n Compostela 71. 
29 4-3 E 
C R I A D A O M A N E J A D O R A 
t5e desea colocar una penlnsulat que sabe su 
obl igaúldn, y se dan las referencias que se pi-
dan Ra¿ón á todas boraf en Barat i l lo . 3, habi-
tación iP. 25. 51 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para baccr la l impieza de 
habitaciones; es para una s e ñ o r a sola. Consu-
lado, 10i>. v 45 4-3 
A B O G A D O Y F I í O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que pertene-
ce al Foro, sin cobrar basta la conc lu s ión , faci-
lita dinero á cuenta de herencia y sobre hipo-
tecas, San J o s é 30. 83~ 8-3 E 
T ] N A J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de criada de mano para habitaciones, 
salas 6 de manejadora. Tiene muy buen trato, 
es ca r iñosa con los niños y sabe cumpl i r con su 
deber. Tiene quien la garantice. Informará .n : 
Zanja, 25. 46 4-3 
U na joven peninsular desea colocarse de criada de mano ó manejadora en casa de buena fa-
mil ia . Siiho cumpl i r con su deber y es ca r iñosa 
con los niños. Infonnarfin: Cuba 16, cuarto alto 
n ú m . 3. A. C á r m e n no ÍYiega suelos. 21 4-3 E 
Tios crianderuf: peninsulares, de dos y cuatro 
^ meses de panda, con buena y abundante le-
che, desean colocarse ó leche entera, tienen 
quien responda por ellas. l u f o r m a r á n : Mor ro 
5 y 28, C A F E . 20 4-3 E 
Uua criamlera peninsular 
<1« rios meses de parida, pud i éndose ver su ni-
ña , desea colocarse de criandera á leche ente^ 
ra, lo mismo en la Habana como fuera. Infor-
mal án Aguacate 57, t ren de lavado. 
M 8-2 
S E S O L I C I T A 
una criada is leña ó una morena para el servicio 
de criada de mano, ha de servir la mesa y pasa-
la frazada al suelo todos los d ías , han de gustar 
le loa nlnus: Sueldo JIO y ropa Inopia; t a m b i é n 
se necesita una muchacha de 12 ó 14 a ñ o s para 
manejar un niño de 2 años,isueldo?G y ropa l i m -
pia, sea blanca ó do color. San Miauel 114. 
10563 8-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa bien su obliga-
c ión , que traiga buenas referencias, que sea de 
mediana edad y que entienda de costura. Ve-
dado, Línea 97. lüóó'J 8-1 
Victoriano Suárez de la Puerta, Perito Mer-
canti l , Profesor de T e n e d u r í a de libros por par-
tida doble y simple, se ofrece para abrir y ce-
rrar libros, formar inventarios, pasar balancea, 
dar cla¿es á domici l io de estas profesiones, 
practicar tasaciones de toda clase de a r t í c u l o s 
mercantiles, judiciales y particulares, habi l i ta 
en loa Juzgados el l ibro Diar io y todos los de-
m á i qu« ordena el Código de Comercio y tra-
i r l t a toda clase ds reclamaciones p e r t i n e n t e » ¿ 
laa oficinas de esta capi ta l . 
Recibe ó r d e n e s en el Caballo Andaluz y en el 
a l m a c é n de sombreros La Leal tad, Cuna 7. á 
todas horas del d ía . 
10556 4.3 
A N T I G U A A G E N C I A LA I t DE A Q U l A R d e 
• " J . Alonso y Vil laverde Aguiar 86. Te l é -
fono 450. Esta acreditada Agencia f a c i l i U un 
servicio de criados decentes y con bucn&a reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos , dependientes a l Comercio y 
trabajadores para e l campo. Aguiar 86. Te lé -
fono 450. Se sacan emigrantes de T r u c o r n i a . 
10540 26-1 E n . 
8 « s o l i c i t a 
aan cocicera y criada de uauoi, para nn natrimo . 
nio, ba de fregar suelos, que aea blaaca j faert«,— 
Suelde 15 peaoa y ropa limpia; tiene que traer refa-
reuciae ? eer limpia. Vedado cali» 2 «umero I I , da-
rán raión 1092fl 8-^1 
I iOi iQllSS U IBOBUS 
ü o maestro de aiúcar y tsaquinieta de larea ex-
periencia en Sncai azocareraa en ia lela d« Coba y 
es la Laoidiaua ofrece ení Mnrieloa Acepta ara-
bai plazaa jantaa ó cuaiqniera de laa dos ••parad as. 
Garantiza gran extracción r rendimiento llace a tú-
car refinado blanco e'.u carbón animal, aeio uaa cen-
trifogM cerninas y no Aliera los aparato*, ni ope-
ración ds la molienda Todo con poco costo, l a -
formarán en el eacritorío del Sr. D . J M Plaaaneia, 
Nepiuno n? 33. 101*6 i>6 Dbre. '¿0 
» K S O L I C I T A N AGrfcNTBto 
para represeorar el Centro de frenficenca La Bon 
rfad. p» r •.inicies nna boeua retribución I aforra es en 
la OEc' óá del Centro de 8 de la mañana á 5 de la 
tnrds. Ttjaddlu entre Agaacatd y Cospoatela. 
\0m 10-30 
f T N A SEÑORA INGLESA, que t¡en# dos dlplo-
$J nifit, uno en español y otro en inglós. se ofrece 
para dar lecciones en fu idioma é instrucción general 
en ea^lellano San Ignacio lt> esquina Á Empedrado, 
de 8 á 10 de la mañana. 10105 Db 
LA AG KNCIA más antigua de la Habana. Roque Galleira —Facilito en líj miunloa crianderas, cria" 
das, cocineraí, manejadoraa, coslureraa, cocineroa 
cnadoa, cocheros, porteros, ajudanles, fregadores, 
repartidores, trabaiadorei, dependientes, casas en 
alquiler, dinero eu tipoteca y alquiierea, compra y 
venta de casa* y fin'as ¡Solicito trabajadnr«e para 
México Ajjuiar 8» Tel. 486. ICVJA 2fi-17i) 
casi esquina & San Rafael, se alquilan buenas 
habitaciones altas y bajas, amuebladas. 
153 3-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Trocadero n'." 22 compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos bajos y dos altos, 
le pasa el e léct r ico por la puerta, la llave en la 
bodeya de la esquina de Industr ia . 
im 4-7 
C E A L Q U I L A en precio módico la casa Some-
*- rucios 45, inmediata al Campo de Marte , do 
nueva cons t rucc ión con sala, saleta. 5 haolta-
cionesy un hermoso salón alto, b a ñ o con du-
cha y todas las comodidades para una familia 
de gusto, la llave en frente, t ren de lavado. 
150 4-7 
Ce alquila en Industria 12í) al lado do V i l l a -
^ DueVá, entro San José y San Rafael, con eí-
pléi idido local, propio para cualquier industria 
v sobre todo para a lmacén de tabaco, por ha-
ber estado ocupado en esto ú l t i m o j coa capa-
cidad para 4.000 tercios. 
157 26-6 E 
Ce alquilan los altos de Amargura n ó m . 16 aca^ 
^bados de pintar, compuesto de sala, camedqr 
y cuatro hermosas habiLaciones y dgn>á* cemo-
didades. Lu llave en los entresuelos, su d u e ñ o 
(Campanario 23). 150 - 4d-6 E 
Ce alquila la bien situada casa Reina 59, e n t r « 
^ Rayo y San Nicolás, con comodidades para 
unn numerosa familia, con zaguán , sala, ^trte-
sa!:i, sa lón de comer, 10 hermosas habitaciones, 
b a ñ o 3 inodoros y caballeriza. I n f o r m a n San 
Miguel 95. 99 -- 4-0 
•M"EPTUNO 19. Gran casa de huespedes, á una 
cuadra del parque Central, se alquilan her-
mosas y ventiladas hacitaciones, con vista ñ la 
calle é interiores, con todo servicio, á personas 
de moralidad. Hay b a ñ q . l d u c h a y entrada á to-
das horas. Precios m ó d i c o s . 
101 S-6 
S E A L Q U I L A N 
en casa decente tres habitaciones altas, irfde-
pendientes, con agua é inodoro,EIscobar 142. 
115 -4-6 
C E A L Q U I L A N en el mejor punto de Maria-
^nao dos bonitas casas con pisos de mosáicos 
y todas las comodidades, y patio traspatio con 
árboles , a l i a d o del Min i s t ro . I n f o r m a r á n en 
Prado 88. 118 5-6 
Ce alquila la casa de altos Mesced y Damas n i 
^ 39, con recibidor, gran sala, cuatro cuartos 
grandes á la izquierda y uno a la derecha, con 
su escaparate do caoba embutido, cocina con 
sus dos fregadores do marmol y sus llaves de 
agua, inodoro, y en la azotea el lavadero con 
llave de agua. En la planta baja z a g u á n , al la-
do un cuarto con ventana para la calle, recibi-
dor, cuarto para portero, aos m á s al qatio, ino-
doro, caballeriza á la moderna para dos bes-
tias, su precio dieciocho centenes. Sol W. 70. 
119 4-6 
Ceiba de Puentes G r a n d e s 
Se alquila la hermosa casa de dos piMB, cal-
zada n ú m e r o l i 5 , al lado del paradero. Infor-
m a r á n en Salud 26 139 4-6 
Se a l q u i l a n c a s i t a s 
á dos centenes, en Santa Rosa n ú m e r o 1, barr io 
del Pilar: in fo rmarán en la misma ó Saba t é s y 
Boada, Universidad 20. 130 S-6 
C E A R R I E N D A ó se admite un socio, en la 
^ meior fábr ica de calzado que hay en la Isla 
de Cuoa, con toda la maquinaria m á s moderna 
que hay en Barcelona. Mallorca, Francia y 
Alemania, produciendo 500 pares de zapatos 
diarios, muy elegantes y un personal muy p rác -
tico. Reina 2, Casa de Cambio de I tu ra lde de 11 
á 2. 144 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas en San Rafael 1 B, en o'Rei-
líy 104 y en Habana 130 á precios módicos y sólo 
é personas de moralidad c 66 1 E 
V E D A D O 
Baños y 21 por Medina, Casa de m a m p o s t e r í a y 
pisos h idrául icos , con sala, comedor, 9 cuartos. 
Daños servicio completo sanitario, cochera, ca-
balleriza, lavadero, j a r d í n y huerta. Se alqui la 
barata, tratar O b r a p í a 23 15-21 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de Lampar i l la n ú m e r o 
55 y los bajos de la casa Habana n ú m e r o 118. 
I n f o r m a r á n en las mismas y en San Ignacio 43. 
c 65 1 E -
Calzada del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta esplén-
dida casa acabada de restaurar, con ó sin el so-
lar anexo. Su d u e ñ o Merced 48, 59 8-4 
De cristal y bronce, niqueladas á. gusto del comprador. Las hay de una á 36 luces, pa-
ñi gas y eléctrica. El surtido es tan grande, que todos encontrarán aquí lo que daseen en 
calidad y precio, pues las tenemos de Baccarat, inglesas, de Bobemia y americanas, todas de 
lo mejor y más moderno. 
P r e c i o s : d e s d e $ 2 . 2 5 h a s t a § 1 . 1 0 0 . — H a y p i e z a s d e r e s p u e s t o p a r a 
l o s c a s o s d e a v e r í a , . 
O T A : En allombias p j u i i salas, antesalas y habitaciones, hay cuanto se pida y todas 
ele estilo modernista. 
« v ^ o o ^ 1 ^ "e6adtí m,cvas A c c i o n e s de cuadros grabados y al oleo, columnas y ja-
^.nes pai-a adornos de salas y salones, que se venden á precios de positiva ganga. 
^ B 0 R B 0 ^ ^ folsuto, a A n ^ T l Z A U O S I E M P R E , * . pe*». Por m a y o r se nacen 
COMPOSTELA 52, 54 56, 69 Y OBRAPIA 61 
^~ l E 
SE A L Q U I L A N 
en c?.5a de familia respetable ber.sápsaa bablta* 
cior.e? a lus con balcón á ia calle, servicie á !a 
moderna. Belascoaín 99, esquina á Salud. Se 
cambian referencias. 86 ^ 
SE A L Q U I L A 
ana casa con sala, comedor, cinco é n a r t c i ba-
jos y dos altos, teda de teja, buen pa t ío , agua 
y cloaca, en dos onzas y media, calle del so. ¿2 
i m p o n d r á n en Salud 23. 75 *± 
V E D A D O 
Se alquüa la casa Dos r.Cs-.e.-c 1= jsobre ía 
Loma) con sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, ducha é inodoro: tiene j a r d í n , por ta l , patio 
y traspatio. La llave en el 16 donde informa-
r á n . 73 t í 
SOLAR Y E R M O 
Se arrienda si situado Coccord i» 1S5. A , pro-
pio para depós i t o de materiales de cons t rucc ión 
u algo aná logo . E s t á cerrado conyenJentemen-
te por sus cuatro costados. La llave Kspaaa iy . 
R a z ó n en en " E l M u n d o , " Animas y O a ü a n o . 
74 * ± 
C R I S T O 33 S E A L Q U I L A N 
los altos con cinco habitaciones, gran sala, co-
medor, cocina, inodoros, etc: en los bajos infor-
marán. 81 *2 
S E A L Q U I L A 
por cinco centone» los bajos de la casa ¿e /*b/J: 
cac ión moderna, Cristo 35; i n f o r m a r á n en ios 
altos de la misma, de once á una, M . ¿ l a c i a . 
09 84 
C E A L Q U I L A la bonita y bien situada casa 
0 Laguna* 2, A., compuesta de 3«la. comedor, 
tre» cuartos bajos T dos altos, b a ñ o , cocina, pa-
t io con todo el »ervicio secundario m o ü e r n o ia 
l ia re en la bodega. I n f o r m a r á n Gahano 1¿S, La 
Rosita. 61 8-4 
C E A L Q U I L A N con todas las comodidades y 
0 en condiciones sanitarias los adtos y bajos de 
la casa, cali© de Campanario nüm. 115, ia l iare 
en ei 140: y la casa de la calle de la Merced nü-
m e r o ó * . I n f o r m a r á n en Virtudes 62, altos, de 
12 á 2 y de 5 á 7. 
67 4-4 
O'Rei l ly n ü m e r o 73 
Se alquilan, solo á personas de moralidad ha-
bitaciones altas y bajas, con y sin comida, t.ny 
un departamento alto y su cocina, propio para 
familia. 62 S"4 
Pr ó x i m a á terminarse las reparaciones de los altos de la casa Campanario 33r se alquilan, 
completamente independientes; pisos de mo-
sá ico , cielo raso, g a l e r í a , etc. In forma su due-
ñ o en la misma, de 3 á 4 de la tarde. 
64 la-3 3d-4 
S E A L Q U I L A 
una gran sala con dos ventanas, dividida en do? 
cuartos y saleU, con pisos de m á r m o l , en pun-
to c é n t r i c o y entrada independiente. Vihegas 
n ü m . 111. 47 4-3 
L O S A L T O S R 1 C L A Í58 
con sic-te habitaciones, sala, saleta de comer, 
pisos de m á r m o l y mosá lco . baños , inodoros y 
una fresca terraza. Se alqui lan en p r o p o r c i ó n 
é i n f o r m a r á n en los bajos, A l m a c é n de sombre-
ros. 50 8-3 
R I O L A , 0 8 
Unos esp lénd idos entresuelos con ba lcón á la 
calle, pisos de m á r m o l y mosá ico . cuatro habi-
taciones, sala, saleta, b a ñ o , lavabos en todas 
las habitaciones. I n f o r m a r á n en los bajos. A l -
m a c é n de sombreros. 49 8-3 
Ce alquila la bonita casa Calle 5: n ü m . 27, Ve-
^ dado, acabada de reedificar, con sala, come-
dor, cinco habitaciones, patio y traspatio y 
buen servicio de agua; su alquiler muy módico . 
I n f o r m a r á n Riela, 66 y 68, A l m a c é n de som-
breros. 48 8-3 
Ce alquila ia casa Indio 11, tiene sala saleta, 
^ tres grandes cuartos, inodoro, b a ñ o y cocina 
E n Monte 165, i n f o r m a r á n . 
43 4-3 E 
ü n Qaliano 75, hay varios departamentos de 
tres y de cuatro habitaciones cada uno; se 
alquilan para familia decente, con toda asisten-
cia. Tienen balcón á la calle y pisos de m á r m o l . 
En dicka casa se mandan tableros á domici l io , 
con buena y abundante comida 42 4-3 E 
S e a l q u i l a 
la casa Cristo n ü m e r o 12, en 7 centenes. Infor-
m a r á n en la misma. 32 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 50, consta dr. sala, saleta y tres 
cuartos, pluma de agua, á media cuadra de Be-
lén. Precio 26-50. In fo rman en Luz 91 6 en San 
Nicolás 46 25 . *-3 
E n el mejor punto 
dg la-ealle de Compostela n ü m e r o 75, se alquila 
lina hermosa sala á mat r imonio sin hijos ó á 
hombres solos. Informan en los altos. 
28 4-3 
Se alqui lan 
Los esp lénd idos altos, Aguiar 116, juntos ó e n 
oartes, la casa Someruclos 5S, a c a b a d » de reedi-
ncar y una sala con aposento, San Láza ro 140. 
De todo informan, Aguiar n ú m e r o 116. 
54 15-3 
SE A L Q U I L A 
una casa en Egido n ü m e r o 67, propia para café, 
fonda ü otro estaclecimiento a n á l o g o , en buen 
punto, con dos hermosos salones, uno bajo y 
otro alto y siete cuartos. I m p o n d r á n en San 
Isidro 12. 6 6-2 
P A R A E S C R I T O R I O 
en Aguiar 100 esquina á Obrup í a , punto cént r i -
co de negocios, se alquila una h a b i t a c i ó n en el 
entrusuelo, entrada indipendiente y vista á la 
calle. T a m b i é n una accesoria de dos departa-
mentos con agua é inodoro para agencia o tien-
da p e q u e ñ a : e l precio de ambas ?15-90 y fondo 
d« costumbre. 32 8-2 
R E I N A 2 4 
• Se alquilan unas hermosas habitaciones, se 
dan y se toman referencias. 
10565 8-1 
Z u l u - e t a n u m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y venti lada casa 
se a lqui lan varias Imbitinciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y un 
e ^ l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , con 
entrada independiente por Animas . 
Prec ios m ó d i c o s . I n f o r m a r á el por-
tero á todas horas. 
C 48 1 E u 
Se alquila la cae» Jeirts del Monta n "4, entre es-quina de Tejaa y Alejandro Ramírez, de conelruc 
cion moderna, con porul, pala, saleta 4 cuartos ba-
jos y uno alio, cocina, baño, ezcugauo y despensa, 
pisos de mosaico y azotea La llave enfrente en la 
bodefra. Informan eu la calzada de Jesúe del Monte 
ntim. i9ií. 105-24 8-31 
Iftu Obrapía número í¿G, frente á Aneelmo López, Lise alquilan unos altitos con balcón á la calle, com-
pneetos ae tres posesiones muy frescas y con todo lo 
necesario, propios para un matrimonio ó coila fami-
l ia decntes. Precio módico. 10520 8-31 
m negocio para 
En loa altos del cafó de Tacón esquina 
á San Rafael se alquilan dos grandes salo-
nes propios para escritorios con hermoaae 
habitaciones para hombres solos, con seis 
balcones á San liafaei y Prado, dondí po-
drían poner los Sros. comislonistaa cuantos 
muestrarios quieran. 
nta. 1947 I5-Dbre. 30 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moral idad, con b a ñ o y s e r v í -
eio interior de criado, si así se desea. 
Hay un departamento con cuatro ba-
bitacioucs. T e l é f o n o 163í>. 
10425 26-27 D 
"TRAJE DE ETIQUETA 
DO es aceptable eln el O L A K del gran fa-
bricante S'COTTS que vende é S I E T E pe-
AOSÜ E L TRIANON—Oh\B\)o 32. 
G a b r i a l K a t n a a t o l 
c 61 1 B 
I S L A D E C U B A . 
MONTE. 15—HsblUeloDe» y ieparUmeatos pan» 
familiaft- Cas» lo ma« fretco. boen servicio y grao 
rebaj* de precios. N'lsta hace fé Cómodo par* lo-
dosy más para familias 1Q-288 26-20 D 
A f u a c a t a 1 2 2 
En esta maírnífica casa, íresca. eoo baños, salrad» 
á todas horas y demás co modidades. se alqnilan ha-
bitaciones perfectamente amnebíadas. Hay criado» 
de la casa v esmero en el aseo da las habitaciones 
Aguacate IW. 9919 26-9 
6 » D N i c o l á s 2 0 0 
esquina í Monte Se aloailan los hermosos altes áe 
eita o&sa, propia para nos familias Precio oaóáieo 
Taoab:éa ss »end.n é alouiiau iei Baebles de ana fa-
lsilla lOiH M f 
G A N G A 
ce rer.de cna bodega muy cantinera alteada 
en anc de los mejores punt'oa de Jes^s de! Mon-
te, por tenerse one auienlar su d u e ñ o . Inior-
m a r á n Lanipar i ÍJa 1 1 ^ de 11 á 4. 
158 26-E-. 
J. A. 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O 325. 
Nsgoclaciones de todas clases sobre Ancas 
rdsticas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo i n lpo teca» . 
So aceptan poderes de a d m i n i s t r a c i ó n , dando 
las más seguras g a r a n t í a s . 
93 En 156-6 
PUESTO DE FRUTAS 
Se arrienda uno barato. Jesús del Monte nú-
mero 203. 97 4-6 
S E V E N D E 
la casa calle del Rayo T7, con sala, comedor y 
cuatro habltacions, y terreno para hacer más , 
con 9 varas de frente por 42 de fondo, cuarto da 
b a ñ o , j a r d í n y árboles frutales; en la misma 
i n f o r m a r á n . " 106 S-6 
S E V E N D E 
á un k i l ó m e t r o áe Piso Real de San Diego, 
un potrero, libre de gravamen, compuesto de 
veinticuatro caba l l e r í a s y tres cordeles, t i tula-
do SAN JOSE, con terreno adecuado para 
siembra de tabaco. I n f o r m a r á n Linea 73. Ve-
dado. 145 irii 
P A R A F A D R I C A R 
En la Habana, p r ó x i m a al Prado, se cende 
una cA*a de cons t rucc ión antigua, mamposte-
r ía y teja, con siete varas de frente por cuaren-
ta y tres de fondo, haciendo una superficie de 
311 varas planas, con la mi tad de sus mediane-
r ías por ambos lados, cloaca y agua. A d e m á s se 
cede el plano y licencia para fabricar que se 
tienen ya pagados. De su precio y d e m á s infor-
mes en O b r a p í a 32, altos, esquina á Cuba, de 2 
á 4 de la tarde,—A. Medina. 71 6-4 
U n a F a r m a c i a 
moderna, surtida, situada en una estensa bs-
rriada, se da muy barata por no poderla aten-
der su d u e ñ o . In forman Damas 45. 
66 4-4 
L A M A S C O T A 
Por ausentarse su d u e ñ o , vende su estableci-
miento de v íveres y frutas del país . Composte-
la 181. 65 10-4 
Por tener que a n s e n l a r í í e su rtuefio, 
se vende barata , u n a S a s t r e r í n y C a -
m i s e r í a , s i tuada en lo l i n t s « 1 ' . i -o de 
la H a b a n a . I n l b r m a n A } \ : i r ' o z Vaí -
d é s y G u t i é r r e z , R í e l a é Inquis idor . 
O. 27 15-4 E 
Se vende 
la hermosa casa calle de Velazco n ú m e r o 3, 
compuesta de ocho habitaciones en precio mó-
dico. Informes, San Rafael 2, escritorio. 
63 S-3 
L E C H E R I A 
Por no poderla atender su d u e ñ o , se vendo 
una acrenitada Leche r í a , con buena marchan-
terla y es tá situada en esquina. Se puede poner 
cantina si se quiere, paga poco alquiler. Infor-
man do la misma á todas horas. Aguila y Espe-
ranza. 67 8-3 
P A J i A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega bien Bituada_y muy ba-
rata, por no poderla atender su d u e ñ o , etc. 
I n f o r m a r á n : Oficios y Teniente Rey confi-
tería la M A R I N A . —Horas de 8 á 10 y de 3 á f> 
de la tarde. 41 4-3 E 
T I E N D O buen café en Prado, otro en Neptuno. 
v Una bodega cantinera, , las tengo de venta 
diaria de $30-40 y 60, se responde. Una b a r b e r í a , 
c a r n i c e r í a , kiosco, toda clase de establf- luiien-
tos en p r o p o r c i ó n . Casas de f1.000 y 2.000 hasta 
el precio que se oidan. Solares grandes y chi-
cos, en todos los uarrios. Quintas y fincas de 
campo muy p r ó x i m a s , de todas dimensiones y 
en calxada. Uinero para negocios, enseres usa-
dos para abr i r establecimientos. De 8 á 0, 
Prado 103, café La Plata. De 3 A 4 Amararura 
nQm. 20, Viconte Garc í a . 44 4-3 E 
S E V E N D E 
La casa calle do Luz n. 39, entre Habana y 
Compostela, con 5 habitaciones altas y 4 bajas 
y buena sola y todo lo necesario. Buena cocina, 
comedor, agua y cloaca. En la misma inForma-
rán. No se admiten corredores 10Ó62 8-1 
FINCA RUSTICA 
Se vende ó arrienda la conoci-
da y famosa finca rús t ica nombra-
da " M O L I N E " , situada en Mana-
gua á medio k i l ó m e t r o de dicho 
pueblo y de lá carretera, de ocho 
y cuarto cabal ler ía , cercada de 
piedra, y dividida, en ocho cuar-
tones, t ambién de piedra; abun-
dante aguada, con dos buenos po-
zos y sus tanques, buenos pastos 
de 3rerba de guinea, del parar y 
pasto labrado, con cuatro ó cinco 
m i l palmas dentro de dos cuarto-
nes de piedra, una de las famosas 
tetas de Managua pertenece al 
potrero de la finca: esta finca es 
reconocida como la mejor, entre 
las mejores de la localidad, sus 
tierras todas son de primera do 
primera, y se encuentra libre de 
todo gravamen, pues no reconoce 
imposición alguna, tiene hermosa 
y e sp lénd ida casa de vivienda de 
m a m p o s t e r í a y canter ía , toda nue 
va de planta, acabada de fabricar 
y cuyo costo ha pasado de SEIS 
M I L PESOS, sin las paredes, d i -
cha casa solo hace un mes se ha 
concluido y acabada de pintar, sin 
estrenar. Para tratar de su venta 
ó arrendamiento, su d u e ñ o . P i a -
do 88 (bajos) y San Ignacio 14, 
Estudio del Ldo. A l varado; la 
finca puede verse ñ todas horas, 
pues esta al cuidado de dos per-
sonas que viven en ella con ese 
objeto. 
. lOfcM lOr* ! B 
V l i » I N 1 A . Colon veLdo I cas* e" *¡¡ ^ 
otra BP $1700 l.arriv de Jegií? Marlu y S •«> ••so"0 en 
• HHOP I I I Se ir«t8 directo con los conip™,lf>^ T 
dao ibfurmeB eu la culle de Lealtad o 51 J"' ' ; ftlaria 
Uueria IÜ.S25 8 •>1 
Se veujp ooft caí» qne rent» m*< de cieo pwpt en 
c«d» mes. Ef!á aíeínrpda en Comp"""» "a*1"1» en 
| 8.000 oro «pañol Entenderse direcLimenlo con 
A udréí DiM. Teniente Rer V, cftfé. de 13 \*i**> 
I TI ,10 d In Inrde. 10501 
S O M B R E R O S DE COPA 
forma P R E S I D E N T E ; áitlmo modelo en 
Parla á S E I S peeoeM precio de fábrica; 
E L TRIA NON-Obispo 32. 
G a b r i e l B a m ^ n t o l 
e I E 
OÍ m m M 
S E V E N D E 
un hermoso y elegante coebe Vis á Vis en fia-
manto estado, del afamado fabricante Courti-
l l ierise da por la mitad desu valor: puede verse 
á t oda í horas en la j o y e r í a v casa de p r é s t a m o s 
Bernaza n ú m e r o 6. al lado á e la botica. 
C 70 15 6 E 
P A R R Ü A J E S D E LUJO, con runchos de go-
mas, Consulado 124. Te lé fono 2S0—Esta ca«a 
ofrece sus elegantes carruajes á precios nunca 
visto» para eo t íe r -os á f2.o0 plata, boda* |2.50 
plata, r á s e o s 2 hor is $4 olata. Esto? precios «on 
en la Habana. Todos los servicios se hacen 
igut lments k precios módicos y coa puntual i -
á»d. 63 4-4 
Se veude 
por no poderlo atsnder su d u e ñ o , 10 vacae, ana 
yunta de bueyes, ana efe toros, 5 terneros. 20 
carneros y 2 caballos de monta. I n f o r m a r á n 
Mar t i 13, Guanabacoa. 170 5-7 
~ S E V E N D E 
un» yegua para coche, un faetón y ana limone-
ra Junto 6 separado. Puede verse en Barco-
lona 13 é in fo rmarán en Amistad 92 ó en Agua-
cate 128. 37 i.3 B ^ 
¥ MUEBLES I P E E l l T 
Muebles 
Se vende nn juego de sala Alfonso X I I l com. 
pleto, en buen estado. Aguacate 25, e n t r é Em-
pedrado y Tejadil lo. iffj 4-7 
S e v e n d e u n p i a n i n o 
de Pleyel en buen estado. S A L U D 26 
140 . 4-6 
X T E V E R A - S e vende una grande, propia para 
Restaurant ñ Hotel , y t a m b i é n un gran apa-
rador-estante; hay camas de hierro, lanza y ca-
rroza cameras, medias cameras para uifío y 
cunas de balance; hay otros muchos muebles 
todo k precios ba r a t í s imos , escaparates moderé 
nos color nogal y amari l lo á $21,20 oro M o n t e ó ? 
33 4-4 
Eaeta el Dítm-ro de CIE-N pagándolos bien 
por recentarlos para taandar ai campo: en 
San Ralael número 14. Se alqnilan planos. 
104S4 8-30 
I a D . - ti .-i |.-. y Sol 88, entre Aguacate y V I -
ts* IV |*U iiegaa Rei4,li7.Hci6n de todoa 
lo* mneblftí. eecaparfttfB, cauHstilleroa, peinAdores, 
lav»boa, tocadores, camaa de hierro, juegos de sala 
Luis XV y Viena, carpetas, sillas, sillones y sofá» d« 
todas clase.-, láiupar^sy toda clase da muebles. Todo 
barat^ 10 >63 13 28 dio 
N o v i o s , á c a s a r s e 
y k comprar los muebles en la misma fábrica Vi r tn -
Se? 93. Allí s» vendf u jueiros de cuarlo y de come-
dor, todo de nogal y cedro, también los bay de meplo 
gris y de majaena. todo lo mecos 25 p g más barato 
que todos. Lo mismo se hacen cambio de muebUa 
vieps por nuevos y ee construye k la orden todo lo 
<tno se pida «in Dlugita compromiso hasta qne el mar-
chante esté couipletamenu? satis/echo. A verlos & 
Vii tud^e 9:'ebanistería 10118 i:í-'8 
55 
9 
R E A L I Z A UN O R A N S U R T I D N D E 
Kopas hechas de todas c la se» 
procedentes de e m p e ñ o , nuevas y de uso, A 
precios de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, chaviot , alpa-
ca, etc. á 3, 4 y |10. Medio fluses á 1-50, 3 y | 8 . 
Sacos á 1, 2 y | ¿ Pantalones de 1 á f3. 
PARA S E Ñ O R A S : vestidos de o lán , seda, p i -
qué, alpncfl y otros; sayas, camisones, etc. des-
de f l en adelanie. Chales y mantas d l burato 
de todosprecios. S á b a n a s , sobrecamas r iqu í -
quí tumas, pañue los y demils ropas é inf inidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases & 
precios ba ra t í s imos . 1 _ 13-En 1__ 
M u e b l e s y j y - - > p a r a 
Rega los de Pascuas 
Se realir.au mnv baratos eu» LA PIíRLA, Aolma* 
• 84. Telífoiiü I-Í05. 
Hagan una visita y wildrAti complacidos. 
10:181 15-24 dio 
S E V E N D E N 
los flamantes armalosioa con bermofaa vidrieras do 
la cisa Tanieute Key 26j asi como «loa grandes es-
caleras áf caracal Teniente Rey 25. 
lo;í:íi 15-23 
ELEGANTES PRÍNCIPE D.i GALES 
flnielmo fieltro, todas forma» y colorea á 
¡TRES ES0S1 valen nn oentén. E L 
I RIANON-Ohtepo 32 
c 61 1 E 
SE VENDEN 
dos niolores á gas do dos caballos de 
tuerza cada uuo, en buen estado y 
módico precio. Para verlos 6 infor-
mes eu Obrapia 93 y en Obispo 35. 
0 71 a l t 'l5ft-6 15d-7-E 
V E N T A 
Se vende una m á q u i n a de vapor sistema 
B A X T E R , de ocho caballos do fuerza por dle» 
de caldera, en magní f i cas condioionos para 
trabajar en el acto. 
En la misma se compran cuchillos para una 
m á q u i n a de picar papel. Gervasio n ú m . 27, á 
todas horas. 52 4-8 
S E V E N D E U N M O T O R D E G A S 
cons t rucc ión francesa^os caballos de ftiorza, 
casi nuevo, en Obispo 22. 
58 8-3 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l inr t r^ . y t a m a ñ o G a -
c e t a , se v e n d e m u y b a r a t a p o r 
n e c e s i t a r s e e l lo- a l q u e o c u p a -
P u e d e v e r s e íl t o d a s h o r a s 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A -
R i Q P E L A M A K I N A . 
JOSlM. PLASENCIA 
Fabricante., de IHS conocida* m ^ " ' ™ 8 . . .dne Z . 'iZ 
como -bnenae" y las toA* barata* ^«JS.^ldeyaa d¡ 
Olaaerde maquinariaa P » ' - ' " g e " ' 0 r t V ^ 
todas clases Escritorio Neptuno Qi)r#.30 
10̂ 66 . 
S l T V ^ B K ' i D E 
*<.iH.>rn de vapor vertical lista para fondonar, 
íü.' cabalo* de fuerza, propia para cnalquier i n -
d ,Mr i . ó eu loe iugenioa ^ r a en las paradas mover 
fJ/ enlrifn¿aP, luz eléctrica y taller de maquloaria, 
« noder limi-iai y repamr lee hornos hslk como nua-
Ja y rexisle alia presión Tengo calderae chicas. 
También un dinamo de «0 lucos con su motor. Infor-
o.aran Neptuno 33. 10466 26-:H) dio 
« a s í 
O l G O l I i í P B H F O I M l i 
PARA LAS DISPEPSIAS 
MOÍILPÍPÍTINI 
1 En 
M l S í E l - A M i i 
A L A M O S 
E n lata, eu cantidades, en las mejo-
res condiciones y de aun i 4% vora^de 
alto. 
Arboles frutales del pa í s do todas 
clases. Naranjos de C h i n a eu latas á 
$100 millar. 
Flores y plantas de todas clases. So 
venden en el jardín E L C L A V E L . — 
Adolfo Castillo, 0, Quemados do Ma-
rianao. 77 ^ ^ 
bprtnt i i IttefMtyb M DIARIO M LA HAKINA. 
